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ron en 'las subastas consecutivas celebradas sin ~súltado.
, Dado'en'Pala~io á o<?)1o,~~.,iunio de ,mil e(l~ociEmtQ~
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:. ,:D~S DECRETOS
.t ..·~~"r~l ~!":.:.rt~, ~
;, Tomando en consideración le e:x:pues~ por el Ge~eral~!~~e.4~V:jfr?~:;f~r,il~p~~¡¡ Ilcerfa d?: n:érito con- En considel'ación á lo sólicitado por el general de bri-
~Q w~J~i~!J;Wltt.Eh ~lv~slp.n Do~ Enrique Za:ppic- gada D. Ramón González Vallarino, y de conformi-~ 1)~~9t!VbJtlOte,~ t!P:rp.pp; que desempe:ñó el car~ dad con ló:propuesto por laAsainblea!~le. r~~l'y iniUtar,~i!,~~~~.~~J.\itN1~.8J, ~~l~ $btif' 01;denAe &n HehQ.lmegildo, en nod\~~'qa¿ML~l1gtistó
: :~·~l.Do~. {t~~~11.~-fI~J.r~,~6~'ftein~ ~ente
_"V~n~e ¡tc¿g~edQ~i;1¿drai/b.Ptiz d~la reif\~idap:tJ ", '
t .Ñ.... ,. ... ..' ..... .. 'r ..... " .. .....l .... c.:.1.\-, ~,. ..~.-¡
den) ,90n la ~ntl~e~?,.eelF~a9i~ Y.: ?~1t.2, de:192!i!'d@.,-<il?r
l;.rieJ1~ ªf,í9, en queili'Q.p:wlJ8J~~I±qj,qjo:péB.r(ilgl~enta~
rias. - , , "
Dado en Palacio á o'Cho. de junio de mil oc.entos
n3venta y oeoo. ' ,',; ,''i: ,
. MARtA OlUSTINA
Elltliniá~~ (le10. G~&tr!Ll: ~ ." •. ;', ., ~ ;,




~fior General en Jefe del ejército de la iaJado Cuba.
...... '
.' .":1330 .: '- ,," <;:¡t,'
________________9_j_Ull_i_O_l_8_98 D_o_O.:.,,_n:.1Un=.~ua:::' ~'~~,
demAs efectos. DiOl guarde' V. E. mucho. afiOl~ Ma· ESCALAS DE RESIlRVAt~·
drld 8 de junio de 1898. 1 ", " t':~-
(Jo Rü. i ,~mo. Sr.: En vista dela instancia que V. E'f"Wó
, • , ,.fT!Y~iQi8terio en lO de noviembre último, promoviaA ¡>Gr
Sefior Capitán general de CastIlla la Nueva y EItremadti'a'1, ' ~!~Ii:!~1o de la Guardia Civil Rufo ~aroiaMolinero, en-SÚ.
Señores Capit4n general de la leguada región y OrdeñadOr¡ ~ ~~~c~_ ~~ 9..ue se le conceda el empleo de 2.° teniente de la
de pagos d~ Guerra. ! escaTad,e reserva retribuida, que solicitó con fecha 2 de abRl
, l ~-aérpi!add' año; teniend,o en cuenta que si bien~ recum¡i¡.
... ... , '~.e'Be:éiíco~-tra6a coiB,pr~-hdit1o en ,el tercer, perf&1o~e reií.
8CCÍÓN DI ESTADO KAYOa ~y ,C.A.KPAtt~ ~ ~;gancñe áútes del 22 '~de f mayo de'1897, ~lilnitel1i.o eJia
, real orden de 27 de abril del mimo ato 'f¡ara~Bo\lcitarfb
'6/380 Antilla la referida gracia, no contaba en iitt'llella'ledlia
:'dos aftos de sargento efectivo en la escala de su cuerpo; oon.
•siderando que 'no puede ser acumulable al tiempo de ejer-
cicio en el empleo de sargento efectivo ó de 8!Cala el servido
por los cabos del cuerpo con el empleo condicional d."r-
gento en Ultramar, y de acuerdo con lo informado por 11
.Junta CQnsultiv~ _d~,Guer!a e~n plelw,~e~~(q. D. g.), Y
"en l!IU nombre la ~ell;la Re,gentedel ~;"~e ha l!Iervid.,
desestimar la pétición del interesado y c.rdénar que esta dis-
posición' tÚíga cayá.¿ter'general y sliváile~ bulf'pára-llimo.
lución de los demás CRlns análogos. '
De rea(orden lo' dIgo á 'v. !l., para' su~ ÓoIiobimi~nto y
, efectos consiguientes. Dios guarde á V. 11. muohos añol.
Madrid 7 de junio de 1898. .
. '. , ~ '.M'tG{tllI¡ CORREA
. ;: .. -, ., .~>. lt. .._" L .....,~~ ... :{& ~
Befior General en Jefe del ejército de 1& mI' de Cuba.
. Excmo. ·Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Jrfiniaterio en sus comunicaciones de 29 de diciembre y 4 de
. abril úlíimoa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar' la concesión
anticipada por V• .Ill. del uso de la medalla conmemorativa
de la campaña de cMinllañao:t;' ar- se~tindo 'teniente de In-
fanteda D. Psntaleón S!lJich-ez: GODzález" y al; e'scriblente
:p~o.v~sional del Cuerpo de Oficinas Milit8Jes míaf¡1 LleJ,'a Ba-
aanq.ero, con el páeador 'de í891-~fprlÍneÍo'i:el' de~U394·95
itui«Bllo;"c'Oiifo -atiIri'pYenclidÓlf'en'·~rrtiai'á:~tW~fo'ii1e ;t'd~
óCltdbtede 1896 (C.:L.;Iil1ht~ '328). ' "
De re~l orden,1o digo á V. lll. para l!lu'lÍ~'rió~1e'rit()íy
.delXlas',jfféctos. Diós,gliarde á' V. E. muchoa años. Ma·
drid 6 de junio de 1898.
..-
/'
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
'R:B:COMPENSAS
~ . .'..' '::;'.. ol~:.:.¿~. ....: ~.,::¡,;; JI!
Excmo. Sr.: En vist. de lo infRr~.40.4.1~J! ~~tinI8te·
r o por el antecesor de V. lll. en 14 de abril último, acerca
d una instancia promóvid:a' por el 2.0 teniente de la ~scala
de reserva de Inf",ntería D. P.,d':o GuUléq Zal'azara,;en,$liPU.
~~ de ,r~cºPÚ)e,m..a,. ,1 Rey .(q! I:k,g.,,''y .tlt1.is~':"J;!...ott,!.9reJ:I
.Rein~ ~e,e~,te d~t~,ei~o, .»0).' J;.~~,ol"W')ó~ 9!cb~ ~~l,aq~p.~!,
:ha ,t~pi~~ ~ ~~e~ oo~~e4fl~.~!,I~!..~01;n:r~ntLl.a. ~~~!Je".!.~!!~~~,~_el ~é~~t~~llitar,~C?n ,~is~iq~iv?pj~~, ,.:\l,Qr, ~odos sus serVí
CIOS de campafiabasta ell~ 'de febrero uUrmo. ' .
De real'orden1Jo' d3'go '\t ''Y. 'E. "'pára~su' conoctnl>.lén'to"Y
de'ti:\ás'efectos.· D'Íos!gnáide"á, V.E. rmíQ~ós'·{tM". Ma·
drid 7''de'juñlo1de'i898,' ' , I
¡~'
SeñóritleJ1ehtl'e~ 'Jefedereí6rolCo"de wi l'ilas"tmp1iíii.
, ,.." " ,~, ".A..,,,. ,~.\;,;~. ,. ", " . _ Excmo. Sr.: Én1ví'sta<de la i~S~Qi.'~~'~~~.rélhitió~•• J·~,~~o,~ f3~._:' En vi~~a ~el es~rito,<lu~, .,V. E. ~irigió á. aeete Ministerio',en 9 de ciicie~p~étll~ó/pr~?Yld~ ~r~~~!~l~t~~lt~. CW-...~Jl_d!l ~_aYz,o p~~npo" el ~ey",(q.:p;,g.), y el sargenlo de GUardia OiVil Gtflgort~¡~,ilda·.rrliiéb&k; (fu &d.
~~ ~u. P~~~~? l~ '~i~a ~eg,e.nte de~ ,Re!no"'p.~ ~~:'lidQ~á~t~n pl~o~ ~e I que ,se ]~ cQlloeda-el 'émple9"(ld ~t!g'uttdolenie~'d8
aproBar la conces1t~;Q lÍeoha por V. E. al segundo te~~g.,; ,~/el'!(l~ "., " . "
~e ~.G~ardia Oiv11 ~. Ramó!l, ~~l~ás GairJn,de l\¡.''bfHz t1fé ~,aheglo'l\ l~'res - . " " .... ' -~ '''de
Ptliri~,:c1~if8':del~~1'~o*n!~~t;o~llll~~!l~!to:l'o~o;en:per- ':~$ petición an~Qg~~echa poretSMgentó del mismoi~!·
~~'::u'e l.',We plat~ ~,e la mlsbi~Orden'y distmtlvo que se ,~ltUto, ,R~f9 Garc~~~~oJJlt~~9l I}P puede ser~e, de ,~b,ono, _~l pi-
ilhitoi'gtYpor l'ea!'órden de 25 de saptieinbrede 1896 (DÍA·teresá~~~~~, ~p,p~~rJ,~~scipcQ a~~~ .de eJ!lJ?\~p.de.sa,gen­
:lIO OFICIAL núm. 216), en reoompensa á su comportamiento to que exige el real dflPl'etó ,d~ 18 de marzo de 1897,~I.tieIXl·
*:t::la lIQO'ión deLc~so' de la Volanta:., el dfal6. de abx:il..de . .po, qQ.~, ~~ !1isfrp.~di'dic~p"l~ml!le(J ~ó'i~~~!~~t~;(j~n:d!~2~1
dioho afio, en atencIón á tener en su actual empleo antIgue. ' en Ultramar, el Rey(q. D, g.), yen, su nom're 1a :Re~ila'"Be·
dad an~.!~i9!'A,di,ch!,fJl0J!Il. gente-der Re'ino; ~et'1ia~$~tHlig tae~es·t'iM¡r¿fi~a'1Jll~!ii"Bn. "
De real orden lo digo á V. E. para su oonoqimiento y De"rehl ordEln ·to"d1goi"'á'v. 'lll.-·~¡\oa'1q~'üiHi~idlo"J
demu efeotos. Dios guarde a v. E. 'ínñiihos -áfios. Ma- 'demáse:feotos. Dio,; gu.,rde á V.'II.l»tWhós ¡díos. Ma·
,drid 7 de junio de 189~. drid 7 de' junio de '1898.
MIGUEL' OdRfu
Safior General1:-é-b 'Jéfid~r:ejércitóide ta''ida'de Cuba.
_....
Excmo. Sr.: En vrm'del!esérlt'o que V. E. dirigió á
_ Ministerio en 19 de maria último, el Rey (q. D. g.), yen
,IU nombre la Reina Regente'deCRelno, ha tenido á bien apro-
barta oonóuión heoba por V. E. itlsegu'ndo teniente d a
'eddaIa deresetva de lrifánterilr'l). 'VioeDte Estévez 'Armellg'ol,
lle"fa'ó~\1z'ae'¡'jr1mt!ra claSe dill'}:Mér1to Militár don~dis'tintiv'ó
~~1b,'Uh l'le~b1\Íta 'de 1'a'\'le plata; de igiíal OíTdÍln y "distintivo
:que I1bttl."ro '~r "téal"o'f'd:é'n"'de ,12 de eiier'o 'pr'óxh:n-o pAsado
tO. O"nám~ro~)"l~)15r"h'il'Omp6ffjániie'n~o'en la acei'an de
"«Trlll'adlirif*:t '61'5 ae'b1ayQ delB97,feóha 'en que habtaya
~\H,ltr"l\'ih"a~t'Ií'81"é'm.pl'eb.
, I~"l'eal''dllltttn:lb digo"a V. '1:. 'pala sU"cénooimiento y
.g-.mt91":éfeCto's. 'Diás ~ard8 Afi'V •"!l. 'üíuóhosañós. ·Mli.·
Utíil"'hte 'jtUiio de 1898. . '
, . ' :::MIG-Uíl:L:Co~
Mor'G1atl$'éU 'Jéfe;aehjél'Ólto"dela'i.ra-de'C1lDa.
© Minister'io de Defensa




1~ti1o!'Sr.: c.lEÍi~VíÍ!ta·t!él1o íxp~d'por'V'" E."á··~ei "la: en lil'COmpllDs8¡ 8l~Qmporta'mie&io,q~e .oliMlen'Alon.Bn el
~cf~ihtt 'ClJl11t1ÍiióacllJli'Ue¡6' dEl' IIbrit td€id1or el" R~yi ~'Odmbll.te'smrtenida 'Contra>·leS:iosunectos:. enl Aa 'défenl!lLldel
'i(qrVtg.);' f'en Ihf nhi:hb"ré'ltfB:diba1Ré~Ílte'delIRmlÍo;p<:lri 'd'eshcám:ento'de'Apalit-y>'Of)erfrCione8·.r-..aUzlulaa..4,D~.u~ljo
resolución de 1.° del actual, ha tenido á bi-en"'kl>r'dba1"la¡del misn1'o, eIl9'dEi<f6brero'1iltimo. . ,
,~_'i'6d'tl~~!f':ftecba pbr'V. TE: ~ 'los tiücÍalea, clases é; De ~al' ordén Jo digo" ti 'N. ,E. ·para;;-'U, césommienta..y
·i!tdiviíll1os·qne'it"x'{1l'e8D.nl'en:-1It~g1rlettberé!B.~1Ón;'qlÍe~dai 'd'tlltl.M' éfebtos.' I)¡Qs';gltatd6! {¡,;V. E ..;.muohos.- MloII...:.Ma-
principio oon el capiUn d~l batallóri 'ClW'd01'8ltllx~~ióiía'i ~d~id' ~da!jUbili.dEJ it98.




~·.,··:"=_,!:!""-=~,-o:~"",,_t)_I.,,.· ,.,....=--:" 1 ' ·_'OIt.Ie__1__ 1_" .....,..._.N_O_ml_'_RE_S_~__--+! J__._""_fteo_om_p_e_ll/I.,a_!._qu~e..I_._let_;e_qll_:_.~_:~8~~"...__,~
"'(Jolum~8 átas'i-nmediatas ódlenes iletGeneral"Motfet
o .... ~{·OaM1i;An-....: •••• ~~ D;·s~i~rninoNieto'SiínCheZ"-":"'J' '. .'
, . . ·lS~gu·ndo te.Ílie.nt~. ~ .Mzaro Oar!~~za y Cáirania•• ~ '0' ~~u~~e ~~a'ma~e del Mérito Militar oon
Bón. Caz. exp.o. nume:-¡Otro •••••••••••;. ~ Joaquin p!otas .Martinez distIntivo roJO.
rd 4••••••••.'. •••• :~ Otro '.'.".'•. ~.Manuel legaa VIcente ,. . .. " .
. . ,. . . t·~crtJZ dé'~á' del Mérito Militar con dis-
Sargento ' José'Sarralbo'A:tJicbren ~ •••• :. '"tintivo';'iOjo y). la pensión mensual de
. I "O '! '14 50'peget1ts. no vitalioia.
. ~Ptimer teniente+D; Francisoo de '11' P'a:iAldaU'¡ms••• '. ~Cr-tIz de 1;a· <!lasa del Mérito Militar con
, Voluntarios cBlanco~o.. t . , o • msUUtivo rojo, pensionada.
Segundo tenient. ~ ·Herni6¡etfuá·;~oJUffi-cio"~t•••¡: OtuZ"üe VI< :clase.del Mérito.Militar c9n
r .. : . distintivo'·rojo. .
. ¡. , '. .¡ . 'Destacadi"élitd "de"A-p&lit ¡ ,
Bón. Caz. exp.e' Ji.J 4: ~ gu1ldó' tenient,; D. Paulino M~fUntz LQ~g'6rri.••• ~ •• Emplea de' primer teniente.
21.° Tercio de la Guar- , ".. . ·'fcruZ''de'PIl1.tliuel Mérito Militar con dis-
dia Civil Sargento •••••• i: RoDIán Biel Trúpíta ••••••••• ~ .••~. . 'tintÍ'V11 'rojO' y la. pe1}s.i6n mensual d.
, ..., . :' '7'50 pesetas,. no Tltalici'a.. .
. Soldado...... ,' .; DeogracJ:i~At1dreu.Albacete...... ~ • '. ". "
Otro •.•••••• ,.. •• Makiaríó 'BiartQ1~ Ri'y:et •• ~ •••••••.•
Bó C . . Otro : Ftlln<li'Sbó·BalleBte1'Oá,Conde .~. ;z. e4Pedlclona. Otro•••.••••••• : 'Jl1an 'dEl Ta:8"as O\1.íl~~,••••••••••••• 'rlO n m. ••••••••• Otro ; Manuel Verge!! ·19'ava,rro .
Otro •••••••••••. ; Joaq'l1in: J,¡anor Vara '•••••••••• o'••~.
Otro•••••••••••. .; 'LEldncio' Bravo Paredes •.•.•. " •..••
: . G~,ar·tUa~e L'~.:. 'Roberto Estarilbo·Balm'Ollte••••••••
Otro de 2.• •••• ~. DllD1i!Ul()' MadI8~;O.edoá;in·po •••••• ';;
, Otro•••••••••••1. JuJiAn PfDBSfáo"13éb'oyo.••••••••••~
Otro. ; •••••.•• J¡ "Ansellño' GinadW'drtfla·••••• ~ •• , • J.
Otro ••••••••• '1" Baltasar Gamb~ Mandola••.•••• :.. o
Otro•.•••"., ••• Tíburcio M"ájfá·l'~llf"1gnacio••••••• .-. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••: • Simón Mac~~o Y'::l;Són ~~ ti~t\V~: rojo .y la .peI!s!ón. mensual ~e
. Otro•••••••••••,." Teófilo BubIP.O 'de la 'Cruz.. • . • ••• •• ~,~O' pw"-á', 'no vltaliola.
Otro: •••••• : •••ló 'Oonato Bsllestelos LuqÜ'ifio., ••'•• l' '
, Otro...... · ....í: Mao81'io' Rhínbil Patro .'..'.•... .'.'. . .' .
t: Otro ••••.••••.•••\. -Eusebio Pérezj~tí~f1'a"".' •• ".........· .
.. Otro••..•••••• ~! ~~ve)'lrloJ;l!lndj!lgq,Qui§,ón •••• " • ~.
21 o T . ~ 1 G Otro •••••••••••• Miguel Franco de la Oruz .••••••.••
. arOlO-u8 a uar- Ot M:' L'd B tidia C' '1 ro. • • • • • • • •• • • arIa.no el a u o••• ·•••••••••••
IVI ••••••••••• Otro .••••••••••• Meleslo Pascual Romero•••••••••••
Otro ••••••••••• , Pablo :mIcano Salomé••.•••.•••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Pedro Catalán•••••••.••••••••••••
~~ Otro.·.·•••:•.•••••l~ Hi~o.JavierR9j"a.:•••• : •••••. ~ .•l, O~ro ~.""'.' ~ ••'.! VJ<}~p.~e 4\~~.n~o.Petr8na .
d" O~ro.••• ~ • ., •••••~ '" Mt\x~~u'\~"10ela .Ylap••••• '•••..' •••••
Otro •••••••••• 'o' rÚan Mabs:le:hg•••••••• •J,'; •• .•.•• D· ....
, Horiüo del destaoamento ~ I ' ..
,.«..< ,~.•. (. _,.1." <;., ••'.: . , ... _.,... ~ lorUldep1lllta.del,MédtQ..Mitjf¡al,rJon:'difl.
Guardia de 2. a•. Maca,do ~an~n!laI8 Lacasa •• ~ ••••;..tintiv,o tojo y }a; peiuliÓn,IXWJlIll\lal .deI . 7'50 .pelletas, 'vltalIOla.
V :.. - ... _. .. _, Por servicios especiales .Mntrédo¡/c~(ja;6inistas~· . .
oluntll. de Apalit, hOYl
Cazadores núm. 4••• Segundo teniente'ID. Miguel Espinosa Valenzuela••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
---' .
Madrid 6 de junio de 1898.
~. © Ministerio de Defensa
.""_ ,. 4::a:~ ""'~'~" ..
9 junio !898
Excmo. sr.~ En vieta d6lo Et:llipl1esto 'poll V. :m. á. ~e
'Ministerio 81úm comunicación de 9 de abril último. al Rey
(q. D. g.). Yen lllU nombre la Reina ~8nteWil Reino, por
resolución de 1.0 del actl:l&l. ha te.li).idEl a' birm aplob&1:" la
concesión lile graciaa hEl'eihl) p1\l1' V. :ID. j&]¡ ofi:cial. ~lases
Él JndividuoI de tropa y padres ~ole~~ qn,J..~.e~!1,~~,(l}l
en la siguiente relación, que da pr~pio~n..el sarg$lw del
batallónomidores expedicionario núm. 8. Félix AIQ.Dso Diaz.
y teJ:miaa coa f>l S01dad'o elel JiP!smo ba~lIkn Di;eio Ji.énez
'T:~ujillo. en recoDll?eD.sQ.; ~:co,mporfllun~-ento.que.. ~bBeJTaron
en los combates s08t~í!i~JtcO'ptra IOB insUJ;rectos en.lós~.
tacamentos de AS'Q..9..Y Rani (~amb,l~)... lQª !lías 7 ~l ~6 .~e
marzo último. : L'.: .~ .' .1 .: .;"~, !"1 ,,~u:,~~ 'At~
Da real oroen. lo di'f;o-. á v. 1l1. para su conocimiEu1t.PY
demé.s efectos. Di<!. g,p~!~~;:~ Y..~Et~~~$.~~,~.
.drld 6 de junio de ~6 .. ~ ,·"",t, ..,. ,.; " .... nn........: . ,','
0
0
';- • 1\"," ,0" ~';'




_... ·1 . -.- -:-\. :~...,.........~.
(Sargento.; o ••••• t lr~ ,~lQWl() Dt~z ..... o •• , •••• "' •• d.mmpl~ode segundo teniente de la.E. de R.
soldado.. ;';. ;.' :! an..:to.n'.!ó" (l.e.1.a.-. BO.~S~.' • ; :- '-;' ' • .- ;'.'-:.(0.ruz d.e .la.ta. d.el M.érito .Militar con. dls.Otro .••.••••••• ~ AntonlO: Dmo Rubl"" ••. , •••••• .; ••• '. ti t' P o "1 'ó 1 d
- .... , ... ""';'>ñ .• .,,, '.. " 'l~ • e" ~.' :. '0' ·n tVtl ro:¡-o-y: a penSI n meneua 8
00tr
t
Q•.•••••• o •• '.' G
M
. onWO[.~ll~o~eroU' 'b' •• o ••••••••••• • ~l5{lpeeem.s, 110 vitalicia.
ro. ~_ ~. @:l}ll~ e~r."l~ ~ ~n9·;·~j:·'(J····.,.: . ~... ". ,~. ',.' ~ ,.._ , "-O~ro •••••••••• o., '. "i9lQ!YI9l!~~,L~H.~~"""""~ ••Jt~~m}d'.4e"7 59 pesetas. no vitaIi~a,.
Corneta•• ; •••••;. Gabriel González González.•••••••,.' "". . .
. a()ldado"."~ •••• .,. Manuel Jiménez Pérez. , o •••••••• J. .. <~, 1
"Otro, '.' ~ ••••:. Migtiéí :Btiirafó'iíGRIlinar..... o'• .-J~ ,
Otro. ~ :• José A;guilar Jiménez , ••••••••••.'.
. . ~n ~- OtrQ..... "' ~ •. Juan Erostarbe Uribe •••••••.•.•'••,:
'O" .;l ••'" l .' gtrq~.•..•..•••... Anastasio López .¡\.paricio .
Bón. azadores expé'di. viro. ~ , ••••' ••••• Antonio Martin Suárez.••••.•••.•.
cioDario núm. 8••••• Otro•••••• ;.••• ,. Antonio Garcia Aguilera.••••••• '"
. ,.. Otro•••••.•••••. OiriloLópez Maestre••••.•.••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con di!!·
Otro•••••••••••• Domingo Dominguez•.•••.•••••• 'j' tintivo rojo y. la pensión mensual de
Otro ••••••••• , ~.~ Fra~~~,V:~H~~o Mtñaqo·'f"t'~.•.•.•:: dfc59.ll.es~taf3, ~o viWj.~t\ .•
Otro ••••••••• , ., rranolsco O'IlTIeJa Zamorano .
Otro •••••••••.•.,'. José Rubio Sánchez •••••••••••••••
Otro•••••••••••• JaSe Maiin'<1astilléjo:•••••••••.•• :
Otro •••••••••••• Juan R.od.:rigl;lfilZ ••,•..• ,. f ••• ,.;., •••. ! ..•• ,.~.
Otro••••••••••• ! J~~~é.'~~·r~~~~,<.,. <~ ~1·· .:.~. ~.~··,~~~-~·7 ~~:.
Otro :" J~IB~e):~HfJH~~ ~~~t1n ••• :~ .,. r' t • ,•.•¡~ 't~II. 1
Otro ". • • .. ose GomeÍl~I' .~ ,.! .
Otro ~ . :': igliEiI Ló¡).éZ'O~r$S ••••• ,. ~ ' '. , .
. loabO ~. Apoliiíarió GtiU;r(ez:. ~ .,~ ,'.,,,'0(. . .' . .
21.o. Ter!li? de la Guar· Guardia de 2.a•• : J.~ari 4X.tcf.e·. :. ;,; •• r. •.•••••••••;•• o •••• 1'.Idem i.d. 4e.: 7c50... pesetas•.no vitalicia.
du\ OJvII ••••••••••• Otro•••••• u •••• PedroJje~•.,..•. '.•, '~d J.:I.:I' 0'50 fil t s no VJ'tall'cI'ft,
Ot ,. 1..' ..···1· "...~. "··1· · -. em ....o:¡, ,,,,,e-... pe e·a I •ro •••••••••••• lY~arCeo yaqge.r16118¡ ·••••••• '...... .:".. ~ ',~ .
p.ad.tes RecOle.tos ••••• '10..ura de Ag.n~ ~.:' ;¡f'Z~cmP..a~..'.B·¡.,r.a.. n : '."¡Uru~ ~. '~ : a.'. Cl!lse. del Mérito Militar conIdem de BllnI.. .. .F~~y JUa~ "!lceqte••.•• , •••••••••• í· dIstl!1tlVO ~oJo,
" ". . . "¡. , • , '; 1" , .." "~'HHlRIDblr " "", + . . ','
. ,. ,., l;'''I·.':'':·lSe~~~d~ Uiíi~nt:~ O: ;rosb 'GÓh;iez Za~al;~~ o;:.~ .. ~.,.:Jmmpleo' dÉl'pri~er teniente. ,
Bó~. Oaz. expediciona· Soldado •••••••• y.en.lto.'.!i Viila.,eU.é~.hol1.0'..•.•••...• '.•• 'fqt~.. ~z .~~p..l~!a ,del Mérito. Militar conl~
. rIO núm. 8 ••••••••• Otro •••••••••••• A!1tonl(~ pa.tlno'Va:P.ort.és.,~•• ! ..... " ....tmtlv!Jo ~91o ,J .la 'p~nslón mensu~
,otro •••••••••• \: l)~~~o J'lménez 'Xru~,lfQ.~ !",•••• ~: .. ',', .' Vc~º l?!~etás'Jlt8bcla.
.. eL 7 t ' r Tre' "re-,.
M~drid 6 de junio de 1898.
\", :-
OoRBJl1A
Befi(}l! Gentmll en Jefe del ejérclto de 11\13 isl~s filipina••
'1
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por ,v, J!l. á·esté :.i'fu ntttQ. 6, Peetro Rod:eíguez, en iecompensa al comporta·
Ministerio en su comunicación de 1) de abrll'Úliimo. 61' R~: ·~i<triW}1.ue~b~e-rvllron en el M:th~ate sostenido ,contra 'JO~
(q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regé~t~:dé~' ~eino, por .iti~~rf.,?tIJS~e-n lQS tibe ~a?átl~y .d,banatuan ytoma de Ala
resolución de 1." del actual. ha te.o:ido á blen aprobar la con· mIDOS. el dla tí de marzo últImo.'
cerdón de gracias hecha por V. E. á 10$' ofioia1eIt•.''Cla. é De rlla! orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
individnos de tropa que se expresaD en laisiguiente relación. demásefeotos. Dios guarde á V. E, muchos afioS. Ma-
l que da prinóipió éon el prhnér teniente del 'baia.UÓií elha~ ,,.t1fidf~rd-etJ'(bfiO d(l89á,'" ,. ,
dores expedicionario núm. 13, D. OarlQs González Lars. y
termina con"'el 'soldado del batallón Oazitlor.a eí:pedÍoioutt;,
)
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Relación que se cita
- ~ '. _. ' ..
'.''''7'---' ~~ -, ·a···... E .id .. , ........ '-
- I
_, <".~:~fi~-.~~~l:.~.: ,.,. m,a~e: ...".. ¡. ~OMBRES .~._;;._~.... ..; .~_~_~~o~pens~~uelele.CGnc~e.
Bón. Cal. eZpéClielt)D.t-t . t. . '.
rio nÚQl. 13. ~ ••,~L¡,. t'~ Fritnet JteJrlente ... D. ·Garlc;s GonzMtz Lara", .'''#&'11,'; .'0 . 1\1 ;'1'~' ,. ~ .'fl'-"" '"
Bitfút1ad,MiUtat--~.;¡·,,·n Médieó1rovl •.~h ,.J.uand.Mi:üI.8 Rendoo.'¡¡:••· : -"~"'!" .. ,." !.
Cura párro~o de ~a.~-::-pe laQ~~de~1};.FE' .'. M'i \ " ,." ,.. " .1, "0 'd 1 ...k.ft· ~ 1 Mé ~t ",f":l·ta .
. to Donungo.. • • • • • . • . • • • • • • • • •• • • • • • tay ugenIO ngUK ••••••• o • • • • . ra! e:L. ~~ ua . rl o ...,.,. I r con
V'01'ilntarlM ~ám~!es •• ~egundl):teni8lí,te. D. Gaillermó Vlu~erfam~·••·.;••:~l••: dietiBtivo ~,()',.'
Bón. Caz. expedinloJ1a-' " v (1 . • • • ." ..f, .... , . .,.... , .. 1
iionúm.• 6'~.'.:.-.~.t~. trOt.·•• ~ ••••·u. :. JuanAdánRomán............. 1
lcltudtl. núm. 11..... Capitin.... "1" t ·Juan Flaociseo Dionisio •••••'• .: d.',
. Segundo teniente. :. Antonio Garan Sureda ••••••••• Empleo de primer·teniente.
Otro............ l> Salvador Azal'd Heredia Cruz de 1.a clase ~el Mérito Militar con
. distintivo rojó.
Otro•••••••••• '.' • Manuel Pacheoo de Leiva Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . . . -distintivo rojo, peJ1sionada. ,
S J . S';o d' . , . {Cral d~ plata del Meritó MUitar cbn dls-argento ••••••••. ~o.sé_.•I~ó.~ An .l;~ •. : •• ~.~ :'~·.M,!.~ .1 ·.f.!nti:-vo .rojo" y la 'psneÍ'Ó'tt '1JtéttBu-ai'1Íe
. . Otro •••••••••••• ~mnlo, Alv~ruMora,••••••••• ·.-:··l 7'óO pesetas, no \7italicia. .
•." C b" A' _. . • • .• , h' '., (cru. de- plata del Mérito. Militar con die·
. '.' & '.; ".' a o:~ .. ~ ••••••• ~ntoD;lo Galxena~ rantebre •• ~ 'A"" ·tintivorojo y lapens-iónmensual de
Beg. lnf~ de Joró IlU- Otro •••• ~ SeraJllo Malabay.•••••••••• o W50 pesetas, no v.ítaUcia. . .
.mero 73............ SId d OQ 'i A t .", }n....... d'" 18"-' del '''"é't ....·lit ~o a o••••.•••• p ...Dl ~ Cf'l!I R •• ~ ••••••••• ~••••• _,_ .. !U.a:"a • ;u.p ~ PJ. II o ~l ar co~ ,:,lS-
Otro•••••••••••• Valenafto LlIbos••••• ;............ tintivo 'roJo y la penBlón melI2Ual de
. Otro o ••••••• o, J'ulián OlbQ ;;.; u •• • 7-'¡;0 pesetas, no vitalicia •
. OtrG~·'.'. ej'.'.: ••~.: •• Cornelio Lucubán ••,...~ •~ .•.•• ~.: , .'
Otro ••••••• o •••• Leonardo. C3Qtimpar•• ,o • • •• • • • .. • • :
, tro •••••••• ',' ••l Oeferino QuJnM •••• , ••••••••.•••• Oruz de plata del Mérito Militar. con dis.
Otro. o ••••••••• ~; Germán Lari. •.. ; •••••••••••••••• ~. tinti~o 'rojo' y la. pen;sión mensual de
Otro•••••• _••••• Alejandro Cianto;.;~,;............ ~'W pesetas,nQ vitalicia.
Otro•••••••••••• Ramiro PO!pOrelil••••••••••• , •••••:.
Otro•••••••••••• Faustibo, Adango.; .. ~'. i'.",; ;~..~; ~ o., .:, .
Segundo teniente" D. Eugenio Rernando Varona: •••• 'i1l1Dlllle() de priDlElr teniegte,
Otro.... .•••.••• :. Antonio Gonzále~ Salón Oru~ ~e .l.~Q.I.aae del Mér¡to Militar con
Otro.. •••••••••• :. Jorge Balaguer Jlménez.. •• . •••• dIstIntivo lOJO.
Soldado••••••••• Claudio Méndez Canamé •••••••••• .
Otro •••••••••••• Juan ViIa Platero••••••••••••• o •••
Otro.. • •.•, Rilario Martinaz•••• ~ ••. '" '¡
Otro••.• -: _. T~m~~ 9prd~l'o ••• "'. ~ ':1'
Otro •••••••.•••• Franct8co Díaz Pastor ••••••• , ;
Otro••••••••••••. Juan ~{'aldon&doPicó ••••••••••••.•
Otro••••••••••• ',' Sebastián Grantancer. o o'•••':
Otro •• , •••••••• '\ ~l+l1el Wernández•• , ••;.•~,,;.. ..'.' •.••.•• ~. "
Otro•••••••••• ", Ad,ril\no Dominguez.•• o .
Otro•••••••••••• Caledonio Ferrer Villanueva .
tro '" Manuel Gómez Campos .
Otro Severo Morilla de la Or.uz•••••• ~ •••
Otro••••••••••• '. M~l;i~J:l..o (ltalc¡{a Garcíau ".... 'U OA"
Otro•••••••••••• Francillco Manresa Lladó.~ •••.•••••
Otro•••••••••••• Florentino de la Zana Benito ... """
.' tro,w f ~ José ]'ernAndeziFigueroa .' •••••••••
Otro •••••••• o •• , Antonio Fernández Martín •••••••••
'Bón. Caz. expédiciona. Otro•••,0 •••••••• M.art!~Estrag~eAl~mán ... ¡ ••••••., , ' .
ña IJ,ÚQil. 5 •• ; ••• , •• Otro•••••••••••• Dl.onmo Manmo QUIles•••••••••••. Cruz de. plata del Mérito Militar con' dill~
. tro M~nuel Maga-zo Barlelo ",tintivo rojo y la pensión mesual de
Otro • •••• Jaime Mata :................ 2'50 pesetM no vit r la. •
I Otro •. " ••..••• ~.'" Cosme 'i\,1;>a!l Bl'lnlto · '. '.' , ., a lC •
¡ Otro, ~ •••.•••••.•. ~ Gabr,i~\ GÓme~.• ""•• o • '. " ••• ~ •••••• ',:
l Otro ~ Jua)1'Diez Urbiola : .
¡ Otro............ Guillermo Gallego Borla .
.. Otro. o ••••••••• I Miguel Ga-rcia ~ánClhez ••••••••••••
OtrQ , .Jl)$é Eodrig.u.ez Burgas •••••••• ~ •••
OtrQ ••• A ••••••• , Víctor Gond,le. Mesa •••••••••••• .'
OtrQ••••••.•••••• Franoiec9 F~rnández Pérez••••••• o.
Otro José QUe"terlo Lasca .
Otro ••••• o •••••• Germán Mella Sánch-ez , •• '.' •••• ; , o
Otro •••••••••••• Manuel Laguiza Arteahe ••• : •••• , • ,
OtrQ ••••••••••• ~J9S~ ~J.8teo ~lam.par.• , ••••••.•••• ~
Otro ••••••••• , ., BIas M~nzano Oastro •••••••••••• ~ ¡
. Otro., .... , •.• ,. ~ Ag~pi~o Zuro....••••••••.•. , ,'.' ••••• ~
Otro••••• " •••• : OeoIlio Romero González••••.•.• " •
Otro ••••••••••• , Antonio Moreno Flof8S-... ~.~•••••• ~
Otro ..• o • • • • • • •• Francisco Carreras Pérez.••• , • • • • • .','.. t' ',~
Otro •••• '.' •••• ," Eusebio Clemín Coll •• ~-~.••• .¡ •••••
Otro •••••••••••~ José Mendicaio Na'ªalo•• !......... .: .':,~\ -'" ....
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lcaPitán••••••••• D. Manuel del Valle Rodriguez ••••• Oruz de La clase de Maria Cristina•.Eón. C;{z. expediciona. Prime'f'teñiente'•• 1.'JOSé Sinch.ez Teje.d.or Cr\Í~~e ~.a iila~e 'del. ~ritO.""MilitKr.'••rl0 núm. 6 •• •• . • • . • . ." dIStintIVO r?Jo, pe~qn~!,.. ...;Segundo tenIente. I Fran,cIeco,cardoso d.e la To-rre·•••' Empleo tle prJ;merltemente. ~""l't' "Otro ••••••••••••• lj~t~9d\!:V~r:a Oliva Otv.~~e'\}.a.~l~e td~(~liritci..MíJ.i~_I . ~ ,d\sti.nijy,Q ~~l()· _ . _.. t.A"'" .;. Ji.. \.
;t" ¡"at''- "\.:,, "O . ')OtJ:.o,••••,•••• : • .-. , I .Mflr9l,al. d~ Vera ~.()nzález••••••• Emple~ de
a
prImer ,teI!Iep.t~~ .t;:.""¡; .•• .
Reg. In!. berIa n •. 69. Ú~~o~""'!"'" . I y!qeA-te <:JJle'Y~s Pl¡lrez•••.••••.•• }Cru~ ~e. ~.,~la.~e.:,del Ménto '1ID1ltaJt.cO,n'
Otro•••••••••••• I José Adrestus Rodriguez ••••. ·.5 dlliltmtlvo rOJo. , :w,:¡.l· •• r
_.". ',,,, lcr\l'. 4~ pI~ta, del:M~rltéj :~1Jita~..:c.9~ :~lf8:';
21.° tercio Guardia Oivil. Qua.rdia segundo. DiOnjSiP.A.IUpan••.•••••••••••• ;... t~D,tivo rojo y la ~~i!!?~ men~Ual;;d~
,1 . . , .• ',' . t. _ • 7 SO pesetas, no vlt81IOI&.
. . ~ .: .' : . ' HmItIDOS I .
'l$9m~db~"'" ••.. Gr~gQ!:~otQe_van }oruz de p~a~l,\ del Mérito Militar con dis-
" , 6tr;o.. • • • . • • • • •. Ceiu\reo Macadag • • • • • • • • • • • • . • . • • tintivo rojo y la pensión mensuII d.
Regó... I~.a,.de· Jal6 ."LÜ-· Otrt~" P.! ••••••• B~aili~Albert.o ..• ,..... .•••••••••• 7'50 pesetasl vitalioia.
mefd73 .••••••..••• 8arge.llto; ....... VlctorlanoCrlstóbíí}·.. ; .• ; ••• ¡;••·¡ . t
~ ~aQ.o~l~ ! •••••••• Julián A'Venido ; •••'•••' ••••
:" , .. , tiOl~a.do Pablo.Salazar ¿ ~~ •. ~.:.: •• : •. Qru;dep!a~a,del MérítoMilitarcondil.
Eón.CIl!1i e~pedic.iona·10.tro~•••••..••• : •• Faustmo Loténzo.. :~ :.: .. ':.':: " t~ntiv:q r9i9; YJ.aJt8Wlión mensual d.·
rio núm. 5 •••• ~ ; ; ~; Otr«?~ .••.•• : •••••• TOl~uis Lópe~••. " • •• . . • • • • • • . • •. . 2'50 pesetasl vitalió:ia.·
"":";'>' .··:a,·$··::n.}'f;'.Qtr9 Julu\!113en~dl(~to.~•• : ~ . '.Heg. In!. de'IberI& nU·tOabo•• , CándIdo GIl.................. .m~fo'69':~ •...••••• ; JOtr(ú:~.•.l'.1 ;.~~•.! ~.' .S~teró)~smeril..... n'! ... ~.... •• '.. . • ""
Segundo téniente. D~ Mari.ano Jiménez Sánohez•••••• "oruz .de 1.!~ .c1~se 'del Mérito Militar con
• , t ••.••• .".. • • di,stintivo 'Tjo, pensionada.
Bón~ ClJ$. e~(lic'i6nl" Sar~~p!i?,.""'" t. F,t~.nC1scodel Valle JI.tal. ••••••• Empleo lie 2. temtlnte de la E. de R.
rio 'núm. 6 ••••••••• So.l~ao.•••••••. Fr~.n..C1.~c;) Fe~n.ández. ;PIedra•• " .. : "¡Orulde plata od.el 'Mérito Militar con die.Qt.ro •.• · Safv~d:.0rRQsa ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro. • • • • • • • • • •• Ant<!~lo.da,la ruante. , • • . • • • • • • • • 2'50 peseta!!; vitalicia.
Otro.••••••..••• Pedro Rod:riguez••••••••••••• 't' •• ; .
_______.~._.'_t-_,._.I_._·._;._:__•.~.. _.~_'_'_".;.."'_.··_,·,_· .;..--_'_.....;,-~ f;." ., ,.1.·.·.,.. ~_ ">Y."'"
Maá~id' 6 a~ -junio4e'1898•.
MIGUEL CORREÁ
Señor General en Jefe del ejército de la islR' do Cuba.
. ~ ,,'
y. Excmo. 8r.: En vista. d~ lo' expliestopor V~!l {j' ~te
.Ministerio en rm comunicaoi6nde 9 de abril últimol el ReY
(q. D. g.), Yensa I1ombre')a;RaÍba Regente del Reino,
por resolución d'e 1.0 del sotuaI;h3 ,tenido á bien aprobar
)aconceBíi'in de g'rac~ás hec.~npoJ:, V. E. á los ofioiales, cl~es
. é individuos de tropa que se expres~n en la siguiente rela'
élóli'1 qtle da prhioipio can el prime:ri teniente del batallón
: Oazadores expedlciionarionúm. 13, d. Carlos Gonzálo. Lar~,
~ •y. termina' con el soldado del 'regimieilto Infantería de IberIa
Exomo. Sr.: En vista de lo ml\nifestad'O por V. m. á núm. 691 Gregorio Valdivial en recj)mpensa al compor~·
este Ministerio eJÍ 11 de febrero último, al cursar la in13t!\Iibhf miento que obsen:aron en· el cGmbatelsostenido contra los ID'
al1rréctos e~ Alimpuyucán l el 15 de marzo' último.del segundoJeniente de Arti1l!3ria de Plaza D:rnocÍlnclio' Mil.- De real orden .10 digó á V. :ID. ~"rll !'lU conooimiento 1
teo Maluendal en súplioa de mej~ra de reoompen;, i el Rey demáS: efeotos. Dios guardé. V. !l. muohos a:fíos. Ma-
(q. D. g')1 Y en eu nombre la ReIna Rtlgente del e nOI p@r iÍr·d,'7'd'··: d' 1898
resolución de 1.0 del actual ha tenido por conveniente'con- 1 a JunIO El •
ceder al intereflaio como mejora de recompeh'Efif, lacrü~ cíe~ ,. '.' . .. ... . CORREA.
primera claBe de Maria Ctístinaen lugar de la' ménéí~n lio-:Se.ñorGeneTsl,eQ·Jefe déi e]éréito de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: 1;)6 acuerdo -<lOn lo inÍorms'do por'V; E. en n(jtifiaá~.las·i:lr~lles de prinier~~~enqilla y pensionad. del
14 de marzo últimol al cursar á este Ministerio' lti iñátáncia ,Mérito Milita~con d:tstin~iYQ~x¿lO que obtuvo1 respectiva-
promovida' por el médico primero del cuerpcJ"dé ~ ~,an}d.~«( .mente1 por reales órdenes de 22 de septiembre, 6 de octubre '1
Militar D. Enrique Solano AlemaDY, en suplica do mejora ;23 de septiembre'del 97, por eDos B~CISt, el 31 de marzo,
de recompensa por BUS servicios prestadcB en·la cam·pañade por eMáragondóñ.:' 1 el 11 de mayo y~porNoveleta y Cavitel
esa isla, el Rey (q. D. g')1 yen su nombre 'la- Reina _REfg;.en~· e1'1 y 2 déaDrildermisnió-8fió~'
te del Reino, por resolución de 1.° del act~lil;.~a·.~é»:i~o ~'l Da ;reÍ11 o1den ·lódigo,á:V. E. para BU conocimiento Y
bien conceder al recurrente como tal mejor~ lp,' cNrIl d(l,. pri~ aemas. efectos.· Pioa guard.· á- V. E. muchos afios. &fa·.
mera clase de Maria Cristina, en vez de las' dos del. MérifÓ·' ídrit!l'7 de jurrló.ide 1898. '
MUitar con distintivo rojo, pensionadas que se le"otorgllr,oii' . ..., ColUUü.
en reaÍes órdenes de 11 de mayo de 1897 y 5. ~e~ ~bt~l:pf6;(-. iSéfiór Genétalen :Jefe' del ~jér~ito d~ la islas Filipinas.
mo pasados (D. O. lJÚms. 107 y 76)1 por su o~rp'p'qr~\\!Dl,ElJ;l.t() .
en las acciones de eCasast y «Tumbas de TurinoJ.1 .e127 de·
septiEln,l.Q.re,d,l}, l;8.9~,~de c.~QIJ1e:J:oJ Y ~p\lChma delos Oaimi:
toat,los días 27 y 28 de nqvie~bre'de1897.
De real orden: lo' digo á'-V-.:m;'. ¡la·t. su córiooiDiíento y
aem~s dectos.. Dios guarde á V. E. muchos' aftos. Ma·
drid 6 de junio de 1898.
© Ministerio de Defensa
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_**_'__C_l1_~_! 'I....__C_la_'e_._.__I....i N_OMB_R_ES_.~~_:--_·I''.....__Re_C~o1ll.-,p-ellll_.a._q_~_~_.~_~_Gl_IlO_.n_~_.,._.41_11\,....< !""*_.
Bón. Caz. exp.o núm. 13 Pri~er teni~~~~. ~. C~!los.Gon.~á!ez ~8~~.: ~ .. t . ',": l~\Ur.~,: 1~· olqt). cW! l\{é;l~BrUU~ ;OIUl;
Idem id. id: •nú.m. 11•• CapItán•• ~.:.... ) Juan 'J!1ranCl!lCO DIODllillO•••• '" ," . dJBt~~tiVP. rojo. PJm8iQDI!pP.o
Sanidac\.~llit~ ••••••• Méd.oprOVlslonal. :t Juan de Mena Rendón~••••••••• '. o.', ..' .,t... .. ' .~
Yoluntarios'movilizados ; , '
de Z~PJ!\l!il1 ~ -:•., ••• TeJ;Ü.n\~•••••••• j)' G.uil.l~~,v¡¡.1d~rr~~.,n':: '.' ~,~~.t.~~t,c!!:fe..A!!! ~ér~t9 M.i.J,i~ CQD,
. '--aís1inlilvo rOlo.
Capitán......... ) Clemente Pérez Garcés •••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar COD
• distintivo rojó, pensionada.
Segundo teniente. :t. Antonio González Salón••••••••• Empleo de primer teniente.
Bón. Oaz. exp.o núm. 5. Otl'O~··~;>~". ~':. ~.~.-.:~ y Jarge>~B'ilaguér Jrm:éti~i'; •.••••••• cru~ ~e ~~a, ol~sEl dél'~édto Mi'litar con
" dietin,tiYQ rala, penslonad.~.
, . . lcruz de plata. del, Mérito~r 'con dis-
Sargente ••o.. . .... J oaE),uln-··Ferrere- Blan{l(h •• • • •• •• •• • tintivo" r&jo, y., la., pensión·· me~.ll.l- ' d.
I .. < 2'50 pesetaa.· nQvi~icla..
Capitán ••••.••••• D.Oirilo Pérez Bretón••••••••••••• Mención honóHfica. ....• ~j
BegundQ teniente. ) Antonio Gará~ Buteda••••••.••• Cruz dl¡! 1.· clasQ ;del Mérito Militar con
. . . . ., di8tinti~óroió.·
Otro••••• ~...... :t Salvador Az/lora Heredia.. •••••••• Crnz de 1.· clase del Mérito Militar con
. " .' distintivo rojo; pensionad••
Sargento. • • • • • •• Victoriano CristóbaL••••••••••••••
Cabo' ••••••••••• Pedro 'Tapisán•••• ¡ •• , ••••••••••••
Reg. lIlf.· de Joló n.O 73 Otro ••••••• ~ •••• An~onioGui~eras•••••••••••••••••
OtrQ•••• • ••••••• Fehclano ISldrQ '.' ' • • •• Crnz de plata del:iM:érito Militar con di••
Soldado d~La... Pab!o Balazar.•••-................. tintivo roio y la pensión menlual d.
Otro de 2.•••••• Ben~to Acosta •.•••••.••••,•• " ',' ',' "';, 2~.5Q pes,".s,; no: vitalicia.
Otro•••••.•••••• Alejandro 01ar1to,. • • • • . • . • • • • • • •• . '
Otro •• , ••••••••• Ramiro ~PripoBat~ •• ~ ••••• ~' ~. "
Otro•••••••••••• Gregorio (Jerd.Ao. ~ ••• ',' , • • • • • • • •• .
Otro Julián' Picó •••••• ; ••••••••••• ~ •• '. •
Capitán .•••••••• f): Mannel del Valle Ródpgt:lez; ••• , IOruz de 1.-cláse-del Mérito Militar con"
. " ' ,:'dtB'ti'n.ti'Vo rojq;. pensionada.
o ftimerotenie.nte••.:t JOlllé ~ánchez T8j~dor~ ••••••••• 'loruzJIe 1.a .clase ,del Mérito )fiUtar conBó~. CAz, exp.o.>nú¡n. 6. Segup,do te,w,sDJie. ) Fral}CIsco ,Cardol!l~ del~<Torre! ••. ~tintb'o.1."io...
. Otro... ••••••••• :t Manano Jlmén&z Sáncilllz•••• '"





'. .~. . . 1" ha rOlu Y a penal n mensu •Otro •••••••••••• D. F.rllonn'f!CO' d..1- vr$Ufl,.VitaJ,......... nI!::'" ....... ,( 'tal'el
' .... "'~'"'' . j, uv'pese_, no VI 1 a.
. leeguDdO teniente .,), Jrla,r.cial.d.e ,VeI:a o G!lnlále.l ':'lOtuz,..de~l.!~ clase.:del.Métito ,1fi)Uar.cQJl...,Reg.lnf,ad~lberia n,069 Otro .. ~......... :t Vicente Cuevas Péraz 5 diltintivo roj9'7.. .....' .
Otro............ »José Advestuz Rodriguez•••••••• Cruz de 1.- cIase del MérIto 'MY1lt'ir con
, . I . HBlRIDOa distintivo rojo, pensionada.
Segund.o teniente. O. ManueLPacheco de Leiva. ~ ••••• .pJ,mpJeq,d8P1imel,t~~'!te'":
o ~rnet'!' • • • • • • •• Ag9stin Zamora , 1 . . ,
Soldido ••••••••• 8iineon Quevedó; ••••••••• ~ .
Reg. lnf,· de Jaló nú· Otro:' ••••••••••• A1fOllBO Gábay................... J .
"-~>l7~. •• • • •• • ••• Qtro.: '•••••••••• Santiago-Macauli•.••••••• ' (¡Jru de·platad81'M<éiiroMflltla.rto~·;dü.1;
•., ., . . Otro•••••••••••• BeD!t?~milón,..... o •••••••••••• , ti¡Ilijw.(r..rojo·fy.}a.,p~!,~~~"
Sargento •••••••• ~puhoA!va.rez••.•••••••••••••••••;¡ 7~5Qp,!,*,~ Vlt.-ll~" .
Soldado •••• ; •••• León Amante ••••••••••••••••• ;.. .
Otro. • • • • • • • • • • • José Beltrán Arnal. •'•••••••••• ~ •••
Otre Migue'.tGárcia B'nchez~ •••••• ~~""
. OLIO•••••••••• •• Santiago Abago Mufioz••••••••••••
Otro•••••••••••• Genovevo Rancio Daniel.••••••••••
Otro •••••••••••• Pablo ViHailba' Aguilár¡ ...•.•.....Bón.Caz"e~p~8n.ú}ll. 5. Otro ••••••••••• ~ José Tor~es González .•••••••• o' •• , Cluzde. plata del Mérito Militar con diB.
Otro •••••••••••• Viotor González Nueve............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Ot~~••••••• , ..... Tomás ~ánchez Sales~. • • • • • • • • • • • • 2'50 peli!etas, vitalioia.
Otro.-••••••••••• Jaan OlIva Hernández .
Otro •••••••••••• Vicente RanIo Abanel \.'. . ~
. Otro ••• '. • • • • • • •• Miguel Torres Clero ••• .- • • • • • • • • • •• . '.
Cabo ~ •• ;.; •• .- •• JesÚIJ López'GonZález ••••••••••••• ( .' .
. Sdldado.... ; •••• Jos~..S.o!e,~ Bo,rrás ..... : •••.•••••••• e.. ~~zde plata. ~e.l, ~érito :Militar con dÜJ.
1lll".. "'.. ,.,. , Otro••.• ~ •• ~ •••• F'rancleco Fernán!16z :ledra........ • tlntivo l.'ujo y .1& .~ensión mensual de
oUUn. Caz. exp.o nóm. 6. Otro •••• ~ ••••••• Agustín Garcta Rumeno.. •••••••••• 7'50 peseta.!l, vltahola.
,.': Otto••••••.•••••• Francisco San~'oaO"alvffió.......... -. '. . "
. Otro•••••••••••• José M.riaRomeÍ'o Rete: •••• ·•••••• !á· zd' ii dlMéU Milit d'b-~ Otro; •• '. ; .- ~ ~ • • •• Alberto Gareia Sabatet............ r~ tie pll :ó" e '1 r o'ó ar con l lid·
"-\lIg. lilf.6 de IbllriUl.ó,)Otro•••••• ·•••••• Nic.ol~~Abrigo ~ ;.tio-voe r~LJ y Ital~nSl n menSUI e
Jnero 69 •••• '•••••••• {Otro••• ~ •••• ~ ••• Gregario Valdivia................. . p se ,v a lCI6.
- I l '
•~:.:.,.....¡',...... ~ .o,'....
Mad~b1'7;déiunlo de 1898. OOúBA
© Ministerio de Defensa
•_ ~(l~Q. S~.: En v~a~. 4(llQ Q~\l(llitQ PQ~ V! !l. 4 Qste
Ministerio en su comunicación de 6 de abril último, el Rey
(q. D. g-.h y. en su nombr-e la Reina Regente del Reino,
por _resolución de 1.° del actual, ha tenido a bi~n aprobar
la conceaión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clates
é indiv-idues que se~ -en-la -iiguienfe. ie~óti, que
da.principio con el segundo tenIente del btlt~U@ QllZ."'{\Ql;'e(l
e~pedicionario núm. 4, D. Miguel Blaseo R,ds y termina con
el volanta-rio de cDlanee~Victoritno. Baliu~ 8ortéS'. en re-
oomp4naa 1:'1 oo~portamiento que obsanaron en eloomba•
te sostenido contr$.los ilill!!ul'rectos en Macabebe (Pampanga),
el día 22 de febreJio de 1898~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienf4,
ydem,ás efeo~os. Dios gUinde av. :m. mucho. añora. Ala,.
ddd 6 ~e j,unio d&,18~~. . -
.. 6'eIm1U.







Relación que se lf¿'ta
.. ~~.,. ~.. l-.~'"
ltecompensaa\qu8 se Iel! oonee4enNOMBREBO1afes
~~.,-
~~~ ..... O --r'
..... ==",...4" 1.,.-.....,...,..............,.,......-- i...,....."...,,..,..,.......,,.....,....,...........,.....---,..,,.....,..,....,...·I...·...· ,..,·...00 .....,..• .."..------------
Bón. Caz. exped.o n.O 4~l~!0T:.enÍ~t~.: ••• ;0. M.igu~~ ~l~co ~••••• ~ 'f. ••••• ~. Cr'tz, d~.. V~,c.J,al!!~del Mérito Militar COD
r H ., . .' t'ijsflintivo lOjO ..
. Pr6ner ~ªiente,.. 11 Francisco Paz Alcaurar ••••••.~ •• orlÍ" de til.o ciase ael Mérito Militar con
, '. '; distintivo lc,io.•. pensionaia.
~dQ,ten~ente'l» Marcelino Bustos Trabara ",J !lo " •
Otro•.••. : '.' • • •. :t..~.lvad5lr.GOn.Zález.. ¡,.ara. '.' ' .•~Or't~~e ,~. ()~ del MérIto MIlitar con
Cap. munIcIpal. • ',:t 'rom.ás Padq ~.é.nchez...... ,,' • ~ . ") distintIVo rQlo.
;, Oko
h
••••••• : ••• ~ ~oamo~::~~~··..······r ..,' .
Tercio de Voluntarios 8argentG: .,•••••• tr~I.IX (Jo~tés Garcí~...••.•.; " ÚN» de pl&t& del: .érito Militar con dis.
cBlanco» ••••••••••• VoluntarIo ••••.• Nl<!olá! Oa~tr9 G-,utlérr~!!. ~ ~ :·s.·~ " tinti:vo rojG y, l~ pensión mensual de
Otro•.•••.•••.•. ~abas ):u& Labo.................. 7'óQ pesetas vitalicia
Otro•••.•••••••. Zacarias Zunuel Manlapas......... '..' •
, S~m~~1j,o•.••••••• BaIt~sarSais~1Zabll1a ¡ ~ ¡ ¡, ..'
, OaDo ••••••••••• Gracll'tno QUInto 8alonga ••••••••••
, ,'.. ' i. Voluntario .••••• ;oele~on.ioBatao Longit.- ••• •J• .. 0.',,, • A 10NPz de-·...I4l.ta del Mérito Militar CO'" dis-
. ~~ 'HVJ;;l.;' t, 0tJ@ Ga~Ino$unga ]Jevera............. Un~l'e.je. y la peM:Sién ~ldf
Otre.•••••••••••• LUIS d~Oo!lJ,mpo José... ••••••• ••. 2-l óQ'fleaetae, vit~licia.Ogo •••••.••• \>!N jIonoflO Baluy'ot Santos ••••••••••• I .•
Otro IAntoRio Poblete Bustos.. • • • • • •• • •• :
'Otro •••.••••••• , fVi:c-tal'ial'le- Dalingit ~ort"& •••••••••
I I
. ~, : ~" \, .... " f. -'1 ',.,·ti
00RUA.
Exomo. Sr.: En: vmtu de 10" °éxp~es~ :por 'y; le. á ~stil
Ministerio en su comunicación de 6 de abrij.· !ilti,m.o. ,el~er
(q.D. g.). Yen eu nombre la Reina Regen\e del.~~\IAQ,. po):
j@_citén~d~1. •.QdeJt ll.ctual,ba. tanido, ti 9ien a.pllooall la"
é.~~gHdMb.~ha, Pf)JI' V.llj\.á-·loB,of:lciales' é indio
-t:iduOfil de Administl'aciÓ11 .Mtl1tir.r que s~ expreBan en la
•iguiente relación, que da principio con el .l\lf.i:9(~1.1,~o~ •.Ma-
nuel Antón Guerra y termina con el soldado\~.d.icllo,cu.erJlP
lfto4l)sto lJ~l1z~O.o Ihntpad"e1í, ~eclJmpensa ~al comporta-
mien.to q¡ue observaron's,n c9mi,ei~es extraordinarias del
sel'v:icio..con: JP,qijV:Q d.e 11} Cfl;n;Lpafín.; .
De, real· o'lld;en;.IQ.aiso- " v... E. P;U& .8& ,OOD.Q"~1
demás efeotplll. Ij)ipl!I'guarde¡ 'á V. t .. muóbos años. Ma-
drid 6 itejiilio d°$j1898..
. '... ~':,.; ; p. :":,.1,,.,., '.' i'.~.'J' ~.' •• '''~:I.,.~.l:.J.t~ f. Co:BBBA
Sefío!' ~;tileraLQJe,fe, de1e3élicito,d~las ialas FilipinaJ•
. ,", 1
Relación. que se cita','! ,< - • ~
ti
OUerpolil
ni' ~" T'" ... NOMB~" e ::P~M:"'"~~~:" ~
........--------IO--fi-C-ia-.l-1-.0-.=lfD:'~.nuel Antón Guerra "lq~U~ ~e h~ .c1~E!e del Mérito Militar con
; dlstIntIVOI110JO.
, . " iPtró;'~ .~::o. ':: .. :... 11 Fernando Fontán y Pél.'EZ de san")
'. . 'o .. ' , . '. ta ~aril1a ~Cru~ ~e ~. ~ Cía~l\ll, ~.~l.:&J~~ito,.~gliÜ~ co~
Admón. MilItar OCro 3 l» José Nieto Izqulel;do••••• '" •••• dIStIntlv9 r.OJO', pensIonada.
Otro 2.0 ¡. Alfredo S~;c,na.Mira.. . • . . • •• • . • • • ' . d'
, .~. . 'r.J: . ' . \T_' .'. ' (Cruz de p}at/!del: Mérito Militar con lS'
i.)!, , . """Ill:&ento :ijJ, #J'Usé Cat!lJ..t\.n ROJano : ': tintivo rojp y I,a. pensión menstUl1 ,de
.'1" ',. ª~.t~A, e-..••.iModeeto Manlanel'o M;0n,tPad;.·:'-·t~·,:t 2:!?O.:t!~~e~!lS,l1o v~taJicj~. q, " oo,"'~
I '.' I -
~~ ..........~ ...... \ .".. '''''' .'
~~ ..6 de junio de 1898~ ,-00"-' r'
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista da lo eXp1:l¡osto llor V. E. á este
1
Ministerio en su comunicación de 9 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y e~ su nombre la RE¡inaRegep.te del Reino, por
te~oluoión de 1.0 del actual, ha tenido á bie'l1 aptóbar la
ooncesión de gracins hEcha por V. E, al oficial, clases é in-
dividuos de.tropa qUé se expresan tu la sigu~Elnte lelli:ción,
que da prinoi¡Uo con el primer telihlfite del veinM tercio
de la GU3rdia Civil, D. Il1oeeñcio f.afumitéPmo'ytermina
con el soldado del batallón· Guadoles nlÍm. 12, F&rnandé
U••día Bonaatao, en recompensa al oomportamiento que ob-
a,enaron en E!l combate Iwstenido contra los inllurrectos en
cCalloah, al 30 de marzo último.
De real Grden lo digo á V. E. para su éonooimiento
, y,d.emás efectGS. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 de junio de 1898. .
.- ,CORREA.
.
Señor Gen~ral en Jefe ,del ejército de las islas Filipinas.
cuerpos CJa.sel l' '_ NOMBRES . I Recomp!lllSlI.S que se les conceden
lit i ---¡Primer t6niénte•• D. InoCéncio Lafuinte Pino •••••••• tEmpleo de capitán.. d G GUiUwa de 2.-&•• , Santos Menacza Lopay , •••.• , •••••.20.ti TerQu) e la ua· Otro •••• , ••• , ' Leo.po-Ido Escubillo Centeno , ' ,dia Civil •••• ~ ;, Otro , Pedro Nada! González C d' 1 ta d 1 Mé 't MU"t 'd'
Otro ,: Catalino Flores ds la Cruz-......... ruz e p a. e rI o" 1 ar con lil-
Soldado AntonI'O Manes Coamoc"sa tintivo rOJo y la,penslón mensual dél , , . ..,. ,...... 2'50 setas, no vitalicia.. l~f . QtrEt. Lo, S~ntUlgo FOlltaner Peralta '.' .. • peBón. Caz. núm. .. •• Otro Ial~ro Pollales Pollares~........... _Otro Jo!e Brull Galvez •• ~ •••••.•••••••.I '
20.~ Te~i.() de la,Gua.r- . .' . . ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
dia ClVI1 •. ,_., sargan.to.•••••••• TitO. G~U.cfa Man.. slostaa•• , •••• ,.,. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón. Caz. núm. 12.,:. Otro.~,:: ~ ... , ... M~r?ehn~Fatas,Ferrando......... 25 pesetas, no vitalicia. .
HBlltIDOS I
{
oruz de plata del Mérito Militar con di.·
2Hb.'T'·'•.' .• " d' - 1 G..··.· .{Gua:tdiia de2.1l; •• ¡ 'Al-ejQ S$.n.són :Ataño..... •.•••••• •• tintivo roj.o y la pensión mensual dey.. .er,c:o ~., a.. ~ar. .7'50 pesetas, vitalicia.af~ otvn .......• ,•. Otro•••••••••••. F.edl;o N()veno Naic.••••••.•••••• ,. Idem iri. da 7'50 pesetaB, no vitalicia.
:BQn. C' . ú' 1;2 íSoldado Marisno"Izquierdo Izquierdo, Idem id. de 7'50 pesetas, vitalicia.
. a~. 11 m • ' .. "·/:Qliro , Fernando Eandia Bonastao Idem id. de 2'50 pesetas, no vitalicia.
.. I .
h.
Madrid 6 de j,unio de 1898.
--
lb:ama. Sr•.: lIJa.Vistl de lo expue¡;tO'por V. E. á· effte
lI.1o»i_io en SU> comunicllición de 9 de abril último, el Rey'
(q. D. g.), yen $U- Bambla la Reina Regente del Beino, por
reeoluoión de. 1.'" d~l l:t-cti!li11, ha ténido- á 'bien'. aprobar la
c.ncesión de gra.eias hecha.. por V. :m~ al ofieial"elases é indd~
viduos que se éxpreslIn en la siguiente Jlelación. que da
Principito.Qon'el segundo teniente del regimiento Infantería
de Visayas núm. 72, D. Ignacio de la Purificación, y termina
COn el soldado del mismo cuerpo Migael Acost., en. recom-
"·t.':· h, ;l,.¿.-.'.:.:, ....
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra loll moros en el barranco de Da;nar, el 19 de
eñero último,
De teal o~den 10' digo á V. ID. pará su conoaimiento "1
demáS efectos. Dios guarde' á V. .m. muchos atlos. Ma-
drid 6 de ¡unio de 1898.
" .
Señor Generaren Jefe del ejército de las islas Fi~pinas.,
.....
Relación (fU' 86 cita
-..~ c_ue_r_po_s_......_·t .. cr':' . 1 :. NOM>"": • • . • .ooom,.~.. quo"~"u~.~
Se~undo tenienta. D. IgnacIo.de la PUrIfiCaoIón...... 'lcru~ ~e ~.a cla.se del .~érlto MIlItar oon
" ' • ,. ,. .' »'.., o< dIstIntiVO rOJo pensIonada,
BEllIDOS '.
lleg. de Villayll.s núm. 72 Sargento •••..•• , :Agustín Puente Férez ••••• , ••••. , .~'
, ' 301dado•• , •••••• IAnge.l Nagalisa .• ',' . • . • • • . . • • • • ••. Cl'~Z <!e plat!l' del Mérito !dilitar oon dis- '
Otro, •••••• , •..• D'O~ll!gO d-e.los Reyes•••...•,...... t~ntlVo rOJo y la .p,enslón mensual de
, Otto ••••••• , •••. Igm.llho Mohna...... .••• ••• •••••. 7 50 pesetas, l'itaJiCllli.
Otro. t ••• t •• ,. • f. Miguel Aoosta•••••••••••• .,....... .
. -" " 'r ' .,' d I L
Madrid 6 de· junio de 1898.
•••
.. ' ...,. ~ ~,,~, .
d Excmo. S1\.: En vista de las oomunioaciones de V. .m. 1aprobar la concesión del empleo de sargento da Ejército, he-
e 28 dEl ootubre y 12 de: abril últimos" el Rey (q. D. g.). y en cha por V. E.· á favor del segund9 teniente movilizadO'. del
su nombre la Reina Regente del R;ino, ha tenido á bien . batallón de Voluntarios de Matanza,:;1 D. Francisco Gallo Or~
© Ministerio de Defensa
.Señor Ge~ers.l en Jefe del ejército de la, illl~ d~"C.!h~~










Safior General en Jefe del ejército de las islas r~lip~8~
, : _ ,~. _ " • • o 'o • .. f '" " . 0.0 J.o' .".
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7, d'á junio de 1898. ' "
~cmo. Sr.': En Yista.,d9 lo expuesto por, V. :m. á.; ell...
Ministerio en BU comi:m.icación de 13 ,de abril;pró,qmo.~.f'
do, el Rey.(q. P.,g.)".,y.¡en-aunombre la Reina Regenteo,del.
Reino, ha tenido ábienaprQ~r la co~esiónde .cruzde.l.·~
clase de María Cristina heeha por V. :m. con arreglo al arto 5.0
d:~J reg,lamento de recompensas, á favor del comandante de
·Artillería. D. IsmaelP,érez.Vidal, en. permuta~ de~s!J., actual,
empleo que se le otorgó por real orden de 16 de octubre de
18n7 (D. O. núm. 234), poril mérito que contrajo en el com-
-bate contra los insurrectos de esa isla en cPifiero Oayero~,
el 26 4ellla,() dedi~h(, a~o.
, . De t"ea~ ,orden lo digo á V. E. para su conocimie~JoJ"
'demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos añC?s. Ala.
dHd,6 de':~unto de 1898.' .. ',' , ,. ,
'o.A .-.. '; ,:t.,. .•• :o ) ,.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursóV. E. á
:: este'4inlsterio en 4: 'de diciembre ultimo, prombvtaa por
"D~a Teresa Bueno y Domingáez, viuda del segundo teniente
~qU8 fué de la escala de reserva retribuida de Carabiner~.
'D'. 'Juan Calvo Surin, en súplica de que se oonceda á su di-
•funto: esposo, el empleo .de.primer te,niell:t~ po~ .serviciQCl ~v.,
la campaña de Ouba, el Rey (q. D. g.), y en ,BU n!>mbroJ'
! ~lnil., ~éi~n~~, d~l .Rei~o. d~.a.cue~do c'on ló i~fcrmaJlo por.
1eJq~,J1!,t~,n ~~Mf~,\d~ ,aque~ll;\}s~~, y"por resoluolón de 1.o.d41;
actual, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por la recU-
'rrente, otorgando al expresádo d!Nilt9 o~o~aJ, el.:elX!P~e~_~e
primer teniente, en vez de la cruz de 1.a clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo por real orden de 5
de abril de 1897 (D•. O. nú,m.77), porsu comportamieBto y
herida!querecibióen la acción de cEl Gual)~, «Cayo dél
Toro~ y cLama Blanca~, el·4,de octubre de 1896.
. De real orden lo digo á V. 'E.: para eu conocimiento Y
demás efectOll. Dios guarde á, V. .mi In.U0Ms" añes. Ma·
drid (t:de junio de 1898.
9 juni~ 1898
"'- ! : ~ "} '\~ . .::} .
MIGUEL CORREA
CO:J!.REA
Sefior Q:e~er~l e.n '~efe ~,~l'ejército de l~J3, islas Fili~inas~
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cublll.
Excmo. Sr.: En vista de la comunioaoión que dirigió
V. E. á este :M;inisterio en 15 de abril último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reill~ ~e!tent~ d~l~~illO,
hQ;te~do á ~i~a'probar la concesión d~ cruz d.~ prl!1ler~"
ciase de Maria Oristina, hecha por V. E., oon ~rre~19, al ar~
ticulo 5.° del reglamento de reoompensas, á f~vor del.médioo
pr~niero del cnerpó de Sanidad l\filitar D. F,ranci8'co Domingo
Orti:r, en permuta de /BU actual empleo, que seIe otorgó por
real orden de 5 de junio de 1897 (D. O. núm. 125), por el
mérito que contrajo en el combat0 contra los insurrectos de
esa isla en ,«.Caj" d~. Novillos~ (Manzanmo)1 et24. d.ecl!ci~Jn;
bre de 1896. , ...
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás flfectof!!. Dios guarde á V. E. muohos afios.' Ma· .
drid 6 de j¡¡,nio de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mini6terio en 29 de enero último, y en la cual el'co~
mandante de Artillería D. Manuel Gómez Escaíant.e solicita
mejora de recompensa, el Rey (q. D. g.). Y en BU nombre-la
Reina Regente d~lReino, pór resolucién de l.e del actuar y
de acuerdoéon io infurmado por el añt~ceBor de V. ]L, 'ha!
tenido á bien conceder á dicho jefé como mejora 'de réCóni~'
pensa la cruz de segunda clase del Mérito M~iit~r' c9n d~átin­
tivo rojo, pensionada, en lugar de la de la misma clase sin
pensión que obtuvo por real orden de 11 de septiembre, ~~
1897 (D. O. ntl.m. 205), porrio cZapote», de116a120de julio
del mismo año. ,. .
De real orden lo digo á V. E. :para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de junio de 1898.
.....
tega, como cOp1prendido en el 5.0 grupo del cuailro d~ re~
compensás aprobado por real orden dé' 2 ae díciembré de
1896, en permuta:de la cruz de plata del Mérito ,Militar c~n
distintivo rojo que obtuvo por su cOÚlport8m~entoen los en-
cuentros sostenidos contra los insurrectos en las operaciones
practicadas por la provincia de Matanzas,' durante"élm.es ae-
junio de 1897, según real orden de 17 de noviembre signien-
te (D. O. numo 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. ÍnUChOSlifioFh Ma-'
drid 6 de junio de 1898.
MIGUEL OORRlIlA
Sefior General en Jefe del ejército de la isJa de Cuba.
o' • • '.
Excmo. Sr.: ;En vistll..delo expuesto por V; Et á este
· Ministerio en'su comunicaoióh' de a-da'abril último, el Rey
(q. D. g.)¡ Yen su Mmbrela Reina Regente del Reino, por
resolución de 1.1) del actual, ha tenida á bien aprobar la co~·
téesión de oruz de primera clase del Mérito Militar con dlS·
Exomo. Sr.: En vista de lo infor:mado,á, este Ministerio ,tintivo rojo, pensionada, hecha por V. :m. á fav~r deloapi-
por el anteoesor de V.lIt. en 14 de abril ú.ltimo, acerca de, tá.n deUUeroio dllla QUllrdia,CivilD: León Gil de Palaero,
una instapcia promovida por el. capitáp., de :In~aI\taria ,Don en recompensá al comportamiento qUe observó en el ootn-
Francisco Cabrera .!,lvarad!), en suplicade¡ reoompens&,el. bate sostenido oontra los insurreótos í3n el VAdo de Duma'
Rey (q. D. g.), Y ElDSU nombre la Reina Regente del Reino, landang (Ri~ Aguor, el día 7 de mar~o próximo p~Ba~o. .
por resoluoió,Q da l,°d-el aotual, ha tenido á,bien lloncederle , De real orden· lo,digl;).t\.. V... ID. para--flU' conOCImIento 1
la cruz de La clase del Mérito Militar con distintivo rojo, demás efectol!l. Dios guarde á'V~ !l. muóhós"aflos. Ma-
por los servicios que preató auxiliando, el mas de enero de drid 6 df3 junio de 1898.
1897, el destacamento de cPásig:t, atacado por los insu. CORR:mA
rreetos. ' , " , ,
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y ,B~ñ~r Ganer,al en}'efe ,dEll ejército de lasjsl~s filiJl~~a1J~
• -'. -o ,,' , ,-> o';" ~'. J ~ f _. o')- ,
© Ministerio de Défensa
D~O. núm. 126 r3~9
p
E:s:ome. Sr" En viáta. de-lo expuesto por V. E.. ILeste
Ministerio en su comunicaciónde'~ de abril último, el Rey.
(q. D. g.), Y,en su nombre la Beina' 'Regente deL Reino1 por
reaoluciól'lae 1.0 del aotual, ha tenido á .bien aprqbar.Ia con~·
oetlión deo -graoias hecha por V.' E.al ofieialj clssell;é indivk
duos qne 'se éxpreaan 'en 1&;siglitiente. relacióD.; ¡ qns,'da;1lrm..;
cipio con el primer- tenienta ae la .esdala de' reseliV-a de. Caba~
lllrlaD.··Jcm&·<Lépes·.>García: B$>l"~r{),~ y .teimina. .con el
glílárdia veterano llatías- &'llique.- ,Uri"rteJ ·en, reQOm-pensa ah
comportanUento -que ·ob$ervar.on .en, el combate .sosten.ido
contra 101 insurrectos ,en la. caUede·Camba.(Bit}l;ludQ.), eldf~
26 de, marzo último.
De reaL orden; lo, di~o. á Y. E.::pal:.8 .su. cOll.oGi,mient.9 y
demás •.efectos., DiOll guardlSi" l.V~ E;;t mQ.Qh~;.Ao.. Ma~
dritl (ji de ju:aiotie.1898.
CORRBA..
S~..Ge:n.erahen.JeJe; .deLejér.cito. d.la;s islas. Filipials•.
.Relación que se cita
Recompensa.. que lIe lellooneedeaClases /. NOMBRES I'.
--.....-"-----1------, ----,-----.-:----
Oáballe.;¡ ~ ' •••• l1.erTeniente E.R., D. José ,López García Borreguero••.ICruz d.e; 1. 11 clase deLMérito Militar co.n
. . distintivo rojo, pensionada.
. lcruz de plata del Mérito MIlitar con dis-
Sargento E .••••• Francisco Cusco Mallano;.. ••• ••••• tin:ti~() rojo~y 18i.pe~~ión mensnal de
" 7"50 pesetas" no VItal1cl~.:· .
. Guardia de 2." E. Manuel Serrauo.................. .
Otro •• ~ ••••••••': Agustín DillZ.................... .
Otro; •••••••.• " Slcardo ~arci!l;" ~ •••••.•••• ; ••••••
Otro. 1, 1bmás DIgo DIVIna••.• ; " ••••••••
Otro de.1,a L .• '.' Justo Manuel Vellizquez .
$.arg~to E,. • •• •. D.. Francisco García Kieman ••••••
Otro ..•••••••••• Federioo Silles Arenas•••••••••••.
Guardia de La 1. Norberto Nabayán Pagreyán .••••••
(i}tr-oh Timoteo Duande la Cruz ..••••••••
Qtro•.••••••.••• JUlln Nepomuceno Talubán .
Qtro Ladislao San Pedro Santes .
Otro de 2.1' •••••• lrrancisco Cruz Ill~scas•.• ·•••••••••
'. Otro••••••••.•• , JuIlán 'Ramos Dingumbay •••••••••
G'l6i'dia-VetiláDa.:¡ • • •• Cabo 1. . • • . • . • •• Marcial Sabalil8 N ~ : ..
Guardia de 1..•••• José·MJinu$1 Bernabé••••••••••••• Idem íd. con 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.; •••••••••• ¿jantos de Jesús Ignaoio........... .... ..
Otro ••.••• " •••• Daniel Tapil Malanguit •••••••••••
Otro ••••• « ••• o' Modesto de la Cruz Co~te .-
Ótro •••••••••••• Alberto Lupaya Reloj " ••••••
Otro .•••.••.•••• Gregorio Reyes Herrera ••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Román Rilntlsis Pantes,•••••••••••
Otro de 2 Silverio Bólbsán Paloa.:; .
Otró.~ ••••••••••• Jtfilír'VUscro' M)1mé:•••.•••••••••••• -
Otro•••••••••••• Nioomedes HipóUto Pascual•.••••••
Qtr(J~ •.••••••••• Hilario Paneu. Pantoia•••••.••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Gregorio Cndoso González •••••••••
·Otro •••••••••• " Sil"v"e1'io"'DiD.l!l~ •••••••••••••••••• ;.gtro Carlos Vidal Danato .
. .j~o .. !.' •••••••• Mátüis EnrIqulll Uriarte .
l.
¡;Madrid 6 de,j~o.~ 1~98. CORREA
Exomo. Sr.: E~vis.ta dé 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en 18 de marzo último, el Rey (!l. D. g.), Yen BU
n0t;i1lJre la Reina Regent.!!! del R~ino, ha t(l~ido á bien apro-
bAr(lá'concesión de Jkcruzdé ;1.a' olaM del ~Mérito'Militar con
distintivo roja, hecha. por V. E. al capitán Infantería Don.
José JU~Ild,oPél'ez, en permnta del doble empleo citado que
obtuvo según real orden de 23 de junio de 1897 (D. O. nú-
Inero 142), por su comportamiento en la acción de cAbra
\7~tur.osat,el ,dia 31 d~t enflro de dioho añQ~ ..
lile real' ard~IQ digq '" V. E. par" su conoQimi,ento y~!Xl.s efectos:. Dial!! g;a,arde á v.. ~. ~ucb.o!!. años. Ma-
dritd 7, de .j1UliQde18~8. '
4-fiI:GUEL OOB:RBA
B!éflor Qerier~l ~ri Jbfe del ejército de la isla de a~~a.
su nombre la Reina Regente del Beino, ha tenido á bien
t aprobar la concesión hecha por V. E. al primer teniente de
Infantería D. Juan Batlle y Balle, de la cruz de 1,l' clase de
María Cristina, dentro del empleo de 2.° teniente, en permu-
. ta delda,l.° quele.fné. otorgado por real orden de 5 de no-
viembre de 1897 (D. O. núm. 200), por sll.cnmportflmiento
en la acción ·de cGuajabana., el día 25 de abril anterior,
cuya permuta se halla comprendida en el arto 5.0 del regla.-
. mento de reoompen~as.•
De real orden- 10' digo á.- V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde' V. E. muchos afias. Ma·
drid 7 de junio de 1898.
MIGUEL C().BRJllA
Safior General en Jefe del ejétclto de la isla. de Cuba.
",lll~Il!l!O.S~.:,,..~~ vi,sta de l¡o expu~to, p.tr V• .I;t.• á este Ex.cn;w. Sr.: En, vista de- lo manif~itado po}.' V. E,. tí~~~C) ei\, ~~ ti!, t.Jl,ar~? ~;lt.i~QJ Ell; Ré:,I,(.q;o D. g.)" Y: e~' . e~~e ~J~~;en:2.3 de marzo último, el Rey. (q. DI g,.), y,
© Ministerio de Defensa
\l junio 1$~S D. O. n~ !te,
... u4
en flU nombre la Reina Regent$ del Beino; ha tenido á bien
disponer que la crulI de La clase 'del Mérito, Militar con dis-
tintivo rojo que se concedió, según real orden de 13. de no-
viembre d.e 1897 (D. O. núm. ,2(7), af primer teniente de In·
genieros D. Josó Navarro Sénchez, por sus· servicios de ($t'"
pafia hasta. el 30 de julio anterior, s« ~tlendtl lronaedida
dentro de su actual empleo de capitán á que ya había ascen-
dido en dicha fecha.
Da real orden lo digo AV. E. para su conooimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de junio de 1898.
",' " ",
Señor General en Jefe del ejército de la isla. de Cuba.
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina lte¡enté del ReU¡.O¡
P9r resolución de 1.0. del Actual. ha tenido á bien &probrtt •.
conce.sión de cruI di 1.!\- clase del Mérito Militar· tl&n. di¡¡,.
tintivo rojo, pensionada; y de lá de la misma clase da M<&.' , . .
Cristina, hecha por V. E. á fav:or del primer:te~eD.'\'" •
c&ncio Lafllente P8iri¡del20 tel"Ciodela·Gt1alditlo~_.,.....:
.segundo teniente del batallón Cazadores expedicionarm tWt¡,
mero 1-2, D~~l'rtul8'isoo,Kariíl1. Fe;r.JláadeBj' r&sp_"a1ít~
en recompensa al comportam.iento qtl8 oba&~en;-dtie..
rentes encuentros con partidas. de tulisanes, y comisiones
~~tra(mlinarias del servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su· conocimiento y
!lemás efeotos. Dios guarde á V. !l. muohos afios> Ma.
drid 6 de junio de 1898.
Excmo. Sr.: En yista de 10 e~pueato por V. E. á este
Ministerio en sil í;lomunicación de (} de abril último, el Rey
(q.D. g.), yen S'l nompre .la Reina Regente del Reino, por
resolución de 1.1> del jietual,.ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de gra.ciashechá por V. E. -al oficial, cappllÁn ysar·
gentos quéseexptesll.n'en la siguien.te relación, que da priu·
{li.pi9 oon el IJegundó teñierite del batallón Cazadores expedi.
éionario núm. 8, D. FElr~a~do Martín Pérez, y ter~ina con el
sargento del mismo,cuerpo Antonio de Irós Alvarez, en re·
c.Qmpep.sa á los f'lervicios que -han,prestado en la campafia.
De :real orden lo digo á V. E•. para SU conocimiento y
.demá.s .e~ect08. Dios 89arde á V. ,ID,. :Q1l.Whos ,a,ñoB., •
drid6 te junjo do 189$•.
Sefiol' General en Jefe del ejército dtj las i.lasFüip_~
CORBEA
! 0
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinl.ls.
Excmo. Sr.: Envistade lo expuestoporV. E. á este
Miniateritren-su comunicación de 28 d-e'mar$loúltimo. el Rey
(q. D. g.), y en sil nombre l~ ReiJ1á Regente del Reino,
por resolución de 1.° del aatual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de cruz de 1.a (llase del Mé:dto Militar con dis-
tintivo rojo, hecha por V. E. á favor del segundo.teniente
del batallón Cazadores expedieionado nÚ$. 9, D. José Al·
varez Aguilar, y del capitán municipal D.Santiago Grego..
do, en recompensa al comportamiento que ()bSerV8l;0p en el
combate sostenido contra los insurrectos 'en .elbanrio.del,
Toro (Nueva Kcija), el día 15 de dieiembre de 1897•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB~ Ma·
drid 6 de junio de 1898.
CoRREA'. ,<,-"
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ID. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril último, el ReySefior ~~neral en Jefe del ejército de las i$lasFili}linu.
Relación que se cita .
o...." 01.... """",,,1.:: ...._.........".""""....
Segundo teniente'ID: Ft'lrríálid¡)'Marti~ .Pére~:. ," ~ •'•• "Icruz de 1.· ClA,S.e. ~el Mérito Militar coa
, ; . . " distintivo rojo; ',ensionada. .,
O~I1.prQYisio·.¡ MtgUtíl'1!é'tná'ndez LarIos ••••.•. {Cru~ 4e ~.a cl9:se del M~rltlJ MiJitJ\;l ,",{ID
nal •••••••••• , . l distlntlVO ro]o. .
.. ' 1 lcruz de plata del Mérito Militar con dlS-
Bón. Caz. exp.O núm. 8. Sargento .•••.••. »Enrique Vaquero Jubar........ tintivo rojo y la .pst;lB!Ón mensua] de
, ' 2'50 pesetas"no Vltallllla. .
~. _ ",... ,o',: ;:., ~'" "-\l~'~: 1-H,,:.,,' _.'. 0"_
, '1 HmRIDO, ' ", ." - ,.-) .'
.. /""SO"to ~.t4>!ll. doI,;" A(V':':';' ..; ~,; :.; :,:~' I~~In:d. (~:' 00: 7'50",pe,"I~: ~l~::





Exómo."Sr.: El Rey (q. D. g.), y ensa nombre la Rei·
na Regente del Reino, )la t.enidQ á bien conceder e~ empleo
superior inm.ediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á
los jefes y oficiales de la escala activa de Infanter1a como
prendidos en la siguiente relación, que prinoipia con D. Se-
gttlldo Otge Pl1rtelll. y ter initaa con D. Al'cadio Padín AI\'ANZ,
© Ministerio de Defensa
por ser los más antiguos de sus respectivlls 'HlIJalas y hall.r•
se dechirados I1ptos para el aBe'eneo; debiendo disfrutar en el
que se les confiere la efectividad que en la misma 1!16'4ie'
asigna. Es '",1 mismo tiempo la. voluntad. de"S. M; 1 que ",~
coroneles D. PrancisoG Slnti,váD y Santiyád, D. Fratloisco Dial
Rodriguell: yD.Jf)sé;Jlora Mur, agregad9,s ;respectiva~ente á
las Zonas de reclutamiento números 57, 58 Y 60; teniente
coronel D. Germán Valoáreel del Castillo, agregado á la Zon'
de Santander núm. 29; oemandantes D. Santiago. BsÍladero
Alegui y D. lIfariano rita LoscGS, de t'eemplafO r8BpeetiVll·











Sefíor Ordenador de pagos da Guerra.
Be~C?~es C~pi~~~~ gene.!'ªl~ de llUl regioneJ, islas Baleares,
Canarias, Cubil, Pu,!rto Rico f Filipinas y Pirector de la
Acadeb11a de·~r~nte.tia. . ..
dep¡,48 efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos afias. Milo-
c;h.id 7 de junie 1898.
mente en la segunda y prim.era regiones, y loe capitanes ~e
reemplM8 -en la- J>i'imePa~eg~ D,.Jo,Q~..J~-y. :nc.•.
R~rvCl\l'b1cmadallardo, en la quinta D. Bilarión· Martínez
Santos Y. en la o.ctava n.Juan LO!i~da Bartolomé y 'D. José· Da-
c¡¡1l1éndet1 en~I1~D e~ !l1tn.() ~!.11li ~scª-l!t ~~ .s!1 c~~~ P!!~~ ~!
colocado9~ .
D~ :r.eai ord&! ~o .~goá ·v. ~. pata: s~ :cono<lfn:deIlto:.., .
~.;~ .•,.,-,¡:. ""~.~".. ,·0' ·:·-m: _·~nf' '3':""'("·
. 1 . . ~ .!~ : ~¡{¡pl~o·.·~
.. ;.. - ",.s ~'J._ ~ .....~ ...... :..1. ¡,., '1 ====t-..:::,::"===::::¡;:==
""plro' ""'''''''."." NO'"'''''' -- .•".-,~"... ··HU.'.. 1....
Otro.•...••.••• ~ •• Dis~r.i~Qe!Juba..• , .•• ~ ..• ~!.~ •••• ». -4rísti.dElsGoicovi_cll;~~a.l!E)st~~·9s. IqE)m...•..•••••.• 12 ídem •••.
Qtf4> ~ •• AY,u.q.~ed,e. <}am.p..9 dl¡ll G~J!itá,n' g~~l.· ." . ,. '.. ,:. . -
D. Ramón Blanco, distritode Criba' • Güstávo Tuse¡: Huici.. • • ••• • ••• [dem............ .23 ~dem • ; .. 1898
Otro .....•• ~ .••••. ~ego.:d~)3qii~~~fuñ~: , : ~ ~.~. : ~; •.:;.: .; P#lo~ ~f!L~'~i~:~~SaáV~d,r!l •• !4~w;; .. ;.. .. •. .. 23 idem ; •. ¡ .
OtrO'.. • ..... • .. ... ~Qr.El.t~ncl ~l!biDspejl9iq~•~!llt.eFP~¡: ..': ..- '.' . ." . . . ..' .
'" . .9p"erRQ. 9-e.l~iércit9 •• : ~ H 1~ •••• ,..~ Gust.~.vq !il's>gl.\eJ;q1,J¡te!-:~~Fo.:•••.•• r!le~............. 23 ídem ¡ ; ••.
00
0
manaaJ!~~ " !!" :p~I!!~r.itq.4~.l~lini~a§l!ll' ~,. ~ "á"" •.~- f.~1~ fe!i~ f#:afo, .• : , •• TeníeRte. POtO~el. .27. nO'V'bre t1897
tro•.•••••.•••••• Ayudante ue.campo de vapit n ge- .' , ~ .
. . . 'on~f;al. 9-e.l.a ~.llo reglqn. ~,~t!._•.••• t .?? FJ;a~~~sco !'-óR6Z Oliy~r!!'1'''''''' N\.lm.. o '. . 15 mayo .
OtrO' DlBtnto de Cllba- •.•••••••••••-. • •. »na:t~lS'erlcPol Afegrla•••• o..•• Idem............. .15 ídem. '.' ••Otro.~.~.:~••• ~; .. Áyúdíl.lited'e:caÍÍl odeí"enerá:l:Ma~":"'" , .. '.' ..... , ' .. ',0."
.. .'. -'~ . . :riña añ-el distri~o a:idftib'a'::.~: ~:' » Marcelino Úelgado.- Alda~bal. •. I<!em.......... ; ., .30 ídem .'. '••
Otr~ !";!.~ .. R,eg. Rv:a. !le(lI~vel}~!ls.I1~.8~., ~ ~anue17!uQiria G~~l!~Jt~ .. ~.· H~lll:.. '-""'''''' 30 ídem ..Cap1t~I1 ~ .. D,il;ltrlt'? de Filipinas.~~,'~' .~'.: '. ~ ,José Pérez §á\1z ; .. , C0lIJ.!!!J1il~te 14 enero., ..
Otro...• ; ~ •••Reg,. de l!l !leina nú19. ? ~ •...... ~ I Manll!ll1t!'aro\o M~1:~~ ~dE1Il!,............. . $ mayo•. ; .
. {!f~P:' ga.,z. ~!'l idani~~ ~~hn •. 20, enl . : Z"" •. . ' ; • . •
Otro ,. cCfml.slóJ¡l,en el r>.ón ~x.p'..o ~~"~.'a; » ,~~W:o ~qt().XeJle:p.~er; .•• 1.,,, Iº,~m 11 ídem :; .
drld núm. 1 , ;. , . .. .,', .. ,.,
Otro.••• , •••••••• 'jRe¡i: ae'Asia núm. 65, en comisión' .
el!: G&nal'ifte.••••• , :. I Jo~Sa&t!e,~~l'moe ' fdem ·15 'ídem ••..
Otro..•••••••••••• Academia de Infantería. . • • • •• • . .. »Federico Gómez de Sall\zar y de la .' .~_..
Vega ..•••.•••.•.•.•.•.•.•••. Idem............. 20 ídem ....
Otro.... u ........ Reg. de San Fernando núm. 11, en ..
comisión en Canarias........... »Félix Benedicto Barraelima••••. Idem............. 30 ídem .
frlmer teniente.... Distl-Ito,¡le Fílipinas.............. »Anast&sio Soto Buitrago ........ Capitán.......... 30 abril 189B
Afecto para haberes al reg. RV8. del' '
Ot Bilbao núm. '78, sujeto á 10B ar·. . . : .'
1'1)•••••••••t..... tí9~Jp.!.:3.o y 4.0 de la ~'.<?~Ae ?'7~. An~e1.Vltnán Ag~"d~••.•;•••••. ~dEl:\!l······.!:.,., .llP ide~ ••••
de Jl!ho de 1896.......,.........· .
. otra•..•.••.••.••. Distiof'fo'de Cuba., ••• '••••'. . • • • . • .• »Cipdano Nieto Go~lez. •.• . • • •. Idem.••••••••••••
·.Otro....•••..•.••• Io.eI!1 : ••.•.•••.. ~......... ~ Gabino Serrano Velasco •• '.•.••. Idem..•..••• : ••••
~o: ,' ; Idem ~~. ~llipirias................ »LorenZo EáCildero-Péi:lls ~; ... ~ .. Iaein;·;';;·-.: :'. ~ .
m Idem......•...............•...•. »JuanAqarve~~ó¡>~.• ~.!.~~ ••. ~~." I~rq.,H.~ .
Otro•••••••••••••• Idem -de Cuba. I Lu.eiano Marl'uri Otdaz .•• : ....• :td:em '•..•••••.
Otro.•...••.••.•.. Idem.•......•..........••••..•• » M!1<ximino Azofriil!r4'obías; ...••• Idem .
9!~0 •••• ~ .•••••••. rdem de Puerto Rico .. :'•.••.. ; •.• : » Salvador ACAJl. Caamafio.••• "!" ~dem.••••••••••.•
lAfeeto psra haberes al reg. Eva. del •.Ott· Granlinas núm. 89. sujeto al IU' J' . '" Ló MilI .,Id 'o.............. ticulo 5." de la R. O. de...11 de D,layo » os" p~z ,. \l..!., (l , ~.Jl~.".......... 2~ nmyo.•••
.' 1 último (C. L. núm. 152)......... ' .
.~~r~ ..• ".:' '.~' ~ ','..' Di.~trit~ ~e P!!erto RiCO ..••.••••.. , » ~cadio P~~~..Alv~rell ...... :~ •.• I~ .. ~ .. ~ ... ~',:. .l!O !g~m- .. ~ ..
~ J!;-
~- - '.~ r ..I,. • .l:'~ ...... • f~'" t; ..... -, _~.2 J.~ 4.
Madrid '1 de jID,liC? de 1898.
.ela
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
., ~iiti ~l~rnelné·;·li¡teñrdoá bien concedetilf"eoípléo'sü.: .
~'~I en pro@eia ordinaria de a8Ce,!!8.G~.f:~ los
~Iales,~ la Ili98la de reeer-va retribuida del arma de In-
fantería comprendidos en 18~ elguient!'l'et&ctólr,-que princr-
p~a con D. Miguel Pérez SalVAtierra y f¡ermJn~ cpn D. Fr~.
CISCO Lera Fuentes, por ser los mas antiguos de ~us respec.ti·
~~R escalas y hallarse declarados aptos para. el ascenso; de-
lendo disfrutar en el que se les confiere, la efeotividad qU\'l
en la misma ~lee ááigna'" . . .. .. . ,
!?~ '.~~ ~~}! lo digo 4 y.~ J\l! n~rª !!:! cO'pocimj~p.to Y
demás efeotos. Dios guarde á V. m. muchos años. Milo·
drid 7 de juni.Q dll t~· :?, ",. ,.
.COBREA
E!efto.r Ordenado.r de psgoede Guerra.
Señores Capitanes generales de las regio~es é islas Baleares
y Ca.Darias 'J Comandantes generales deCeuta y Melilla.











16 ítlem .: .
18 ídem ....
. 20 ídem , ; :-:.
23 ídem'; ..•.
) Niéanor Olcazár~nCerro.' ..•• ,' Idem:. ::•• , .. :~ :.,.
» Manuel Anguita Núfiez':·•••.•••• Idenú .
»: :Fabti\ri Abas Fillat... ~ .:.: : ••• Idém,.: .'•.•. ::.•;.
" Georgio EXpósit9 Expósito , i. Idem.•.'. : •.••••":..~.
, Martín Castilla Gil.. ':•• o· Idem .:; o.·. , • :.:.
»Remigio ablijo Palomar.; .. iO .. 14eln:. , '. : ..."
» Féliciiuio Pérez Pastor ••: ' ; . , ó. Idem ..••••• : ..••;.
-~-............,~..a~. """'_ - .....". :1."'" .' . hI',..,.,~ ... ,......-. ~ .,,,,,., .. """:" ~.J ... ' ....., ........ ,.,.' .... ,. "lI_'''l'~'''''''''' ., .""'. ,. ..... J >' - •• ,-
-






- - . . r;¡'j¡'Ed~Ít'xÍjlD,
NoIÍi.b~es :EJl!pleo .. . ,
............ _.... ~
Empleos Destino ó situaciÓn actüal I : '.' qu~.· .t
se les confiere i D~al ':Mes." ( : 'hó.. .-. ; f ,
...
•• '. o "'}lJ. Frán9isco Fei'nández Rerédiá~ .' . t ;1 -, (Teniente ooronel. Distrito da Filipinas•••••••.• '.' y 'Pére:¡¡·rrafalla, oondede Coronal ••••••••l. 14
, . . 'Torre ~~t~•• e..........,;~ll..;.•• 1')' ~ , t
Otro••• tÍ •••• ~ •••' Fabric\\ de Granada ........ ~ ••-. ) Rafael Manuel de VÜlenay . .
, ¡4 ICastafios ................ ~ ídem.' ...... "•. '•••
Comandante.•••• JUtlta Conliluitin de Guerra •••. ) Miguel Godad y Guavara: ••• Teniente cortina!. 4 189Capitán••• t-. •••• 10.0 regimiento montado••••••• :ti Román Aguirre y Pefiaranda. Comandante.•••• 4 mayo~"
Primer teniente•• Primer batallón de plaza••••••• :t Luis Martinez Uda•••••••••• Oa,pitan••••••••• 4
Otro............. Idem ......................... 11 Vioente Almodóvar Gil.••••. Idem •.••••••• _. 7
Otro •••••••••••• Distrito de Puerto Rioo •..•••. : :t Regino Mufioz y Garcia.•.••• Idem •••.•.•••••. 12
,-
Otro....... "••••••• Idem de Filipinas ....•.•••••••. :t Ernesto B:.mafé y Callot.•..• Idem..... ••.••• 12
Otro•.•.••.•...• Idem de Cuba ••.••••••• ~ • _••• :t Ramón Varela J áuregui .•••• Idem..... oo. "'l12,
. ,
.. ':' ."'bélOIÓN":tlE' ¡RTILLElÍ!A: ~ SU olase para aer c0lo.calolij que elten,ient~ corollel D. Fran-
.. • ",;'. .. l, é,ifloO Ftlrnández Herédia,y ,r~~~~. ~~,m~la, ~~n~e. de !~r.re
. '.AsciüisqB: . -.. , Alta,. que ~irv~ ~p. ~~ distritl).?6 Filipi~.~ .con el emp310 con-
Excmo. St.: -La ReiI;l& Regente del Reino, en nombre .. dioi.on~l, á. qu~ asoiepde, contl~~un~l m~s~?,. ~on ~rre~~?á
de su Augusto/Hijo elltey·(q. D-; g!.), se ha setvido donferir lo que aispone.,el: :~rt:;~l?;dp.l ~~¡g.a~~n~o de pases á Ultra"
el edlpleo s':1p~~or inm~djato, ~n, propuest\\. regl\a~~~ta~i~ .Intlr, y 9,ueel prim~r tE1nfillnte D.,E,n.to ~~(lféy. pal;lot, que
de ásoensos ~Qrr~lIpondHlDte 'al mes actual, á. los_ Je~es ~ ,sirve en elmhllillo,distrito, asoendido Á O'apitán por realor"
ofioiales dé.Art1H"}K99inpr~n.didos en liú3iguienterelaéión~ '(len dJ esta feoh'8, regr~séf(Íé'finiÚv8,~Emte á la pen~n.5~'"
que~principia (3on D..Francisoo Fer)i~ndez '~eredi.y Párez ~a; con 'ar;~glp t\ lQd¡~piú:i~to: 'en 'eCsrC4~f~(iéfrefEÍado l'Eigla'falla~ oond~~?:td~~~}.l~~,.tte~*r-nh. o~~ ~. Ká#i~Il~ Vá~ell\ 'mento "de pases á Ultramar. . . .' ..
Jáufegui;ToliI óQ.a~flr;¡est~n de.clarados aptos para el asoenso, De :re.l"Lordép:)~ 4¡go.: t\ V~. ·E.",;p~J;a sil cónooimient6Y
y son los más 4ntituos en BUS empleos; debiendo disfrutar en demás efectos.íJiQtEguarde á. V. :m. muohos afios. Ma-
los que,se les~oi'llere,)a efeotividad'quli á,oada uilo'sé-ásig~ I drld 8 tia 'j'unio!d@.':tS98. ., -
na. Es'asimisIÍlO la voluntad da S. M., que el teniente coronel' CORREA
D. lI.nué}ti4~l1C'Jly Basols, 'eXoildente en'lá '~'éguIÍdafre_ 'Sé;f{O; btipItán 'gé'U"e~aí de" d~atiiI~ '1~"'Ñ~e~a' j;¡:xiremad~r •.
¡ión; que preita. 8'ervicio,. en comisión, en la ~aestra~za de '''Seftó'ie~ CapmñeB'géñerare¡idé··l.a~;ejiind¡Y-C?u'ftá:iéf¡.fone.
Sevilla, y el capItán D. Vloente Rodríguez C.rl11, tambIén de é islas de Cuba, Paerto Rioo 'Y' PHiliillas~ Presldtnte' (le la
excedente en la primera, entren en número en la esoala de Junta Consultiva. de Guerr¡), y Ordenador de pagos de Guerra•
.Relación ~ue 86 cita. . ,;' .', ::.,..;;:.:.:.
PrimeHenie'nte.•.• R¿giÍniént¿ 'd~ ,Afric~fiím: 4, •••• ~~.D,¡ Miguel'pér~~..s~l~ati~p:a .••.••• ',' CapiJ:án•••••,•..• ',' 23 abril .••~.
Otro•••••••••••••• Zona de RondidHlrn. il5........... :t Andrés Sánchez Jlménez 1dem '23 ídem .••1.
Otro•.•••••••••••• Idem de Madrid núm. 67.......... ,., Rogelio Galera Cañadas Idem............. 4 mayo ••••
Olro•••.•••••... " Idem............................ :t Cesáreo Carráscal Tinoco .•••••• Idem............. 7 ídem ; .
Otro Idem de Madrid numo 68 ~Ama"dor Castro' Quesada Idem............. 16 ídem ..
· Otro : •• : '.', Reg•. Rva. de-Málaga núm. ·&9.•••'. :t Enrique Guilvar':Mesa.~> , Idem~.··.·.·· .-, •••. '.' 18 ídem •••••
· Segundo teniente ... Regimiento de Burgos núm. 36.... :t Antonio Pérez Sevillano .••••.•• Primer teniente. ••. 27 abril.....
Oblo ·..• '•..•'••..•••• Zona de Valencia Ílúm. 28••••••••• »José Arocas Máñez••..•••.••••• Idem.............. 27 ídem ••••
~o '.~ H~ Regiili.íetlto'de Tol~do núm. 35 o.' »Donaciano Nogales Redondo .. ',' Idem.......... 27 ídem .. ~.
'Otro•• '" • • • • • • • •. 2.-0 Ayudante de la plaza de Chafa- -
. " rinas ; . • • . . • . • . .. .. •. ) Laureano Mengivar Serrano Idem.............. 27 ídem .
Otro•••.• : .•..' .. o; ~ Auxiliar de la Zona de Manresa. nú-
'. mero 39 : ••••••••.••••••.» Justo Poveda l:1ierra Idem ';' 27 ídem .
Otro•••••'••••. :-: .. : Supernume:ari~ si11 sueldo en la'pr!-
., .mera.reglón..... ; ••'••.••.•.•.•• :.
Otro.: : ; Eón. Caz. de Cuba núm. 17 .
Otro , ., Penitenciaría iriiÚÍ:l.r de Mahón'.- ~ !.
· Otro.. : •..•••.' ;. Regimento. de'Zámor·a;núIil. 8.; .
Otro ". Idem de Toledo núm. 85 ..
Otro ;: Zona de Madrid n.'dm. 58 ;. ~ • , •
,Otro : •....•. ,., Reg. Rva ..de Lügo núm. 64.; ... :'
Otro 02. 0 Ayudante de laJínea de la Con·
o, cepción ••• ;-•••.:, •.••. ~ .......•.;.» Fl'anCiscoSanchizHostalet•••. :. Idém: ,.
Otro Zona de Murcián4m.20. J ~ .. :. »Fráncisco cJamp,anQ:Salcedo ~ • Idem •• : ~:: .:."
Otro ; Regimiento de Afrlca núm. 4 »Domingo Pardo Forcél:.•.•. :.-.; Idem:•. : .. ~.': :-
Otro••••• -,- ••• ,'.•~ - Auxiliar de la ZOna dEfAlbaceté' nú- l,
mero 49 '•••• ~ •• ::. : •• '• .'. »JoséS!incliez C~ñal.••.', ••.•.... IdeIil •. o' ••••••••• , • 2~ ídem-•• .:.
Otro.•••.••••••••• Batallón Disciplinario de Melilla... »:Luis Domin~uezLópe~ •.•..•.• : Idem •••.•...• , ~:.';' . 2~ ídem' ••.1.
Otro.•.....•••... " Reemplazo en la primera región.. ~. » Francisco Garcili Jin;énez. :. Id(mt:. :~ .•..•.••.~. 2&-ídem •••'.
Otro ~: 2.0 Ayudante de la.plaza de Ceuta .. "..JoséNog1;lerol Quevetlo ld~m. 27 ídem ..
Otro...•..•••.•• : '. Regimiento de Afríca núm. 4.......:. [ ». Ramón Ortega Parra•••.••••• : .• Idem : 121 ídem .
otro : •••: Auxiliar de la Zona de León núm. 30 » Francisco Lera Fuentes Idem....... .. ~O íd.em," .:,
Ml\~' 'ttle-,". JuUio de '18?8 " ,n-~ "',. t~-." , ¡ i i . i COBREA.
-..
.Mdrll! 8 dQ JlUUO liQ 18118•
© Ministerio de Defensa
D. O. D~. 126 '9 'jUnio' f898 134:3
'. 1';: '_:'~~',.. t~: .~:. ~-
SECCION DE ADKINIS~BAO:EON KIL1~A-B '
doMlétONES'
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre- la Rei·
na Regente:del Reino, se ha servido aprobar que el capitán
de la Zona de reclutamien~o ~~,Monfor,.te p~ An,toni~ l,\od~i­
,uel López, se traslade desde dioho punto a Lugo oon ob~eto
de hacer efeotivos libramientos del mes de mayo próximo
plisado. , '
'De real ó:rden lo digo'áV.' E,-'para su 'conooÍiniento y
'deDlás efectos. 'Dios guarde á V:E. mucMs aftas. "Madrid
1 de' junio de 1898.
Sefior Cap.itán general deG~lioia.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
Regente del Reino. se ha servido aprobar la oomisión de
oonducir caudales á Mahón. que han de desempeñar varios
habilitados de ese distrito en el presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
aémás efectos. Dios '~~fdll á V.'E. muohos añós. Ma·
dtid 7 de junio de 18~ ,
CORREA.
:s'etiorÓaÍ>iié.ng~nerál de la islu Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar que el primer
teniente del regimiento Caballería de Villarobledo D. Nioo.
lás Albornoz Portooarrero, se traslade á esta corte oom~ d,e.
fenaor de una. causa' ante el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás' efectos. ,Dios guarde' á .y. E. muobos añós. Ma-
drid 7 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
'Exom.o. Sr.: El Rey (q. D. g.); Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar que el capitán
habilitado "del regimiento Infantería Reserva de, Astorga
ntlln. 86. D. AntonloAlvál'ezFernández, marche del!lde dicha
plaza. á la de León á hacer l!feotivos libramientos.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efeotOl!l. Dios gUArde á V. Ill. muchos afios;'Ma.
drid 7 dEl junio de 1898.
COBlUIlA
_al Capitán general de Castilla la Vieja.
.' ,
'ExcMo. Sr.: 'El Rey (q. D.'g:h y ~n su ~,ó~bre~aRei-
na Regente del Reino. ha tenido á bien aprobarí. comisión
de hacer efectivos libramientos que ha. de desempeñar en
e.lIa capital el ofioial primero de Administraoión Militar Don
JOllé Viñes Gilmet. que presta sus servicias en el Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde AV. E. muohos afias. Ma-
drid 7 de junio 'de 1898.
~aói OapitAli'generald.eGali~la.
.. © Ministerio de Defensa
'Excmo. Sr.: -El Rey (q.D. g.)" Yen su nombre ~a Rei·
na Regen~edel Reino. ha tenido á bien aprobar que eloa·
pitán del regimiento Infanter!a Reserva de Lugo D. M~ual
Quintala rernánd6~/~e' tras'hide'desde Moridoñedo.á dICha
plllza. á haoer efectivos libramientos correspondientes á
mayo próximo pal!ado. . •
Da' real orden lo digo'á V. Ill. para' su conommlento y
demás efeJtos.Dios: guarde á V. E. muchos años. Ma·
'drid 7 de junio de 1898. .
CoRREl.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Rei·
'Regente del Reino. ha tenido bien probar que el capitán del
regimiento Infa.ntería Reserva de Monforte D. J1l8n ~aestra
Moroo se trasla1a desde dicho pulito á Lugo con objeto de
J • d
cobrar libra·miéntóB del mes de níayopróxlmo pasa o.
De teal orden l()'digo á V. E. 'para su conocimiento, y
demá~ efectos. Dios guarde á. V; E. muCh?s 'apos. Ma-
drid 7 de junio de 1898. '
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Rey (q" D. g.),y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la com~sión
de revista de edificios militares en ForneIls, ,desQmp€'nada
eriún di" por'el'anolal priQ1ér9de' AdminisliÍ'ación' Militar
D. VOJÍancio i\eoio Vilhlonga. y el primer teniente de Inge.
nieros D. Miguel Villal'rssa Julio.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos ~ños. Ma-
drid 7 de junio de 1898.
CORREA
'Señ()r 'Óapitthi general de las islas Baleares.
.~..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la 'Reina
Regente del Reino. se ha servido aprobar la ,comisión de
oonducir bafiistas á Al.'chena qúe ha de desempefiar el se·
gundo teniente del regimiento Infantería Regional de Ba·
leanE'> núm. 2, D. IIllnuerSoúsa Milrtorell.
De real orden lo digo á, V. E. para su conooimiento y
de'más ,~feotos. , 'rJiós, gua;d';'á 'V. E. muohos aftas. Ma-
'd:dd 7"de Junio da 1898.
OORREA
Señor Capitán general de las islas Baléates.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente ~fl Re,ino/ ha te~idoá bien aprobar que ,el co·
mandante general de Artillería de esa reglón, acompatiado
del secretario de la Comandancia. teniente coronel D. IUoar·
do Aranaz Izaguirre, y de su' ayúdante el comandante Don
Fernando,Halcón Villasis, p~se la revirota anu~l á los parques
'y'plazas 'depenliieIltes 4e dioha Comandancia general, con
'dereoho á las indeinnizacion,es correspondientes.
'De real oiden lo'digo t\ V.E. para su coñooimiento 'y
1344 9 junio 1898
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'¿'t __:
, ,
,.,. 1 ,~ ~..:
; CoBREA. .,~. ..' ~.".. :....: ",:'
CO'ltR:ílA·;Y'1
Safior CapiMngéner~,1 de: casiiU« Já :Vl~jli" ':lJ.' ~",." 'C
Exomo. Sr.:, ,El Rey ~q. D.g.), Y.I;lO'SU nombre bdt~~
na Regente del Reino, ha tenido 'á, bien, aprol:iflr billQa¡itriM
de Becre"~ll..\,le un tribunal de BubaBta de transporte de ma"
tErial de ArtilLeda que ha sid,! desempeñada en G'1ón 'po~
el oficial primero de Administración Militar n. Julio Z1iuü'
Rodríguez.
De real orden lo digó á v.EL para BU conooimiento y
dettlal1 efectos. Q1QS gu,a.r.1e á V• .!!l. rpullh·.ls afios. Ma-
-drid 7 de-jt1n~odld898.. ,
,E?'~~fl•. l?t:::Jlll~,e.YJq. H.~.) .. :r e,n Sll P'!?mb:8 \~}l8Í.
;f1.~ ~~~en~,e' cl~l ~ino;' ~e?a. servido ~probar !a ~~!~ó~f'
oobro de libramientos que ha de desemp.efiar. en OV1edO ,
oficial primero de Administración Militar D. Claudio Bftr.e.
ro Navlls, que presta sus aervi~i08 en Gijón. , .' ..,
De real orden lo digo'á V .;It,·para·ét1·~oori(}oimieuto 1
demás ef8ctos•. Dios gu~!,~~! V.E. muchos añ'lB. Ma-
drid 7 de junio de 1898.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Milo,
drid 7 de junio de 18~8.
.. ~......
Palacios, ha de del!~mpeñaren Soria como vocal de la 00,. ,
miBiótÍmixta',l1e reoti:üiÁmieDlo. '''', " : .'~ , ,
Da real ardan lo digo á v.. ,E. para su conocimiento;'
demás efectos. Di&s guarde 1\ V. E. muchos afias. M....
,drld·7. de j,unio de 1898.
--1 ~efior Capitán genera~ dé :~r:~ón" ',. --'" ..Co~.,¡;,,~
Excmo'. Sr.: Oon objeto'de abreviar y simplificar todo .
lo posible el trámite que ha de seguirse para la con.cesión ' ',o '.' '(. l
de comisiones indemnizables, el .Ré-y. (q. D. g ),''1 tUl su:
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ~ bien dis·.
poner lo siguiente: .
1.° Los Oapitanes genérales de las regiones y dist'ritos,'
y Comandantes generales de Ce~ta y_MelilJa, continuarán so- .
licitando dicha autorización por' medio de oficio según se '
dispuso en real orden dl¡l5 del mesll.nterior (~ O: ntu~v99),
excepto en loe casos muy urgentes,qua 10 hllr~n por tel~.
grafo.· .,' ...
2.°' Por eete Ministerio se aprob8rán.telegl'áfioaql~n.tt>,;
cada.dlez dlas, todsslas comisiontls que h~yan sido ,solicita. ' 'Séñ~r espitAn general de CasUlla la Vieja.
das en el indicado periodo, exceptuando las q'ue carezcan de
dereoho á indemnización.
3.0 Estas autorizaciones bastaren,.para. que por dioha.'
dependencias se formen 18s correspondientes' rela~ionE!•.
mensuales de comisiones indemnizablei, que seguirán re· "
mUiendo á este centro para su aprobaoiól;I) m ~a misma'
forma que aotualmente lo verifican. '
De real orden lo digo ái' V; ':til. para su conoCimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-:
drid 7 de junio de 1898.
OoBllU-
'J3efiores Oapitanes generales de las regioJ;les, ilSlas Baleares y ,
C;:anaril\a y, Ooman(iantel!l generales· de Ceuta y" Ilelilla.
l. • .... ~.
Señor Capitán general d~ Sevilla y Gran~da.
"Ji."
"'1','
EX<lmo. -Sr.: El Rey (q. D. g')l yen su nombl'$ la Rei·
na Regente del Reino, ee ha aervilo aprobar la oomisiÓn que
como·saEtI!lQr ei1 un Oonsejo d:l guerra ha. de desempeñar en '
Mahón el teniente audJt~r int~rino de ese distrito D. J.osé
Riera.. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1898.
CoR,BBA
.., . ;
Sañor Capitán general de las i~lflS Baleares.
, ExéIilo.Sr.: El:R~y (q. D. g.), Y en:su ~Qmbl'ElJ8 ~.
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la comjsí~ndel
oapitán' habilitado del regimiento Infanteria Reserva de Gi·
JOD, D. Hermenegildo Tuya GODJále., que ha de tr81?1~~ar~.
desde dicho punto á OTiedo á haoer efectivos libraIíueíttos.
De real orden lo digo á V. E. para fRl conocimiento Y
demás efectos.' Díos guáfde 'V. E. muchos años. Ma'
4rid, 7 ge jgaip d~ ¡~8. . . ,
CoRRElA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en BIl nombre la Rei·
na Regente del Reino l se ha servido aprobada comili~6n.de
conducir bañistas á Archena que ha. 'de desempeñar el le·
gundo teniente del regimiento Infantería de Granada Don
.anllel Gómez Sall!(Qr. .
De real orden lo digo á V. E, para. su oonocimiento y
demás efeotos. Dios 2uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 189lt
, 00:$RE.A.
Señor Capitan'general de Sevilla y 'Granada.' _ ;" , .,
...
• ExcJ;n~. Sr.: '. El Rey (q'..p .. g.), y en su ~~~bre'Ja~eill'
Regente del Reino, ha tenido al. bien apl,(¡bllr la cotniBión qne
ha de d-esempeñar en Oviedo el capitán habilitado del, re·
gimiento Infanter1~ Reserva de dicho punto1 D., AV8¡Ú1f
Fernández Suáf·ez·, para hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. Il. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ afiop. Ma·
dri<J, 7 de junIo de 1898. . .
OOBREA
. '. .. .. ~ .....
.
Sefior Oapitán general de CastUla la Vioj·a•
ExcIl9.o. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), Y en sa nombre la Rei·
na Regente del Reino l ha tenido á 'bien aprobar la oomisión
que el médico mayor de Sanidad 'Militar D. Raui6n .oros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la.~;
na Regente del Reino, ha tenido á bien a.probar la ooDlISIdo
, que ha de desempeñar en eBa oapital, eloapita.n habilita
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.~ ~e4.ol' Qaj>i!án ¡;ene,rl!l (le_ ~..\1~9.JJ1{a~art~ y Vascongada•.
o SeBor arae.nat1or d~ pa;gos de ~uerra•
COBREA.
COR~
BeAor Capitán general de Galicia.
Bedor Capitán general de Galioia.
Selior Capitán general de Galieia.
OircuZa,'• . J!¡Xcmo. Sr.: De acuudo con 10 propuesto
por la Orden~~ de pagos de GuerIa en BU escrito de 26
de mayo últi~$h$.M. el R~y (q. D. g.), Yep. su nombre la
Reina Rel.n~.~el Reino, l:w- tenido i bien disponer qúe á
los jefes y o~iales destinados en comí 'ión al distrito de Ca-
nari~ les 'ij~ i?rado.!9 81W sueldos ~n cargo' las depan-
denOÚ\s deta'·.Adminis~ol~n centrar ó provincial de <iue
proee.dan. ~~ ~$J qqeconti.núan perteneciendo A las mis-
mllS, en harJilOlÚ'& 00n lo ~eauelto en real orden de 16: de
Excmo. Sr.: 1lI1 Rey (q. D. g.). y E¡n IU nombre~ Rt¡,ina' m&Y9 últin;w (D. 'O. ~. Í01), obaervandose igaa.l procedi-
Regente del Reino, s~ ha servido aprobar que el ~pi.tán:ha-' miento pll~él Vago ~e los ..plns6s d,e campa,ña q~e deven-
bllitado del· regimiento Infankr1a R.rva de COmpostela, ~en; si bi~ e~tó}lolam.ent;een cuant.9 á los de dj.choB jefes
~. Casimiro Martine. Blsaoo, se traslade ~ esa :c~p~al.~ .. 't ofi(li~les ouya;proced-eneia ~e. de -las ..oficinas y estableci-
objeto de hacer efectivos libramientos del mes~ ~yo.p'ró- mien~s afectOs.al cap.~3,.·°. ~Tt. 2.0 dEll preaupuesto, pues
ximo pasado. . . . álos TestantEiIi deberá serleslibrado.s y l!B.tiéfeohos como obli·
De real orden lo digo á V. E. para ~ conoqilIÜenro y' gacionel del ráft¡rido diJtrlto de CaQarlae, con cargo al
demAs efectos. Dios guarde á V. 1lI. mnch$ ~os.· Madrid ClApit~10 12.•o.~~oull) ~nicó del mi~mopresnpuesto, enten-
7 de junio de 1898. . . dlén~()ss .ad~~:i.s quelo an~rj~rmentediepnesto, deb.srá ser
apUc&ble, mient~s otra CO~ JlO 'ae dettÍrmine, á los demás
.distritos ó teirit9tios ~n .qü~ Sjl vjltitiqüeJ;l iguales circuns-
t~n;ci~s.~speé~o~perlloñai r.esjd;é"Qte Ei)l-los- mismos.
: :~ r.e~l~r~enlo.di~ó. ft V. ~.p~~ áu Clonoc~ientQy
demas~ptos: Dios guarde " ll; E. muchos !\Jios. Ma·
driiltl ds júnh> d{l 1898.'·· - .~
~t,
Señor Capitáu general de Galicia.
de la Zona de San~il!ogoD. M~nuel Goo.'loz López. el cual ha·
de efectuar el cobro de libramientoS oorrespondientes al mes
Interior.
De real orden lo digo á V. E. ~a su conooimiento y
demáS efectos. .Dios guarde á V•. ll:. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1898. .J
. ,
lllxc~o.Sr.: El Rey(q.D. g.),Y'6n~li~ombrel~~i..·
na Regente del Reino, se ha servido aIU'o~fque -el- ¡?riplflr
teniente del regimiento Infantería de M~r~& ~~. ~tiaro .
Villella Carrotero.se traslad3 de Vigo á P~edtilr :á efe¡'· :
.. luar cobro de libramientos correspondienimLaI m:e1i:d&m.I'YO :
dltimo. . '
ne roal orden lo· digo á V. 11. pana su .QQD4Cimiento. J '
demás efectoil. píos guarde • V. E~ ~.atí'Q.S. o~~ ,
dlid 7 de junio 'de 1898.
I.NDEMNIZAQIONlllB
Exemt).Sr.-: El R1lJ" (-q. B..z:), yen lJtt nom~lt/, R.na
Regente del Reino, 'se ha servido -«pl'Obar loe ~jdénes de
que V. lll. dió cuenta á este Ministerio en 6 del ~S anterior,
. JlO]Iferi~ in1M meBe'B; de marzo, y .ai>rtl ú1timos al perso-
.na1 comllT811did-o en la Tcda;ción: que á. continuación ee ineer-
~,que:cemi~ng c~n; 1). ~uan: Osnl'j)yp.JJe y concluye (Ion
.. Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), yen sun~te ia:Rei. ·D. f¡aneiaep.~er.Jlán.d~z 1c9.uierd~-, .deelaranda.las indemufza-
Regente del Reino, se ha I!ervido aprobarla eo~ieiÓn· de: blelJ c0I11Q! ~eBefidips qUé se~aianlQ8 ,artioulos del régla-
PAear la relista· de comisario ~el mes aotual ~8' ha de~- memo ~tle -611 l~ mUJJíl$. se!x.p~D.
P8tiado en Santiago el ófioial primllrf} @ AdministllaciáJl De reaJ. .Ol:deh loQ1go." Y. EA~ QOnoci.miento y
1llílitar D. Enrique GODdlez Auta.· dllmá!!lefe9$."~' Dios gMrk" v. ..-& i!iíichós JWos. Ma-
, De real orden lo digo á V. E. para SU ,conoqbWeQ.tD y :. tlrkl 7 do .inn.io de 1&)8.
d~m's efectos. Diol guarde á V.E. I1UIclull! $lOB•. M.-·
dHd 7 de junio de 1898.. .
.
.
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B8latUn gU6 s, ciIa
1
Parque de Art.'" de Vitorla .•••• 'MaeB'tro armero..•• 'D. Juan Osor<1 Valle·•• ; ••••.-; •.••
.3.~'l Rego montado de Attillería. OOmandante••••.•. J José Castropol..y Trelles... o.••
1nLti. de Gsrellano u Primer teniente.... ~ :Antonio Ma¡:tfÍlez F$rnández•.••~ldem 'Capitán••••••••• :. ,. ";rosé Góme~ M-artIp,ei ,'.•••••
14em ••••••••••..•••••...•••• 'Otro .•••••.•• ;·•• :. lo} Dionisio A.guac;lo Zr.bl\llos.; •.; •••
ldam "_ tro ••••• _o•••.• :.: :\} Desiderio ~l'lIÚto J,'aqiU«?'J ,
Parque de Art.1I o.e Vitoria•.•• '. Maestro ~rmero.... ~. », Juan Osoro Vall~~. ~" ••••... ; •••
Infanteda d~ Bailén. •... " " _•. egundo teniente .~' »' .Manuel <;lastej6n Martínez ...•••
Ide¡n Rva. de Pamp[ona••••• _. Capitán. .•. •• . •••• )' Nicolás Soria .6ánchWJ' ;,. o.•••••
ldem de América••••....••••• Sargento ...•..• _~_ ».Saturniri,Q Gómez,Gátcí~ .••••.•.
1dem de ~aCon:atiwción••••••• Segundo teniente.. ».Felipe A.zcQna::Agilil~r•... o...• ;
lTeniente coronel... »José Gomer~zMáfiez .• ~ ••..••••.Com&ndane.ia gener~l de Inge- Co d t . ».José M&rfa MaD.za~os y Ro.dríguei'" man an e....... 'nieros 'lie la 6. '!egión....... ~ .. Broch,er0"" 1 •• , .........~ ••~....JCapitán...... •••.. »Fernang:p Tuero de la l'uente"'1. . . Maestro de obras.. ._Antonio, Sá~p4el.."nlesc~.;,. ~; •.
JurídicG milit&r••~ 01 •• Ten.:te auditor de 3',11 ) .Fernando Suár~z ,CoJ;.onÍls. ~ .. :.;
• .. . l''" jo. t .. ' .". .
Infanteria de Amlalucía Segando tenientle .• » Jacinto Ro!es Gutiérrez.• ~ •••.••
Idem Capitán........... » .Julio SIIÚtch C..b~lE\~o .
OO:n;llo :gl'$ol. ¿le Ing. 6.R regióa •• Comandante••••• :; ,,» ".r~.M&,rÁ~.a~ ..M!.-w.IÍP;oi(y Rodr(.
. gll~z .:J3roch~ro"""""", "
I.e!' :Bag. montado de Art¡a..•••• Otro.............. » José;:'QastropóJ y Trelles ....• " •
l.ar bón de Art.~,4e Plaza ...•••. Ca~Uán »Pasoüal'Perea"Eizaga.• : .
Idem"4~"" ,,__, o••....••.•_ •. Ott<o..••....••.... ',. José Carrera Romalae: .•..••••.
13 ng. .montado de Art.&.•.••.. Médico primero.... ». Man'ne~Oortéll'..Baúí,~.: •.•.•••.
lni." de ;San ~l'oial .••••••4.• Sargento.......... »~GregoriQ Echevarren Garcia.••••
Adminietración.M!.ilitar.•• u • •• Oficial 3.o. " •• , . •• »Dionlsio MarUn ~atilero..••••••
Idam••••••••••.o~ ••••.••..•••• Otro oo..... "..José.Martíne\o~ír~a;·.•• o•• : o.
IdeaJ. •••• o o.•••.••••• Otro.............. J Lam'berto MartíDAZ Diez•••••••.
100m••••.•.•• '4.'~~oo o. Olidal1.o.. .. .. ,. Fraxt!:Jia§o Fe~~~d~ ~<luierdo ••
Burgos'y Logro.iio••••• ' Recoil5'6imientó"'dil armamento.
Logrofio•.... ; ~ •..••• , ~\l"ieta,de.arl}lalJlep.to. . .
Tarragona y P..arcelona. Qqn4ucir ,i.ndiyiQ.uos enfermos regresados de Cubil.
Santolla•...•••• ~ .••• : y¡oca,les d~.uD Q9~l'lejo d~"guerra
l!lem••••.•• o..... "<'" laem,' ". ".' ¡}. 1 : .;.: .' ,
Idem ••••..••••..•.• i Idem. .
Burgos 'Y Logroño .••• ; :aec~:mocimiento de armamento.
i}lcalá de Hena~.es.•• ~: Q9uducir r~c~p.tllfl oon~-destino al regimiento'del Rey.
Pa~piona, ... , ~,"" o.• Qobr,o~.e ~lbl;wn~e~W!!fr;" ,o.""
CádlZ••..•• ',~ .•,. '," i.: CO~4U~1I J:eclut~ gel cupo de Puerto Rico.
Idem • o.....•..,••..• ~ I~e~ snbsHtuto~,c.qn~!lsti~oáOuba.: '.
Seralll1tes y. otros puntos...., "",: 1 .' ,'.' :••;: ""
dela prov.·,4eVblcaya Pasar 'revi.Bta semestrál dé fuertes'y edificios militares•
S ta ,~ ,~;'líI4eIll ~.for}Il%r Ji1,!\r~ q,~ l~ JUIl:f¡¡11regl~~t4ri¡¡"para arriendo de~n nder•.••• '.' ••• ";i ",un lQ9a1"con d~stlno. á Gobf?rn!>i:m\hta;r de la,pl:ovincia.
Fltero .•..•••. ~ ~8sar rev~~aJlewelt~r3J~ ~.dlÍfclOSm.ilitares." '
Laguardia ~.Iiem.· ~. v' 'i'~.,.;:; • ,.,: .
Pamplona Bilbaó y San:, . '.. ,"" , . .:
.. tofia ; •• ~.' ;:~ Aseaor y fiscal en varios Consejo! de guerra';
Santánder .• ;~. ::; .•. '¡" Qo.b,!=o d.~.•l:\blljm,i.ell~9~·' ;J' :';" t' .,' .
Santo/'i.a...•. ; ...••. ':'; V;ocf\~ ~~I;1;~r}.{on,tje~9 de guerra.
·...Sa~1;'áíiaer ••••••• '...•. E'sliialarTas"ó'fj'l'a"itde'd'e'"fenÍla" del puerto.
l!;0lFQ{tO•••••••••••••• Revista de ar¡nameJlt9,. :,
IDilliaq: ..••••••.••..• Vocal de ~n:Oonsejo de guerra;
IdEl.,m Idem. ".,',:., , ,. ...• _
pnenca..·•••• '••••••.•. V(ij)al de fa COmisi6n mixta de reclutamiento.
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Exomo. Sr.: E(Rey (q. D. g.), yen BU nombre la R~i·
na Regente del ReiIi.o, se ha l!Iervido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cqenta aeste Ministerio en 13 de abril pró-
xiMO paudo, conferidas en el mes de marzo último al perBO'
nal oomprendido lilri la J;'tlaoión .qne aoontinuación se inser-
ta, que oomienza cón D.•\ViQcnte ~stellés Estellés.. y concluye
con D. Genébrardo Yalaikón''vaUsLdeclarándolas ind&mniza·
bIes con los~beneficios <J..úe ~eñaí~ los articulos del. regla-
.i. : , .i ~¡{.
mento que en la mUlma se expresan.
. .'
'
De real ~rden lo digo á V. E. para 1I11 oonocimiedto '!
fines con~igpientelil. Dios guarde"á V. l!l. muchos año•.
.. . '... .Madrid 7 de Junio de 1898.
CORRllA
~'. . ~
Sefi6i' Capitáh'general de <Tataluña:'
.. .~:; .. ~ ..... .;-
Sefior Ordenliaor de pagos'de Guerr••




del regl~ento '.. .. Pimtos ¡
. , . ' 6 real llrden ..:> . i>Clases NOMBRES en'que' estlUi ~donde se,Q.e~e.mpe~v Comiswn conferido.
l'... con,i~reñdi~os '., lo. c~mlBl6n ...
Adkón.'MiÚt¡¡'·; ... ; $ci·al8.6.:. D. vicén1e~st~hés'i Estellés ~,: 10'; l{' Fl~$ra~'": y Tar~a. ' •.; ". t I
~ ~' .;..,. e:' ". . r;;, -, :. ".' .' í ..gQna .", Secretll'"po de unas subastas.,
Ingenieros ••.••• : ., '; T-; coronel.:. ~ Rt\pió~Martí Pac;lrós:., ~. . lO Y 11 Tortosa ••• , •.•• :~. Inspeccion&r las opras del Casti-
, . , .•.. .. ~. . .', ' , .. " ".' .,'.; ,o,: . <.' ," • 110 ~~ Jpan.¡
Admón, Militar •••• , Op.cia13.o... J V-~~ Estellés y Est,en~s ,10 Y 11 Lérida....... , Secretario de una subasta.
S.eI.Tercio de la G. C. cprolleG . ....J Jo~qUí~Aguado Nav~rró. . lO, Y 11' (. : .' . . . . .
l~íil. ..,.• ~ •... ;.;:. ~,;. Cápl!áJi•. ',<, J AdoIlo Rj.q~eImfSánchez,. :;; 10 Y 11. A varios:p~~t:08_.d,.. t''' . . ". . .". I - •., .- t
l..er Mn. Art.o. ;Plaza.; Otro •••, .... : .. J ~anuel :R'?-lZ: S!lIqado y He, . ,~ la!, pro~~nae d ReTista a~ual~de armamento.
.. . ' ..' . . ' rrero,.,., .... ~ '" 1!J' y' 11 ..Tarragona,y.Bar- . .• :
~.o reg, Montado Art.!I' ~.o.l\rmero•. "Diego' ~uniozguren.~ al' y R~ O. de lO'de 'celona ',: ~. .
, . '. . ", QJltubll.demS .,' ,', ,'~
lllig. q.e Ontoria ..•• : Capitán..... J Elías p~eBt~·A.la~jos•• :. ..' 24,.' BaréeloJia,: .:•..•••' . ',.
'. _ ) ., J . • ,El inismo. ~ .. , ." .. :. •••." ...' 24 .Idem •.•' , ..
Reir. de Mlltaró, : Capitán..... D, ~eedQro Manci~i :;. •~ • ~ .. .. .24 Idem : .
:" .1', J, Elmisino.·.. :.. :•. ,.. :..·.. ~.,.~ .24 Idem. •• :.·.· .
rtdel Bruch •••••. Capitán·••.•. D. Bcinifacio Pérez Fernández 24 ldém.,. •.•......•. .''.' de Ma~aró ..••.• Otro , »Ang:el de la Esperlln.zá;" ., .: 24 Idaw, •.•••••• , .••• Cob~a~ lib·ramíe~tb8.1 de Manresa., .. Otro" ) PastorMacanayá Espaama 24 ldem 1
Idem.de Villafranca .. Otro :l) Antonio Senespleda...... 24 Idem '.; ••:.. ~' .~. Infla I.luchana••• t .er Teniente ~ Tomás del Valle Godos •• ~ 24 Idem "' . _1 •• , - •• > r
Idem de Asia Otro , ,JerónimoAlemanyDalmau 24 Idem ..
1\1; Oab.o. del'Príncipe Otro.; .. ; ...• J Ju~n ~rofl Amador:••• : • 24, Idem ••••••.•.•••.
J • '. El mismo. • . . . • • • • • • • • • • • • • 24 Idem .••...•••.••• ", ' .
Reg. Ini.o. de ASia::. Sargento •••• Alejan'd.ro Vesperinss Barrio. 22 Murcia .,•••..•.•• ;}i,cepción de reclutas'."'.
Idem. ...... , •...•• ,. Otro ..•••••• Eradio Dieste Samper....... 22 Cuenca •••.••••.•••• \ \'
I~ d,e Aragón •.••• Capitán ••••• D. Dámll!lQ Arrude Pérez..• " 24; Cádiz.••.• ~ •• ':'•.•:~ ;.' ,
ldéJ.i¡ de Navarra ..... 2.0 Teniente. ,Francisco ApoHnario:.... '24 IdeIll : " :. :, ..: ·t
IdeJi¡ de Almarisa •••• Otro.,...... ,Carlos Sháre~Molina:.... 24 Iden}. :.. C'onducfr teI11útas;'
~; Caz. Fi!fUeras~;;·. Otro ) Avelino Bani;lu;el1sFhiql;le~, ;;. 24 Idem : :..: '.:.'
~. I.i¡,f,o. 4eA.!J:luera, l.llr Teniente, » Manuel Garcfa'Collantes.. , ,2~ Id~ni.. ;: :....: :,:
2aíírd'ad Mnital;••~••.• M:éd.omayor. 'J Mi~eldelaPáZGandolfo.. , 10 Y11 G.e1ona •...••••:.••.•¡; :',.,;. .'
1>, iI J ~ . :. )' El millmó.~., .. ;.......... ~ 10 Y. 11 Id~ .. ~':',"" .:•• '.' V~c8.1:de OoÍÍ1iMóti mixta.~ :1~f.aS•.Qujptín'.. M;éa.icolci.~ D,Eu~eb.io~M~rt~n:;Rom9 ... :; ~ 10Y.11 Cast.ellón .• ~ ...... ; ~ .
1 i1,d;e Lér.ulA•••• ; .'. Capitán... .• ) Antc:mio .G~rCJa y GaJ;Cía.. '. . '24 . : Ba'ic~lona. :'; •. : '. •., ... ' .
~~~~~Vil1li~~~n~á:" 0tro.~: ; :) A.nt!>nio8eiie~pleda.:.... 24 Ide~ ~ ¡ , . .
. Id~!j; de M~D~e",a" •.•. 2.~ ~eDl~nte. ) Ju~to Pove~a Serr~ •• ~," .: :4 . Idem.... .. •. ..•••• .
..~~4eMátaro ;. Capl~n : .. ~ LUI8 Franco. pua.l,lr~.,.... 24.; rd~m ::•.• 6~~lIuc8iÓ~:<i';:reciutas.
:. , .... , 'J>'" l."'!.. l'~niente , Jolié .Clu~e.nal! Clas«&r> .. , 24· Idém , ••••• ". ~ ,
. ,lnf.a de':Asia-: Otro•• ,..... ~ Santtago"Fernández Ceba· . ,~fRva. ~r1\verma8'V~Pliá'ri:~ ... :l) E;;f;ri~~p~~~r~Ab;~¿:::: . 10~~~1' ~~~~;~:~~:::>::'::~,. . .... ~ .,
lh Otro........ ) Patricio. Ri'iías,~utierrez.; .~ 10y 11, ~ Idem :. Vocales de.un Consejo dé guerra.
~~' ':" '" '.' .: Otro...... ,. ,Mariano Éscuder 'Figols . . 10 Y 11 Idem ' • .. • .. .. .. .. . . . .r~"'"~''' _•••••• Otro........ J Enrique Peréra Abreu.... 10 y: 11 Mont?lanch ....• ~ .IPJ'Act\ca.r ~i~iienct'aB judi~ialel!l.
I&&~ Cabo de :retu~n. Otro J Sergio Luclls"M.ercader.... 10 il1 Madrid IDef~nsore~ ~nte el ConseJo Sa-
. mÚlf.· ileAlmansll. 2.0 Teniente. l> Genebrardo Val'adrón Valle 10 y'll ldem \, piemo. .
...:.;.. + ' ..'.\;: :. ~
: Madrid 7' de lUIdo de t898. Co:ÚU
'-'
OOBW
Beñor Capitán general de Sevilla yGÍ'ÍU'1a:¡fa~ .
Safior Ordeilador'de pagóil 'de Guerra::'
que 'sefiálan'1os ariicU:lo~'~áel' ragl~~ent6'queenJa'íriiihna
Se expreEan. . . .
De real orden"lo di,goá. ·V. :m: para slÍ1'conooimiento .,
fines consiguientes. Dios guillde á V. :m~ muohos .tios.
Madrid 7 de junio da 1898. '
,E'i:~~ci: Sr~~ El"Rej'(q. D.' g.), Yen Bunoin~re'la !tfli·
~ ~e~ehte d~l Re~no, se ha Bervid«(aproba~las comÍidónes
\ que Y. Il. dió: cuentll. á este Mrnistt'lrio en 11 del mes
~llferi~r;'co~1erids? en .~l I1ll.'S dé ~n?viembre .de i~97, 'S fd-
~,~'. ~IUZ'" y pb!'1l últl!nos al :personal, c')mprendldo en la1> ,Ol?n' que.~ continuaalón se-ins~rta;'que comienza co~ .
. laI'8tab~?Dlo:sdado:Paló:mo y co~~luye:con D. ~edro ":~Ul'.
Ponee, deolarándola:~ indemmztlobles con los benefiolos




























IdeD!l. ~ ••• " ..
Cádiz•.•••••••••••• , •"ldem id. en abril.
:Jaén ·tt.o_ ' id .BeviUa Y' Ilit .en ll:briliy continúa.
Huesca ••••••••••••• ; Formando parte de la Comi¡¡.ión topoglláJica en marzo.
Cádiz•.••.••••..•.•.. Conducit: rechJtas'de Ultramar en febrero y merlO.
ldem "••••:. Id!lD1 id. en abril,
Sevilla. Hacer efectivos libraIl1ientoS en abril y-contimía.
Cádiz ' ldem id. en id:.
ldem•••••••••••••••• Oonducir reclutas del cupo de Ultramar en fébrero.
Idem IIde-m íd. en febre:ro y marzo,. .
MadrId •..••••••••••• Defensor ante el Consejo Sl1Ipremo de Guerra..y:MlIliM ea marso.
ldero•...••..•••.••..• r:dem íd~ en abril. '
ldel)'l. .. ~ Idem id. en íd. y continúa.
Idem Idem id. en a·bril.



















. ó real orden
e.n que están
eomprenllJ-dos
Belaciólt .~ ss «ta
:KO:Y:BR;4:aI~rC¡1&BeB
·_--~-.-pI~---~------------..,r--------T-,",,!-------"-i---~e!'!!"---,.~-- .... - ., , ,.
.Arm~.CU&Jl()S
Reg. lntRde-la Reina núm. 2;. Primer tieniente." •• ·D. Esteban Diosdad() Palomo•••••• I 24 I.{Jádii•.•••••••••••••. IHace~.e~etivoslibrl\3;nientos en abril.
Jdem de Extll6ml\dura nó;m. 15.. 2apitán.... ~ Luis ~ria Guerrero.. : . • .. 24 ;.Almería 0> •• ·IReoe¡¡.ción,de reclutas del 9'1 en abril y continúa.
Idem •.. .. •.. .. •• •• •.. . .. • ;segundo temenie.. .) AntomoMartín Lagunllla.. .. .. • 24 Idem , • • . . _. '.
ldem de :Borbón núm. 17,•••••• Médico llegtmdOl. ,. ) Manuel.Sellés. Cobos........... 10 Y11 Córdoba : •• Vo<ml~s'ante la COmisión mixta de recluta,miento y continúa.
ldem de @ranads núm. lt4.. oO. Otro ,.... ) José Rt'lJ.z Gómez oO oo. 10 Y11 Jaén........ . . .
Idem de PaVÍa núm. ~8 •••• oo. Primer tleniente.,••• ) .Heliodoro Bermeja Gener....... 24 Madrid , .•
ldem Segunda teniente•• »José ALdaytirriaga Prat.. oO R. O. 23 febloro del 9&
. '. . . ·(D. O. m!!J!. -!t) Id-em: f . .
Idem Sargento•• ':: •••'•.;. MigRel ~~DChez: Gard~o .•.••••• ,.. . 22': CÓJ;doba •••'•• ,,:;, .' ••• ,Conducir ~nfermos r~grel!ados de Ultramar en abril.
Idem de .A1ava núm. 56••••••• Segundo< temen~ '.' D. Eladl0 López ROllas. ~., .•••...• ll. O. 23 febrero: del 9& : :. .' '
. . , . (D. O. !lÚIH. ~3)...., Ma~rid'••;. , •••••••••.
Idem.••••• oo oo. Otro :••:•••.• :» Mfredo P?rras Blanco•••••• ~ ••• Jdem •.•••••••.. ldem:•. ·••••••• ,'•••••• ,1 . '.
Idem _••.•.••••••. Otro..••...••.•••'. » Ramón Re.viso Yérez•.•.••••••• Idem ldem· ,Idem euid ..y contmúa.
Zona reclutamiento de Ronda; . . . " .:' .
de plantilla ...•.•.•••••..•• Capitán........... ) Manuel Btistamante López...... 24 Málaga •••••••••••.•• :Hacer'efectivos libramientos en febrero y marzo. .
Idem) en comisIón•..•••••.••• Primer teniente. .• ) JOI'!é Rodríguez Vali~nte... •• . . . 24 Cádlz ••.•••.••••••.• Conducir reclutas del cupo de Cuba y Puerto Rico en idem id.
Idem, de plantilla ••••.••••••• Capitán........... :& M'8.nuel BustamaRte Lópe5.. . . . . 24 Mála~ •• , ••••••••••• Hacer efectivos librainientos en' marzo y abril.
» .:t'El mi~mo. : : , .. . .. .. • .. 24: Ide1;Il' ) Idem id. en. abril yo .continúa.
Zona reclut.Q OSUM, plantilla. CapItán..••••••••• D.LUls Qumtamlla.y Caro........ 24 Sevllla••••.••••••.•••l··. '1
Idem , Sargento'•..,' •••... Diego Martín .Burgos , .•.••••. , . 22 Cádi.z ,.oO 'Icond,uoir,.rec.lntas élel cUP, () de Cuba y Puerto Rico en abl:l •
ldem Cabo .A1fo!l~o Gil Pérez,................ 22 Idem ••...••••,•••.••• Idem.id. 'en abril y continúa.
ldem Qtro Franclsco Buzón Navarro.... . • 22 ldem•••••..•••••.••• ' . "
ldem de Granada , Otro , .. Gonzalo.Guerrero Santiandreu..... 22 Idem Idem íd. en id.
ldem de Huelva, de plantilla •. Capitán•••••.•.••. D. Hermen~glld() seco BlitrIOI3 •.•. .. 2'4 Mem,.••• ~""",'~" •1Ídem. íd.:en febrero.
ldem, id... •. •••••• . • • . •. •••. Sargento.......... » Esteban A~udoModin.. . . . •• . •• 22 ldem, •, ••••'••••.••'.•• S.
ldem de Almería) íd•.•••. ,. '" Primer teniente.. •• ~ Juan Laó López.. . . .•.••. . . •.•• . . 24 ldem •••• ,.; ••••••' •• 'IIdem id. en id. 'Y marzo. .
ldem, id Sargento.. , Mariano Juarráli.zTortes·.......... 22 Id13ttl ~ Idem id. en ootubre Yi.noviembr.e de 189'1.
ldem, id Cabo Edu&l'do Antón López oo.. 22 Idettl·, oo ldem id. en febrero y marzo últimos.
Idem, id : Otro•. : .Antonio. Alcalá Blanco ;... .•• 22 ldem ,••. , ..'. .
ldem d,e 8e'VllIa, íd Sargento Pedro Lebrer Guoerra·..... 22 ldem ,•••.,' •••• ,ldemid. en ablll.
ldem, Id Cabo Juan Fernández Rosas. . ••• . . . 22 ldel!lli ) ,
Reg. Inf,R Rva. de Cádiz, íd Capitán....•••• , .• D. Tomás·Vali13nte·CUeBta......... 24 ldam•..••.• ~ •.•.•.•.• Hacer efectivos libramientos en marzo.
:). "Elmism.o •••• ·0.'................. 24 Idem•••.••••••••••• ;' Idem id. y consignaciones en id.
Reg. Inf,R Eva, Cádiz, plantilla. Coronel D. Cipriano Alla Rodriguez... 10 Y 1i IdeJ:lJ: Vocal delln Consejo de gtlellra en id,
Idem; íd Capitán ) Tomás Va.liente Cnesta......... 2'4 Idem. Hacer efectivos libramientos en abril.
ldem de Huelva, alumno de la
Escuela SuperIor de Guerra••. Otro.............. ) Manuel Cordón Pérelt .••••.•.••
ldem de Jaén, de plantilla•.•.• Otro.............. » Bern:ardo Fernáudez Villalta•.••
ldem) id Cabo ; .. José LaTa García.-.: : •.
ldem de Osuna, fd ....••... , " Capitán D. Florencio Gil R:amos..•.. , ..••• '
ldem de Ronda; id•••••••••••• Otro.............. "Juan Ferrar' Sedeño.•.••••••••••
ldem de RamaleS) idem •.••.•. Otro.............. "Antonio Zurita Segovia.•.•••••.
ldem; íd •••••••••.•....•.•••. Otro.............. "Nicanor Bulltamante Flores •••••
ldemj id , Otro »Carlos González Vidart6'•.• oo .
ReK. Cab.& Caz. de VIllarrobled.o Otro•••..••••••. ; .• »Francisco EO'drigtlez Gallardo .
Id'em.. : Otro.............. »Jerónimo Toledano Lobo .
ldem de Vitona Otr()oo oo , 1> Sebastián Ariza Bermúdex .
ldem Rva. de Andújar, pla.ntIlla Otro.............. "Ezequiel Sam1tnIego Salgado••••
ldem de Cádiz, ídem.••.••••.• Otro.............. »Manuei Gutiérrez Sánchez•.•••.
Primer Depós\to de clllballos e-' ..
mentales•••••.•.••.••••••.• Primet teniente... "Cristóbal cs.zm-la~Balbt1ena:""'l
'rereer id. id •••.•..••••••••••. Otro ••.•••.••• : ••• : »A.ntonio Gonzál.el; Leiva. ••••••••
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----SUELDOS, HABERES 'y GRATIFICACION!lS
Excmo. Sr.: En Vim de la instanCia que V. E. cursó á
.~ ~'¡~~;ti!l:90n su ¡e&lcr~o de 17 da muzo último. prámo-
:vida porP·a .~~\i~S~" lle .'ldnr~. :v»IW:i.dft1-ao_naán-
te ~ ln~terf~p. ;JrfAAC~c~re~nMd.ez, .(lJl.f3IÚpliil& tle .})¡Ji.
-A0 ¡d~ rd~eJ18n1li1'~~ .~e).do ~e cap~tl\n /!.c.omandalÍte :quo
_c01'r~sl?Qndie,o:p. á su ~iia,~t:o esposo dt1sde~l.~~ ~ enere
,de 1~.96 fJ. ju~w flellf\8JE9 ¡8o,ño, pa.rte-ne~i.~dí) ·al :J?ataUó"
I d~ Infa~~ria de Alcjl~~I:(I, fenineular nú~. p:e-nla dsla de
pnb!"cuyoemple() qbf¡uvo ~'!1 virt~d de ~e4\1 ¡Qrtlén ae lti d.
!payo ~~ ~96 (l? O. púm •.~08), el Rey (q'.J). g"k.Y en.,
,nombt:ela ~in,a B~~~~. Reiuo, ha .temd9;3 -bien COn-
ceder el abono solicitado, te~endoen·oueJ;l.talo reaueUo en
!eal or~e,n ~iro.~lard~ ~6de &pero d~ 1897 t~.~. Jiúm~ ,10),
J dispon~r .q~le por el cuerpo mencio,o.ado, al qtUl perteneO'iéi
eliI\ter~eado :~n ~i~ho periO,dode .t~.mpo.en¡aq;"'~llaAntilla',
se formule lareolamación por adicional al ejerciciode:1895..9.(J
y E!.n lo~ ,tér,min$ls d¡e contabilidad que estAn preVénicilos.
De ~eal orden ~o digo á V. 1Il. para S\1 of)nocib'liento '1
demás efectos. Dios guarde á. V. E. rnuQhos aií·os.MIi..
drid 7 ~e Ju~io de 1898.
e,CI
, ,
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. l.}, yen IU nombre la ~¡..
na Regent~ del Reino, ha te)1idd .A bien .apró~:r la r~lación
importante ~4~ pesetas, que r~D:].jtipV. E. á ~,sW :M1ni~~~~o
en 14: del m~s ~nt.rior, Poi: gastos de viaje oCM~Di;¡adp~ ,,1
personal dé iaÚOm~ndancia eJ.!' Ing~nie~ de G:~.ronaC?Qn
motivo de lAS visftas hecha al fu~r~e de ~a,n ~uJián de~.
mis en abril últhno. . ..
De real orden, 1~ di~o á V~1I. pl!a.~ c~n~~ento ,
de~á,8 efeétos. Diol i1Ja,de a\ V! E. WUCh08 a.~!lJ. ~.
drid "1 de junio .de lA9s. .
~~+
~~fi9r PWit.An g!B}l~T1&l ;de- Cata¡1a1a.
~ " . .
Beñor Ordenador de pagos de Guerra•
• ,;;.a.--
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista <1; la instancia que V~ E. cursÓ
1\ este Ministerio en 19 de m2!oYo ¡mterior, promovida por el
oficial pp.m~ro de 4dm~J;li~tr,oi~n Mj~it!',l', cQ~ de,stmo ,n la
o Ordenación 'd~ ~!,gos~. :Gue¡ra,., aótuid~e~~ ~P'~Q ~
.dos )ne!~s ,de ~ic~nc~a por enlermp 'p~ra pat:c~~ona y r~"
goná, 1)' .artíu Verdúy For}lés,~n ~:t\p~ica de q~., s~ 1~ ftQ~
ce.dan dos meses de prórro~.,a ádich~ 1Ic~;n~i~.' ~¡ Re.,1.fql\8
Dlo8,~u~rde), 'f en Bup.o~bre la ~elDa, Re~efit.e :?:e~}t.~~p..Ql
te!lien~o e~ o~enta lo que se ~anl;fiesta e:q. ,~l c~~tl!i9,d9 ~
re'oon.ocimiento lac.u}tátivo ~ue ,acQ~pafiá, !J~ -1?-a"er1fi,a
aoceder a10 solicitado por el lf;lourrente, cap llrregJ..Q á 1
i.ns1;rucoiones apro~ada~ P9' Í'~al orden de 16 de ,#,r'~o , f
1885 (O. L. núm. 13~). .
De real oi:4en 10 ~go". y. ;m. p'lr,I.~ con~(li.~ent9 ,
demás efectos. DÍos gu~rde_á V.~. J;nu~h9~ .~iíQ!l. ~,
drid 7 4!' )Qpio de 1898. ' '-',
Oonu
Seiíor Oapitán general de Cataluña.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
1
Señor qa'pit~,n.~ep..~~~#~ ~,il~a y a,8,na:d.~ .
SetiorescCapUán general de la illa 110 Cuba YQr~~~~or
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SECCIÓN' DI Jt)'ST~U:.TDlnEClIQS :r:J.8IVoa). ... .... '" ~tl '. l" i:.' :
. PAG4S ~E TqOA~"
, :\DXcmo. s~.: ~El Rey.~9.. p. g'kY en ,2lu.n0w-bre la Rei.
Da Regente del ~eino, de CO~fol~¡dad qo~ lo ~puesto por
el Consejo S~pre~o de Guerra y Márina ~n;23:dellmell pró-
xinio p.sado~'ha .~enido íi. bien apiobar "la '.providenoia de
V. :ID., anticip'&n4o)as dó~ pigas d~ tocaL" ~D.a<Cataliaa ••.
ría. Yalclés, VÍl,lda:d61 seg~ÍldQ:.teniei.lte de; ~.pfan~erfa D~:Ma­
rian~ L~pez d:el ~~oón, ~:ieDl;rre q}le se ~~~ierá acredirildo
i la .ID~resada,en,!;al co~oepto, :Iacan~~~a 48 162 \l8l0.
50 c~ntavos, duplo del Bueldéi meJ1fmal q~eel causante:dis-
... ~ ., t ~. .:..... ." .•• ~. ".... '.t \. 1
frutaba. . "
DII real orden'lo ,digo. á V; E. para sU"llonocimiento '!
denias éfeotoi. Dia~ guárde.,·áV:·~E. ulu<lhoit'añOlil. )la.
dria: 7 d8~~junio. dé i89s, 7' i . r. .,., ....
;; - '";: -.": .~.. , ..
, : MIGUEL OoRJUU.
.... ~ ) ~ J
Batíor Canitin: generall1ela ii¡la de .Cuba. .
S.tial ~j~~~~~~!e~~C€~~jo !.lIpr!*o d~ ~~,.rr~llfarin ••
.~ j~Q)~898
. , .. J' . ,....'M~,. -; :~~..:..---1--_.- __ -, "re
_.- .-......- ...
.T
Saiior Oapitán general de Sevilla y Granada.
:>.' Y-:p'qn.,·~, .~,- .-
~.8r 9f~~~a,~9rf ~~~Jl!~?~,~~,~~e,r]a.
': .~<l.m~,...~~.: :>\~~~:.~~ll~}~mP~!~ q!1e .V~~:l~~rsó á"r"~~i.\~t¡~~lq"COn ~~.~sOf~~q,~~.,4..~e1~.9~to J>ró~i~o ..P,IlI11•
.:1 ~~ JtfR1P.9~~a¡II?pr,eJ?~p~~~, g.e~ l~J~~P.to' I.ll~~Pnt&.f~ ;~e­
i,lefx,J~ .9~d¡iz.fl"m.,~8, P~1~v.ifé~ ~~~!)~.yptol,i;Dai: pgr~e.~.~o
éi~ l?1~PP!~~to ª~ e~.l?arflp.e ~a!~ 'q1~!~:8~,e~gádiz"ppr r~~r.
.~l\ge.Jt~tt ~l~br~Ae\)§p61~DIP~ ~H~·)~~3)., ~n.. ,"~lll~,ca~ que se le iguale en el descuento que .~J*~ .e~,8J1s, PJtb,ef~s
}r.s~~}.o ~',Ilov;i!l~p'r, ~~~~eJ1te, ~Jos ~e;:.~ llrqJ?~o ~~pleo
,qpe ,8"V,~~,e~el Jlle~ci0\l-a~o~~P.?~.~to" .6~;,Rey ,{qr.~tg.)" y
eii BU nombre la Reina Regente del :Reino.8eh& SefVldQ des-
eBtimaJ:J~ petición del recurrente, por" 'nc; ser posÚ)I~ ~cce-
der á ló'q~i solicita. '
De' real orden lo digo á. V. E. paJa su conocimiento y
demas efectos. Dios g\.lAJ;de á.Y•.)D. muchos liños. Ma-
drid 7 de junio de 1898.
-.-
~}ag~9.~,.~E .~~;tP~,D.~~~4~
.. ~A'J;',!l~AL: ~4.N¡'tA,R;r.o :
- ..~~o¿¡S~.:tEn.vi@tadelo manifestado por ~lDirector
4~1. JAborlltorio {Jentral,·d8' Medicamentos 'de· Sanidad Mili-
~l',.. SIl Qficio.-de$l de mayo próximo pasado~ resp~cto á no
pod.el.lilcer.efecUvas las'lacturas pr~sentadas por D. José
11ii.Pb.e, de adquisición de ,los apara~os y aif}Jnes p~a' ob-
Urier. aguinobresaturada de oxigeno, por 8J!:oeder sul~poi.
, . . ~.. , . , . ~
te 6DilUc4:9 ·pesetas á lo preBupueeto con ta1' objeto, de cuya
caritldad'104c49 pesetas exceden po~ r~nd~:~~1nbios.y7
pesetu.'por,eompra de accesorios, el Rey (q.. D., g.), yen ,su
l1omb1tS-·laReina- Régénte"del Reino; ha ~e!lidd ,. !)ien dispo-
»er q.ue..poJJa Caja generalde- U1tra!Dar~se entregoe al o4oial
~adoi>dedicho íaboratorio )a citada. soma de 11lc49}!e.se.-
tiu,.:.sJ6m3,or,.t(ttf..:gastó,:ooDÍO'lo fué eFde la ,adquisiciÓn citá-
4á,.OOJi.oar.¡oralcréd.¡to extraordinario de la camp,afía de la
Ü41J\.ae.Oubá. t .. . ,.' . •
J)e...real.orcJ.en ·10 digo á: V. m. para su oonocjmiento y
4emáa.efeetos.Dios guarde á V.lt. muc~os'afíos: . :M:a.d~id
. Z¡de junio.d8:W98. .
COIUUIJA.
"Setíor Capitári general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefioles Capitán -gene-ral d~ la isla 'de Cuba, IllSpElctorde la
,q~j.a ,~Q,.8r~l~e JJltJ'.AJBl1or y OrdenadQr de;.pagos ,de
aa.na. '. ' ..
FENSlONltS :\ 'J- .-/0, • (o .~.. ~
Exc~~. Sr.: ';Ei ~~y~(q:. n. g\ y.~n su !l~re,Ja¡~!in.Reg~nt~ ªelllein¡,,~de;c~pfQrmi~~d:cpn io ~e~q~ues~O¡'p'~r ~l
Oons,ejo ~upr~ml:!.de~u,!r~ y ~arip~ ~n.:23 qe :mllo,o;pr,qX1-
mo J)a~aJlo, J:1~ te~i~<táp'ie.~ cip~c~d.l:l~ap.a,J~seJad~ ~V'raCaa\&ñ~a, vi9da i~e~ ten~ra~<~~ .b~¡~a~á:D.f~iofSetrlJlO
Alta)Dir.~lap,enai9n "n.ual de.1.6fiQ p.ll~tas,quehl corr~s'pon­
de cOIi:arr.gloal 'regiámeñto "de' Monté'pfo'Mllitar;,la cpal
penBión s~. ab~nar~ á )a~ iñíe,~es,:Q.&, por las cajal'ld~ ~~a,~}a,
oon ~l ~\l.~e~~o ~q d~s l'~~~ias p,0l. ~~a~. ó. s$a:~1lr top\l:;:S::~
peaetasatatlo t co~o .(lo.mpr~ndi.;J.a ~n la ley d,e, p~~~~~1lS'
tos 4e 8E!a Antilla de i~85,~6 (O. L. núm. 295), des~e. 23}e
febr6F,o. p'rc:'1;xiIqo p3.~ªdo" siguieWie ..diaJUlel. flillftcimieXlto
del causante, 'é interin conserve; ~u~ actu~1 :e~ta;do y perDllL'
nezca en Ultram~r, ¡me!! ll~ tr~s!a~a~. ~u, r~áWencia á la
Peninl!lui• .la bonificación sólo consjstiria en t1n !ercio de las
exprFsad~i 1.~50 ;~es~,~a~: ai1l1ai~s;: '~ebi~~~i:i ;d~~contara8 la
canttdad liqu!~a gue h;u'3iera pe!cjb~do ,:~nF~n~~pto d~ las
pagas de tocas, importantés 4.1f!.0 'pese.t~s,,:q!le ;.por d!fPO-
l!lición de V. 1!I. lefnefón,ánUcip,áda!i:' - . ~,' .,
, J;?e ~~~í ox;4en:lo dlgó:IÍ: V'7E~~ l,)a~a..B.!l.:~l;)~cb¡niento y
dem~s efeptos. l?ios:~n!);d~ 1Í~.v.. ~.'. Jp~o~~s ...,iloñys. Ma'
drid.7 ~ei.unio Qe18~8. .' '-.'
> ~I.G-q~ Q?RlUfA
8eñQr-G&Ú6rai'en,Jef¡"'.de1.'ejérCÚQd·~ i~~isl~.:d;:6ub~ ... ,'. -
Señor P~~Sid~~t~ .,~el :Co~~eJo si~"'!:a~ ~e;Q4;ny. Ji, Maria',
.. 'S ""1 R' ( D ,': ,~ e la Rej·~xc~o.. r.;: ·~,ey""q. .%~~,:y~,Il;~A9,~·ur.
na ~eglÚlte del Relno;::cie..conformidad'MnJo .::~...nuel9t()J!Q.t
el OQüseJó 'Supremo de'-Gümáy-M~;itiá~n,25,d~1 :QlelJ pró-
xi.J;ho pae~do,· ha ~enido Í\ bien coía~~et4ri.a;J'osefa y Doña
l'J~rtarii~ Delgado y Villa.Ionga h.uérbnas :del,coronel de.Ar-
til~ed8, ~etirado, P. Joaq.uin, la: p'~ns~óÍ1 an~al de 1.659 pe·
setas, que les cop:esponde por el~l:lglam:en~ del Mo~te·
pfo Mili~a'rj'l~ cual PElDIlí6n 88 :p,aboparlÍ" las int'lresadsfil6
en lB: Dé!_$ación de ],lacienda lie,.esa :P1oYipcja,. d:~sd" ,el f
de,-d~cie~br~ de 1897, sig.uiente.-di.a al del fi&lleo~mlento d~
ca~illfnte.,'por par~es igu,yes y e~ lnl'no de su -:-t~tol '! he ~
mano D.}4an~1Delg~o:.y VillalJ}!1ga,:int9r¡n;p.erDlane~
solterasj-acumul.ooose,sin neces~ad.d~'~6VO~fíalaJX!.len-
, © Ministerio de Defensa
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< EXclnc{Sr.: >''E) Rey (q:n': g.j~ yeÍúlúri~ni6rE(1~fI{eina
Regente del,Reino, de conformiqad ,con lo ~XPlleatQ.'<por el
~~~áej~'~~pt~~~~<d~'~pu~rr,; ~ ~~rin~~~l~S.d~~iji~Y~:Eró.,
ximo pasado, na tenido á bIen conceder á D.a MarIa, del
., \...... , ,.
Pilar y D. Maris del CarmeD Gamboa y 'Vargas, huérfanas,
de lal!r\.~gfirid.s nupcias del comandante de la Guardia
Oivil, retirado, D.. Migtiél, la pensión anu.Ide 1.200 pesetas.
~ 9.u~,ti~p.~p. ~~t~c~9 cp",n arJe~I(),AJa)e!~de:2~A~. ju~i()~e
f864i 10.:00&1 pOWlión se 'abonará á las interesadas, por la
Pagaduría de la Ju.ta de Ql,ees Pasiva,. desde .81 14 de
octubre de 1897, siguiente dia al del fallecimiento del
causante, por partes igutdes éin,terin' permanezcan solteras,
:lICumulándol!ele sin necesidad· de nuevo ilefialamientQ la
parte d. la que cJÍlare en la que' c()nserve JIU aptitlld legal;
,hJbiendp resuelto al propio'tiimpo S;"M; que la huértana
,dUu primeras nupcias del referido causanttl D.n Maria de
,la Concepción GJU2Üioa y, Abolla, por. ,enoontrar.. viuda
'ooeoe de dere<;ho á coptutic!pll.r en el béileficio, 81 GUl\l podrá
l1r'tender ouando:'I!l$ halle vacante.
, , De real orden lo digo á V. lll. para<,BU conocimiento
·,.,deJXl¡\s efeotos. 'Diosguá-rde á V. E. muchos afios. Ma-
l1tid 7 de jUnio de 1898. . <
Co:&:B~
g.il.br Oíplt'Ali general áeCailtilla la Nuóvllo'j EXti'~uiad~ra.
~ .- ~ . . t".:' ','
SefiorPresidente del Consejo Supremo 'de- Guerra ..y Marina.
~a.
'Excmo.Sl".: El Rey (q;'D. g')JY'en su nombre la Reina
'Regente del Reino. de acuerdo con lo iafarmado por- el Con·
sejo Supremo de Guerra y,Marina en ~28 de mayo última,
ha 'tenido á 'bi~n disponer que la pensión de 1.100 peseta;
anuales que por real orden de B de noviembre.de 1881, fuá
conoedidá á D.a .Maria del Mar' Gómez RiV'as, en coneepto
de viuda del' coronel graduado, comandante de Ejército,
capitán de OarAbinerol!l, retirado, D. Hermenegildo Aguilar
Ruíz. y que en la 'actualidad se halla vacante por haber
fallecido dic!:u:\ pelll!lionists, .sea transmitida á su hija y (lel
causante D.~Maria del Pilar Aguilar y Gómez, de estado sol·
tela, á quien corresponde, según la legislación v~gente; de-
biendo serle abonada, mientras permanezca en dicho estlldo
y 'p~r mano d~ su tutor yh~rmano D: jo~é,'én la Delegaoión
de Hacienda de la provincia de Alicante, á partir del 28 de
noviembre de 1897, siguiente dla al del óbito de su referida
madre. Al propio tiempq S,~ M. se ha servido resolver /!le roa-
niñaste á su atra hermana..D. Maria del M~r, que por ahora
carece::de dereoho albeneficio, por ser viuds. el que podrá
pretender c~lldo quede V8,cante. . .' . ,
Di real orden lo digo á V. E.para~l1,.conQCinüento y
demás efectos.,' Dios guan:l.e á V. E. muchoa años. Ma-
drid 8 de junio de 1898.
Selíor'Oapitán general de Valellcia.
j..)., •.~ •• ,,"... ~ '.". :, ".<. " .
,Sedor Presidente del,Oonsejo Supremo de Guer~. y Marina.
Exomo. Sr.,: El Re, (q. D. ,g.). y tn 8g. nombre la Reina
Regente del Reino, de acue!do con lo informado por el Oon-
séjo Snprémo'deGuerra y'l\:t'arIna en 23 de 'mayo último,
ha tenido Á bien conceder á D.a'Petra de los Dolores "ovas y
Corbal, en concepto de viuda en segunda. nupoias del
teniente.coronel graduado, comandante de IufAntel'Í1l reti·
rado, D. Ricardo Oasado é Isla, la pensión anual de 1.125
pel!letas, con ellll.umento de un tercio de dicha suma ó sean
375, también al afio, á que tiene derecho como comprendida
en el :reglamento del Montepío Militar y en la ley de pre~
supuestos de Ouba de. 13 de.julio de 1885. La refotrida pEln-
. aión se abonará á lainterellladaJ mientras permanezca viuda'
por la Pagadudade la Junta de (jiases Pasivas, y la bow.
© Ministerio de Defensa
. Excmo. Sr.:, .El R,y (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CQns'jo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo último.
~II tenido á biendisponer que la pensión de G25pesetasanua-
'~it([ülfporiealoilleride30 dé nutyo de 1837.:fu~ éonce~id!,\á
1!."Carmen PelósaMontáner;et{C6bllepto de viuda dehini.n.'~~1~~'~:~::~~~;~::~::1;,?1:~:{¡~~::~~:~,~~~~i~~~,
,por,'~llbe~ fál!~óId?'di~hll ·E~~~iriñ.ist4...;se~ trailSmitid~ á
Il\l HiJa y ffel oa1isante D.lla'rhdeICar~en Mellado, Pe·
l3á'a,ñe 'eáiadoviuda;'a qúien'iiórrel!lpóndll según la legis·
lttlíon vigente¡llebiendo 'séilé' abqnad~, D;iie1it~as permi\·
it@iCa:-:étl. dióhoétititdó;'en la pagiitÚrlai'te 1'lliJllIiía de Ot~ses
!~~!~!l, ~".paitl,r:' i!~1:24de::B~p'jJ6nibie próximo p,isado,
lII~l'ente iH. al del óbIto de'su tlialido.
"De real orden 10 df'go á'V.~il.parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E:muchósafios. Ma-
drid 7 d&'jliiiiode' i898.
'COltltllA
Befior Oapitángelie.ral 4a CaatUla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Presidente del Oentejo Supremo'" Guerra;': lIarina.
¡f", ,; hcmo. Sr.: imRey (q:'D:'g.),: y 'en su:' nómbre la Rei.~ !la1i!",N .,~< ~entedel Reino,'de acueid'~ con lo informado por el
I
~._-
;If.~~fflO. ~,r.: ' ~t r,f~~~ .4~. Jtl ~Il,e~'A~it' ~ WillJ?,9Yi4~~
D.& Di:2'na C6sfied,!UllSeta_"oou~l vjurll¡\ ~pl ,nnme:f~.~ _.
•• ,' :.,... :,' ..", ;-, >1> -" Vii ••..,".. ..,it. (f ..• F.~,:,:" . - l"t da.p~RI1-11er!a, ~~P-~1~1 p. ~~JU~ ~óW!l~ s.)l~, ~n. fO lqI \1,.~,ine,lc¡_rª,d.,J~ peR~c?p q:q~ 4isfrut!li , q011lo 9"u~ra ~ue .'
peJ?e.fi?~~ .1~~ ~eñ,I1Ja~? ~~. ,r1("glo al s~,ldQ d~ .r~t]W «Ji:
J;tupi.~r~ Clpl,e~'p'9.'t~o ,~! cf~n~,. ep l~ repfn,~~.y. ~ e •~Niff' ~~l W~{Q 19,9 ,~,~l r,e¡;~amen.to MI M9:Dtepío l\Iil?4'r~ ¡:a
!e~j~n,do, J?9r Jp ~a~\Q. la ;lnt¡~resada de d~re~h,o•.to djchO~:
p.efi,,?.i?1 ~l Rey ,,<9,' .y,. ~.)! "S! ,en .s~ p.<?~br~ ~~ ~lDa ~e~el\l
d~l ~eípo! ~e ~a ·pepid~. ~~~yti~1l11~ llfel']c;1aln,~t~~f'
De real orden lo ~o ~~ 'y. J. w," ~u IWJíl~I',UJl1~pW1
ge.w-*e e~~c,'o~~ mo~ ~ifi'r~e'j V~ :W.' ·~u~~W1 ,&ÁQII. (da·
drid 7 dl:! junio dI! 1r89~. ,
. ll~GlT,JU; Op~~
Sefior C~pitAn general de la iala de Cuba.
SeAo;r.pr,~n~ MI CDlláe¡jo Supremo ,c1oGB,na y ••ina.
E~Il.mo.SJr,; El ;Re,.C:q. D. g.). 1 ~Sll n.ombJ'ela nat1;lJ
:BlllfllJ1to!h1 .Reino. de ,aeu:erda tlon lG iaWnwlQ por .el-OoA·
~.jp Bupté~Q de GQrra y Marina en asd.~oñltimo. il~
t~JDidf> ab~n' OQn~er á p. D.olor8' d~ Santoa Abd,.en OOD-
§:fepto dé -tlJid", d.eliStlg1!l-niD teniente:da la ;esoala de rtfJ'~J
rÍlt~ibnt<ladeCarabinelofl 1). F.elipe Hor~go J Lópek, ii
:p~Mió~M~l dil400peae.t8!', que le col'1'e8ponde s.egúllia
ley de 22 de julio de 189:1. {D. -L. nñm. 2'18};la .cualpenSio.
:$tJ .1Ibmi.al't\ á ~ interesda, h1ientps }l8l'mllIluaa In ilcho
t'~~do, por ltJPA<gAduria.dela Jnnia .deiOlases :&8i~.s, _
de el 20 de ootubre de 1896, siguiente .dia al deJ, óbito del
causante. ~ .
D~ r~!1~ ~mie~~? 9.ig9,. ~ Y~~. J;ll}r,@o ~~ c.Wl,rmip.1i'!I\~:
demás eleotos. DJOS guarde aV. ·lil. muchos afíoe. M~
drid'rae'jun'¡~ ote1:893. '
CODEA
Sllñor Capitán general de Caatilla la Bueva y Extremadura•
-SeD.or P.residente deol Co~{lj.o iSUpHIJ'J8 de .G~m y.~.
.Sefim: C~t*tn «f1»tttJll déitv;illa 't S.....dl.
&ñor PreSitlftte 'del cdnseio~uprómo'de Quern y.~!
Ex~IllO. '~.: El.&ty(q. p. g.), , én BU nombre'la~ ...
:llegente del Beino¡ de acuerao ooil. lo informado por elean;, _~;' .~
sejo Supremo (le ~ü¡'rra. y Marina en 3 de mayo últiin'O;,. 'j::
tenido á ~:-;n conceder t\ D••arIa do lbs D<l'lóN1 DllN" __ '~,~
:-<1:1:, én'-ooncepto de viuda del primer teniente de la GUllrdi~"
Oivil, retiradoJ~~~ ?~~,~~~noaa To~a:no,lf1 ~p,8~4J ~~~ .
de 470 pesetas, qúe le corteB~nde según l. ley. de 2~ de JÜ-
!io di! 1891 (0. L. '~. 218);1tl. CUtil ¡jenai~n -#Jéabdiiaiáa
int~resada, mientral permanezca en dicho eBtado, por la
Delegación de Haoienda de la provinoia de Sevilla, desde el
11 d.e noviembre de 189,6. siguhtnt~ d.ia a~ del óbitt,t del
causante.
De rea1 otdelllo digo Á 'V. É. p.~t'a sn COtlOC~~I!~ 1
damas ef,ctoB. DJ,ó. g1ii'lÍ'd~ á Y. E. Inuphós Moa. ~:
Micí 1 dü junio et~ 1898.
.....,..--
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), 1. en s.~o~re la Rei.
'n:a. Re~te 4el RaD6, de .e6ñmlmidad coo lo e-xptiesto por
el'Ccn~jc Supremo de (J:t1E\Tra y,lfatillB en G ciema~ pró-
ximo pasado. ha tenido abien 1'.ei!01'\,.$rlJ)J$ 'a ;p8Rs.ión aRlUlJ
't,ie l.~ ·pt'S'e.tasque Dl Manuela <lil F:flán.q-u6u•.de estado
-viuda. diafruM antes die cfJnt'air-fil&trimonio, 6'.lgán la real
ortlen de 15 de agosto de 1857, en parti:oipaaión clfn sus her·
manas D..a Ellriqueta y D.II Josda, como huérfanas del te-
niente coronel D. José, y qp~ pp,1' haUll-r,S6 v~$lan~~ ~~1:¡t!t~,?H~
citado su rehabilitación y ténfá, á ello dereoho la ~itad~ noñ~
Manuela Gil que ha fallecido durante'1a trlllmiti:uií6n del l'i'1"
pediente, corresponde á BUS herederos D. Jos6 Antonio, Doña.
Dolores. D. Guillermo y D. Felipe do Tapia y Gil. á quienes en
su. cqns~cQ~c~ lf.S ~~r4 o/:J,q!Jfl!l~. por 180 pe~~,c~óf!' ~ fIa.-
'cil:1n,.da dl'l ~a P¡:C?V~!+9~8 Q.e 'M,lJ;l.Ii~rf~. 1~ eum,.p, 4 quP agcl~nd~
dlchl.l 'pe)l/ilió~, Aef~ el 22 de 6lfciembre .de 1896, s.i~ienta
dÚ'~i ·~qeq.\7-e(i~ ra~nt~ ~ J¡¡~),ilep.ci0. :hwa~'" el ~11,l? ~qflto
Aa 1897. 1!lJ:!,..qy.~ ·t4Ileoi,6).a rf,lt.eri~a D.a. M~lJ.ue!a .(;lI1'~J:@~.
q-ue1l8. -_
Qe l'( a¡i .9.rde\\ -19 d~~o f\ y .E: .pa),'~ jlu (l<u.lQ,c;.~~~Qy
d(3~f\il ~fe.ut¿ls_. PfO!J ~\ll\t;4e l). V. E .mu9~9s' ~.liQa. :M~.
dJhl 7 de ~1;\q~Q .~(l ,18\:t8.
·SefíorCaPitán igeúfiaJ diE' S~ntl ~Gnnadtl.
8efíol' :Pre.Si~tlnté del c.o.nsijo Supremo'de G'alrl'a '1 íI~riilá.
.: .;. . '"
Excmo. Sr.: En vista. de-la instancia promovid~por
n.a Josef. Díd FerT't, viuda de segtiiidasnupmas, en solio~.
tud de volver al goce de la pensión l1éÁftica, que án~e8' ~e
<contraerlas disfrutó como viuda de SU primer éspósó el clipi-
Un de Infanteria D. Manuel Serarbo Valverde. ó que se le
llonceda la del Montepio ~j~~4l~.'por consid~r,arst(lomp!e!!~
dida en la ley de 25 de julio «ti 1895; y c0IIl.0 9.~l1era que l~
interésada por na résidit ~h laél pÓlltsiones dé África, éareC6
de derecho al primero de diches beneficios, lleglÍn lo dis·
puesto en el arto 8." d.el reglamento de 20 de agollto de 1878,
,f!in que le sea apIJc.8~~elacit!\d8o. !~Y. Pllel!lo ~)l~ ourmdó j}on-
trajo matrimnJ;Uo ctJ~. el CaUllante" éste nQ Mbiil.'at)n obt~lÍi­
,do Ell grado de capit(l.u, el Rey(q., D. g.),y én liluJ)ombre 1.
.Reina Rtlgen~e deLReino,4e oonforp1idjld QQn lo :f);xpuelltb
por el Cowm.jo $u:prom9 d~ ~a~ri'a6 Marin~en 25 ~,l mes
próximo pa~~do" se .ha ~rvido deses}im'lU' 1)& refll!rW3 ine·
,ta.n9i.a. ' .
De re,aiorden lo diil!l ~ V. l;jJ, l?lU'a eu (\OQ,OClmie.atl;)' .
il~.~ cef-tetoS. l)i.os ~~rde á V. JIJ. m\loholl aAoa. .M••
Idr,.id 7 de junio de 1898.
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$&ñorCapitP.n gener;.l de CastiUtl¡.li. i'U6Ya J Extre'maciurá.
Sefíores .Presiq.ente 4el .consejo ~uprem:c,i dé «luérra yIImna
. y Capií6.n general dé la iál-. -dé Cuba. . , .
ticación })9r las caíM de la iela de CnbaJ ambo! bene:ficios.
á partir del 24 de enero .próximo pasado, ailUiente dia al
del óbito del causante.
De reiJ¡l orden lo 4igo 4 V. Il,. para su co~~enj;9 '1
demáa ~feQtor:J. Dios gUa~d~ t\ V. E.· mnchQl!l ",ñ~. 10;1...
«kid 7 de jUllio <1, ¡8~~ •.
, Sei'ítr 'C¡¡,p1táD 'Il.n6tall,de &:vilta y .(~hliada.
~Q1'J,>iepi~~~ ,~l ,C!~~ ~~.w~.o 4e ~PM 1~~.
. .
~ Ministerio de Défensa
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•
~ Guerra que fué de la plaza. del Pef\.ó.n'D. Antonio Leemplll'tCésar, por la que obtuvolJu madre ·D·.a Maria de la Victoria.Garrido, en concepto de viuda. también del subte.niente deinfllnteria D. Jopé Rivero Herrera; y no existiendo ninguYlAdiferencia e!ltre la pensión que peroibe 180 interesada'y la ~que lecOll'e,.pondClria en oonoepto de orfandad, el Rey (que
Dios guarde), y en su nOll\b.lP lp.~~~ ~~le~le .lit~ &inO., de
conformJd.ad con lo' eX,P\les.t~ p'i1,r ~ Q)n~ej')!3t)lneP.lO W3
Guerra y Márína en 18 de mayo pi6:iim') pasado, 83 ha ssr·
vido desestimar la referi~ iAe.tAncia.
De real orden. 10 digo á V. E. para BU oonocimien~o y.
demás af$ctos. DiOlJ ·gtiatdeá V. E. -muchos añOll. Ma-
drid 7 de 3~mo ,iile 10898. .
t3e~Q.r CQ.I9p.~~~ ~~n...er!!oJ .!le R«e:ij.lla.-
,~D.Q.r Ptesid~Dte .d~ ~.n8,jo Supr.emo ••••rra y Muma.
. ~cmo. f3l~.: E,l ªey (.q.Q.. ,g.), y ~~.sl.l,nombr~ la ~einp.
~egented61:aein(), d, éo.n:f~mid~~ c~n lo expues~o,por ,il). .
Q.gnllejo S!1pre:tr;l~ ,a,e .q.J;lerr:a y~~riQa en 1;3 ,dé· mayo pl'óx¡~
,1~1O p~~ad,~, !J.a t.enid9 ~ b~n 09,~c~der ~ ~.a11ado:r Á,n~.joPj.
rez, U!aide.It~~ 6Jil :M:WiJJ,o :«lel Frut(>, ,nadrjl P.-í' JItan déDio.s.,
!.eaeryil''ta q~e '!ué delrE'emp\ar;o da 1891" ,la pensión <le 50
Céntimos .de peseta d\adós,á qne tiene Iilereclio, como como
prendido en el real deoreto de 4 de agollto lilel;895 (~ . .o. nú-
mero 172); l!l cual pmsión se abonará al interesado por el
regimionto Reserva de Pamplona núm. 91, desde ellO
de agosto de dioh.o .3f(0 1$5 :hl'lilta el 12 de SlÍpt~mbre de
189.6 ,en qu.~ !.ll:lleci(l .ell~~el;ido .I:~-ª.flrvi~ta.
tle rear orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !!l. muchos aftos. Ma·
~~ 7 de junio de 1898.
·C~~
~fí9f¡(J.alJit+\n ge,¡lt:l'!d,ll, '.lI¡rgQs, ¡'li17;lrr.. JV.~s,coDgada8.
~or~s ;P;residénte d:~ ~oi1seJo Suprem..o. de Gll~rrl' $Y J.lllr,illa
:é I~~pe~t)r 'de la Ct'ja.gene1'8fdetJltl'Amar. .
. ~AAr;J:w. ~..ro;: ]J(l ~E\f .&1. D. g.), y IW. JS~;uQnU>re la'Rein~
1Mg~Q-te' .:dJll ~i¡DP, ,t18()Qfl:for~¡d.d cap J..:o ~li:pueÍ!tto .por .el
A9G,S"j.o ~.u¡PJe.~o .\le .(l;tlerJ:a;y MArfnJ en l~dlll mo.y.o p~óx1­
1»P iW~q9, h~ ~ntd9 ;p. blen cono!l.d~'rié.,Salvador .b'lejo ,pé-
10M, ¡Rad.:x:f' d,~ .J~ap tle ¡1)iQ8.f s,oii\a,do ltl8fi1XV.Ú!tllo que filé del
ejército deC~~á, 111 p&naiÓ)1~:rilU;!l1 de 182'Wpesetal/'l, á que
*Je.ned~r!lAA\)~9n ~r.r~glo Á l~ l~y de l¡j de j.uiio lite 11896
CQ. O. nl'ÍIp. ;171); la ll~l p"n~ión e8 alJOnflrá Al intere/;lf1do,
en la Administración especial de Hacienda de Nav.ar;ra,
desde el 13 de septiembre de 1896, que fué el siguiente dia
al del falleoimiento del caus:mtl'.
Da real orden 10 digo 4 V_~. para su aonocimit!l1to y
demÁs ef~(J,tos_ . Dio~l guarde 'á, V.J!l~ muchos áftoB. Ma-
drid 1 de junio de 1898.
. 00.0, ba tenido á l:¡ien eo;nCE~d~r á D~mi.ia _eños Agu~do.
residente en Navalmorales (Toledo), m.adre de Julián de los
Ríos Muñoz, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón expedicionario de b~adorflil dl' Puer-
to·Rioo, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á. que
tiene dereoho coino comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. nÚm.. 172)~ la oual pensión se abona·
rá á la intereBa~desde ~l 3 de agOlto ¡Je 1&17, siguien~
dlaal del 'fallecimiento de BU ESPOSO, por la ZODa de reclu-
tamiento de Toledo núm. 12;to~0conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes(D.Q..n,º-.m, .17.3).
Dtl re.~l orden lo d,igo .4 V. :ro. para sn ·oanQ.Oimiento y
.del1lál¡l ~fec~es. Diol!J ~ua.rd~ 4 V. ;Q}. Ul1Jchos .a:fi.QS. Ma.
drid 7 de .j~nio .;le J898.
CO~..
-señor Oapitán general de Castilla laNuev~ J Extremadll.rá.
'Señores PreAideJ]:tjl(1elConsejo'Supr&mo d,G~rr. y lIaria..
·é ¡I~peoto1 de la Oaja~geQeralde UltrJ\m.ar.
~ ... ~. ..
Éxatnf.l. Sr..: El Rey (q. D. g.),y~.Il~;nombrel\l Bei-na
Regente del Reino, de conformidad Qon lo eXi?u~to~ el
Conse'j'l Supremo de Guerra y Marina en.25 de mayo pró-
ximo pasil.do, ha tl'ni<.!o á bien oonceder á Luoas, DioDisio,
Anlltolia y Juana Mareilla R~tlrí!uell:, huérlános de Santas,
Illa~gepj;o,quefué d~.t.er.(Jio de VolWltarios de Inñmterdade
Placetall, la pensión'anual de 547'50 'pesetas, á que tienen de-
reoho con arreglo 1\ la ley de 8 de julio de 1860 y real orelen
de 26 de agosto de 1870, puesto que su citado padre falleció
(t. .§)o~8(l~ncia .de herida~ reQiblid8¡S €Inacción de guert3; la
~:pal pensi{¡n ~e ,satie~llá • los il1.te):8Mdos en lnJ¡ cl:ljaa de
~131l i81~ €lElseté ,elli) ,~ªlll:U tle 1~96, ,eigniente dla al ~aHa·
118(liDlien:t9AAI01t~1e}~~ ..lla.rttl8 jg,ualfils ., ¡mano de Ini
tlltpr 1). 'Frf\Iloisco~r~IJ¡]¡., !b~oMndollle al.a.bono ·á lall·bem..
bJ,811 mi&Jltl:~flplll'JJ1~~QMl.,eolt,eI.4B, y á Luc.~s y llionisio,
baata .el 18 de Qjltubl1l.de lQQ4 y 9 !iEI ootubr!il da 1900, .~
gQ.eriItP6jJtivllme.n~oUDlPUllán'IQa '2~ _fl08I1eede.d,.ei 801'1·
~ElS nQ obtuvil'ro1)e;mpleo con 'sQ.eltio tilel 'lli_taido,provineia-
Ó Plunioipw; en~ndi~ndqi!·e~ta ,concl'l.iól1;á ,r1Jltelv... da hA·
CElr e:¡r~!UlsiYo81bllDefiflip á lo! tre8·herml\OOunás,qneoona.•.
~a ~isende los inter.esadQS, ,en ;elic.asO df>l qnetecll1'mwn y
justifica.r,&l1 p~en~\Í~!l'nte ~u CO:Ildieión dehljos del rilferido
o,ausante.
Darfal orden 10 digo (t. V. E. para sn conooimiento "!l
demás efectos. Dios guarde á V. m. ~uoho!3aQQf:!. MIl~
drid 7 de junio de 1898.
MIGUEL Co:KRJl:A
Ssfior CapiMn :g~~ralde la isla deC.n,ha.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MtlriDs.
© Ministerio de Defensa
CORR:mA.
~ñor Capitán general de Burgof!l, ltaviírra y V.ll8oóllgada~.
~4~ ?.r~!liite:n.~e del Co,n$ojp Supr(lv;J.O po,Glle.t:ra ., _tilla•.
JlJ;CCJ1lP. Sr.: l!!n vista dfl la inst~noia promovidp, por
FrancisÓo .Í\u~* M.ilan.~s y consort'e" padres de Sl!v$riáno R.ui21·
6a'lmerq-n,' $oldado 'quefu~ del.ejéraito de Ouba, en ,/ilolicitud
de pensIón; y como quiera que los inter\llll\dQI:l, atendida la
. __ cantidad que I!l."ti~fl'den por subsidio induatri8'l, no puedtjn
" Illér considerados po'brea en aentiqo l~gal, caredando por lo
~.~x~r:n? ~r..: BI ~~y(q. I?:.g,), y en su ~~~b~e~a\R(~int\ t~~to '~a ~~r~~ho á Jícho benefioio Iílegútl\a leg~slación vi·
(§ ~&ht~ d:e!l;R~I~O, ~~.:n~~Ii;!}á.tlaCSe .:~~n. I?j¡xg~~to :p(¡!. el l' g~n~G! .Ell Re., ~,.. p., g:l,y~Ji ~\l. no~brf' ~a ~t}ln"~'eJlte
bJ:iAejli Sl1-pifeDio de Gderta y ~p:g.a ~n n ~6 P1l\~b tdti-d~lRtjlno, de conforDiIdad con lo expuesto por el ConJejo
. .~.
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.pidlend9 e~ beneficio, según' disp~l\e la real o:fden de 10~}· .,';\
'diciembre de 1890 (D: O. núm. 277). ~,'_.~';l~,
De la de S; M: lo digo av; ~, para ~u conocimient() :fd:~.i( ~:f '
más ~fectos. , DIOS guar~e á V. E. muchos a&os., M~~i~',;" ~,;~,','1
1
7 de Junio de.180S. . " '. -\"
CG1m:u . ""I'Sefío:--oapítm't6ller&f\<klAnlg'óD~" ''; -' ."i,~ CO.'
• Sefior Presidente del Consejo Supremó de GúerrafllarIQ•.
. ••• i"
Excmo. Sr.: En vista de 1" instancia promovida par
&¡utín Rodrigues Pérel y consorte,<padres' dlil Jesé Rodri·
gue,; Plá, Boldadoque fué del ejército de Cuba, en so~citud
Ge pensión; y como quiera que los interesados, atendida la
,cantidad que satishcen por subsidio industrial, no pueden
'lle~ c;o.nsiq~rados:p,QbJ:aa"euel.sentido ~1~al,:,Q§r~~ndQ por
l!l tanto de derecho á dicho beneficio, segú~ la tegislación
vigente,: el'Rey (q.' D. g.)¡ y·en -su nombre la Reina Re·
gente del Reino,. de conformidad·-con lo expuesto por el Oon·
eejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes próximo
])Bsado, ee ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios-ga8rde á V. E. mUQhQS afios. Ma·
drid 7 de junio de 189~.
~~j}pr,.Cl\piM~geu.~ral.de.Ya.1eacia.
BeñorPtesidente'd~l Coilsejó Supremo de Gunra Y'Harina.
:Exemo. Sr.: :mI Rey (q; D., g.), yeBllu nombre la Reina
Regente· del Reino, conformándose con lo expueato por el
Oonllejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último,
ha tenido á,b~en,concederá; Antonia Antoni Vilanova, de es·
.tado viuda, madre de Miguel Ballera Antoni, soldado que
.fu.é, del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡ la cual pensión
le, abonará. á la interesada, mientras permanezca en dioho
estado, por la Delegaoión de Haoienda de la 'provincia de
Lérida ó' á partir· del Slde-diciembre próximo pasado, fecha
de ,la soJicitud pidiendo. el..benefioio, '.-según dispone -la 'real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para 8'0 donocimiento y
demás efectofl. Dio~lgnard" áIV.'E. muchosafíos. 'Ma-
drid 7 de junio de 1898.
OoBJUIlA
Befior Capitán general de Cataluña.
Befior Presidente del Oonse1'o: Supremo de Guerra y'lIarina.
---
Exomo. Sr.: :ftll Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose oon lo e~puesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Manuel Brihuega Gordo, padre
da Franoisoo.,.soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le, corresponde Qonarreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tatiia núm. 2 de la ·de 8 de
julio de 1860¡ la cual pensión 88 abonará al interesa:do, por
la Delegación de Hacienda da la protincia de 8aria, á par-
tir der23 de diciembre próximo pasado, fecha de la solicitud,
.© Ministerio d, -De ensa
"'lO
E~c~o. Sr.,: . :1.1 ~ey (q. D. g.),. y en su tlombre lalwi.
na Regente del Reino, conformándose 'oon lo expuesto pOhl
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de mayo último,
ha tenido á bien conceder á Faustino Vicente H.rnández y BU
espost\ Francisca Arroy(J Ro'd~íguez, padres dé Rafael, só1da·
d,Q queiué .~d~hiér.ejt~de··Cubaf,l8>pesióMmua¡..:ae182160
pesetas, -que leí! oorresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cua~ '-pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
ysin n:ece~idaddi;Iitiev.~q.eclár8,ciónen favc)rdelqu~Boore-
viva, ~oF la Delegación didi¡idiehd.' de la proviiioiá dJia.
lamanoa, tí pártir del 7 de noviembrepióximó pasauo~fe.
cha' dé 11 solicittid pidiendo'el beneficio;se~rtdiépob.e1a
real orden de .10 de c1ici6tnbre de 1890' (D'•.0. núm. 277).
Ds la de S: M; lo digo á Vi E: para su'coDOcfmiento''1
demás 'erectos. Dios' guarde ti' V. E. múchos años.Ma-
drld 7 de junio de 1898.
eoBiulA
Safior Capitán general de Cástilla:, br'Weja'. ,¡'~'
Safior Presidente del Consejo Supremo do Guerra yMariua.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformindose con lo expuesto por el
Consejo-;8upremo de Guerra y Marina en 3 de mayo último,
ha tenido 1\ bien conceder á Antonio Viso Alonso y su.espO-
sa Inocencia Olleros Ramas, padres de Joaquín, soldado,que
fué del ejéroito de O.aba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡ la cual
pensión. se..abonará ,á los, .interesados;, en' copartioipátll6n Y
sinneoesidad-de nue:va decllH'aoiiJnJen -favol''del''lfue'S¡,bte•
viva, ,por"la ~.Delegación:de,Haoiendade'1a' provmi:ltal'de
O,enS",. tÍipartir ,.;del LO deenero-pr6ximo pa.ado;-fedha'l1e
. la solicltud,.pidiendo- el beneficio, según diBlJÓlle 'la'real..06t·
den delO aedioielilibre'de-1890 (0.·0. núm>277).
;DeJJa de~B• .M:"10 digo il\, V.' !l. 'para IilUI 'O'OtttléiD11ento'y
demás ,·,;efectos.Dios- guarde· á'V.::lll. mucltOs -a.líbs. "Ma'"
, drid 7, aejaniO'iIile·18'98.
Señor Capitán general de Galicia.
. Señol Presidente del Consejo Supremo de Guerra,y,Mtlri118.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D, g.), y en su nombre la Rei'
na Regente del Reiul;l, conforméndos8 oon'lo expuesto por ~l
Consejo Supremo 'de Guerra y MlirJna en3 de tilayo altI'
mo, h. tenido á bien conceder á .J9sé Bernat Arbona y IIU es·
poaa Catalina Barceló Mayol, padree de AntQnio, soldado
que fué del ejército de Ouba, la-pensión anuaJ.de 182'5Q pe·
seta]!, que les corresponde con arreglo 'laley d,e 15 de juliO
de 1896 ytarUa núm. '2 de la 'de 8 de -julio de 1860¡ la oual




© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de lu islas Baleares.
Señores Preside~~~ detCo~,eJQ S~~~o, de ~c,~er~a,yJll\tilll,
y:O.p~táJt*e~e,al~el~.pr~erar~6"ión..
- .!¡):.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yea BU nombre la Rei-
11& Regente del Reino,- cenformantlolB8 con 10"8x-puesto por el
C~,Ds,~ja¡,li)qpJ;~(Hle,G.\}~U'''.TM.arinaiEln,:3ele mayo,111timo,
ha ~tenido á bien conceder á Rafael Calafé Garoía y su espo·
la Teresa Bilario Compaiiy, pildres de Camilo, soldado que
fgé.del. ejéJ.:cito de Cuba, 1,11. pe,:lsión anualde 182'50pesitas,
que les correaponde con arre.*lo '8, la'ley 'de 15 de julio de
1896 y tarifa ·J}*m. 2 de la de8 de julio de 1860; la cnal
pens~ón se.aboQ.ará á lQs 'interesados. én coparticipación y
Ilili necesidad Ile nueva declaración en favor del que sobre-
'rival por ~.. ,Delegación de Hacienda de la. provinoia. de,AH-
cánh, , partir del 20 de diciembre próxhno pa.sado~ leÓha'
~e la soiiQitud pidiendo el peneficio, según dispone ,la ~eal oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nlim. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V•.!l. muohos ~tlos. ' Ma-
, tltíd 7 de junio de 1898. .
Sefiór Capitán.ge~~~al ;!le V'.ale.llc~a.
8eñor Presidente dei Consejo' Supr6'mo d. Guerra y .Marina •
•• :z>s=-
Excmo. Sr.: El Rey (q.~D.,g.),:YQJ1!,E!u:n.QmbrelaRei·
-na ~,gent. del R~inq, con~Qr.!ll~nd9secon lo e:lfip~estopor. el
Oonsejo Sapremo dé Guerra y Marina en 5 de mayp último,
ha tenido t\. bien conceder á'Fernando Cautillo Pedrosa y BU
esposa Josefa l.ópez Jiménez, padres de Diego, soldado que
fuédel ejército "de Cuba, 'la' pensión anual de '¡82'50 pelie.
tras, 'que les'oorre~pOnde con arreglo!á la ley de 15 de' IU'
liode 1896 y tarifa núm. 2 de la de ,8 'de julio de 1860; la
one.l pO:neiónse·abónarll. á los interésados, en (loparticipa.
ción y sin necesidad de nueva declaraoión en favor 'del que
lobreviva, por ,la Delegación de Hacienda de la provincia de
Córdoba, "pártir.ael-6 'de septiembre próximo pasado, fe-
eha de la solicitud pidiendo el beneficio, semn dispone la
leal orden de 10 de diciembre de 1890 (D~(). nÓm~ '217);' ,
De la de S. M. lo digo á V~ E. para su oonooimiento y
denHill efectos,. Dios guarde'á V. E. muchos años. -Ma·
drid 7 de junio de 1898.
.Oo:RBEk
&tior Capitán·general·de Sevillá y'Grana'da.
~i\or Prési,dQnte ~él'Consejo Su,r~o14e.Guer~ Y.JIarma.
lla_Exomo• Sr.: El Rey (q:,D",g.»,y en,-su1nombtala¡Rt!ina,
~ente del. Reino, ,Qonfor.mándose,con· lo expuesto -por,'61
OOasejó Supremo de'Gueria., Marina en • de ma.,o último,
•~'~ ...~i',.,o'.
ha tenido á bien conceder á'José María Zulaica Echave y su
espolia Manuela IgnaclaLarreta Loidi, padres de José, /ilOlda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pllsetas~ que les corresponde con, arr~glo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
oualpensión se abonaré. á los interesado!!, en coparticipación
Ye si~.riec~sidad de nueva decl"ración en fav~r <!~l q,U8' ao-
bréyiva, por la. Ad~inistración especial da Hacienda de Gai·
púzo9a,'~ partir (lei 10 de enero próximo,pasado, !tcha de la
solioitad pidiendo el heq~ficio, según d~spone la real orden
'de 10 dedioiembre de 1890 (D. O. núm. '277).
De lsde S. M. lo digo áV. E. para su conocimiento '1
dem'iI .efeotos. DIos l\1arde á. V~ in. muchos aftos. ~a.
drid 7 de junio de 1898. " . ,
COJlREA
Señor Ca.pitin general de Burgos, Navarra y Va.c'nraa~El.
Señor Presidente del COJllejoSllpr8mo de Guerr4 y.Ml\rina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R3i-
na:·'Regentadel-Reino,conformándose coi lo expu••to por el
Cansejo'Supiémoue Guerra. y'Marina eh 411e. mayo último,
ha'tenído'á'bien con(ieder á Primitivo Zorrilla Gil y 8tl espo-
sa 'Felipa BernandoGarcía, padres de Braulio, soldado que
faó dé'! ejército de Cuba, la pen!!ión anual de 182;50 pese:'
tas,' que les corí:esponde con arreglo á la ley de 15 de julio
11'6 1896":, ta'rifa hlim. 2 de'la de 8 julio de 1860; la cual
pensión se aoona!á á los interesados, en copartipación y sin
necesidad de nueVA declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la prol'incia de Bargo!, a
partir del 9 de octubre próximo pasado, fecha de la solici-
tttd:piuiendo;el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos afl.o•• Ma·
drid 7de junio de 1898.
COltREA •
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Valcongdal.
Señor Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Marina.
"
Exc¡:no. Sr.: El Rey (q. D. g..), Yen su nombre la Rei-
na 'Regente :d:el Reino, ooriformAndose con ló expuel1to por
e~ ·ponsejci SURremo .de -Guerra'y Marina en 10 de m~yo lÍlti-
mOl ha tenido á bien oonoeder á SaBtos Arriortúa Iturbe y
su espoÍ!a lJioáela Ipiña Lecué,pádres de Luil, soldado
que fUéd~i ei~roitode Cuba;la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que ll~s corresponde con arreglo é. la ley 'de 15 de ju.
liodeJ896 y tarifa núm. 2 de la de, 8 dé julio de 18~9; la cual
pensión 'se'abonará A los interesados, en copartldipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
ViV9, por la Administración especial de Hacienda de Viz-
caya, tí partir del 29 de enero próximo pasado, fecha de la
soUoitQl1 pidiendo el' beneficio, según dispone la real orden
dé' 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
Da la'de S: M. lo digo tí V., E. para su conocimiento y
dem'áe efectos. Dios guarde á V. E. muohos afíos. Ma-
drid 7 de junio de 1898.
CoRREA
&ñor, Capitán general de BUl"~os.' Navarra y Vascongadas.





~CJl?9. Sr.:' El Rey (q.. D. g.). '1 en $!1 llQmbre la ReI-
na Regente del Reino. conformándose'con 10 IllEpuesto por el
Oonl!ejo Supr~mo de Guerra yMarina en io CJ.e:mayo último,
ha teQido .~ bien conceder á Francisco Apari~i BoseIló y su
esposa Josefa Palau Caltlbuig. padres de Fta~cjseo. 'sqldal1o
que fuá del ejército de Cuba. la petlBión ~}1ual de Ü~2'50 P¡¡·
setafl. que les corresponde con arre~lo á la. h~y de 1q CJ.!' ~u~
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 <J.e ¡:uJio de 18/;0,; bf
cual pensión se abonllrá á los interesados. en QQparti~iDll·
ción y sin }1ecesidad dE) nueva Q-ílcltJ.r(lciQp. El» f"vQr llEll qu~
sobreviva. por la Delegación de :a~cienC!~4e l~ prolhlci~
de Valencia, 3 partir del 6 de febrero p:ró~o p~~.do, fe~
cha de ]a solicitu!l pidiendo el beneficio, según dispone la.
real orden.de 10 de diciembre de 189Q (D. Q: nÚD;l. ~77)~
De la de S. M. lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demt\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1 dejun'o de 1898.
~e~r Capitán gCi)o11en\l el, Valeneja.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y lIarina.
'" .,...>.
EJ:CnJ.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y f!n BU nombr~ la Reina
Regent~ del Reip,9. conformándose co~ lo expuesto por ,1
Con.ejo Supremo de Guer~ay ~arina en 10 de tnayo últiIP,9.
ha t!'luidQ á biElU conceder á Melcaor B.ltrán P~reIló y ,~\l ~5­
posa Pe:tropila Pér~z Vivancos. p~drel!l de Juan. sQldado
que fu.á .del ejército de Cuba, la ·pensión a;nu!.\l d.e 182'50
pesetas. que les corresponde con a~reglo ~ 1l!- II:lY de 15
de julio de 1896 y tadfa núm. 2 de la de 8 'de julio
de 1860; la cud pensiól} se abonará t\ lQs interesados, en
ooparticipación y sin necesidad dt nueva deolaraoión en fllo-
'tor de). que sobreviva. por la De~egaciól,l d~ Haoi.nd, de la
provincia de Murcia, á partir.;Itl 16 de agosto próximo
pasado, facha de la ,solicitud pid~en4a el b~nefic¡o, según
dispone Ja real orden de 10 u.e dicieUlbre de 189D (D. Q. nú.
:rp.ero 277).
De la. de e. M. lo digo á V. E. p"r"lu conocimiell'to 'lI
demás e~ectoll. Dios guarde á V. E. mucholi! años. Madrid
7 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de Valenoia.
eefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E;ll:omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lla Rei.
na ij~genta del :&eino, conforp:l..ándos6 con lo expuesto pp~
el Oon,slljÍ0 5uprfl~odf) Guerr!, y Marina ~n 10 de mayo dI.
timo. hilo teni,d,o é bien conceder !Í Si'P-~n o,ar"ot Gil1~r y, s~
e¡¡p0fJa Do~ore8 Cll.roeller Ebarch. ,pa(lres de José, sQl~ado
que fl;1édf:'lLejército de Cuba. la pan'siónanual de í82'50
p~l'ltas. ql,l~ l('(:l oorresponde con arr.~glo ála ley de 1;5 ¡J.e j~.
lío de 1896 y tl;\rHa n1,lm. ,2 de la de 8 d. júlio de 1860; la
cual pensión se ll.bo.nará ti. los interesados,'en coparticipación
y .sin necesidad de nuna declaracióa en favor del que s,o,
breviva, por la Delegación d!'l Baciondl' p'e la provincia (l~
OllfJtel1Ón. á :partir del 14 de marzo pr9ximo pasado, f~cha
de 111. solicitud pidiindo el ben.ficio,según 'dll:Jpone 1& real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. q. núw. 277).
De la deJ5. ~. lo digo á V. E. para I!IU conooh:Y¡lien.t9 y
demás efectos. Diol guarde' V. E. mucho~ años. Ma.
drid 7 de junio de 1898.
BetiorCa,pitáu general de Valencia.,
Seííor Plésidente, del Consejo Supremo ,ele ~uerra y Marilla.
© Ministerio de Defensa
•
~9plq. Sl!!= El ¡:tey (q! D. g.). Y e~ su llO~br, J4 Bti-.
Jl.~ ~ege~~e el,l RllliÍ!-o, co~formáudoaOQo~ lo e~ptle§tQ. 'I~:
.el Oo~ejo S~preJX!,ó de Gu~rr~y Mlloripa en ¡o !.lit xq"yq ~U...
~Ol ~ ~e~dq al bi~p. (Jo~IJJeder á ,Juan qQQ~ .o~a ) ~'
esposa Jlfl~.dj.qs ~óp., ~vi!64, p~dres de M'llon\18], 201.dl~
que fué del ejeroito 4~ Q:uba, l~ pf!~siól}. 8Ján.1Jll d, ¡S~'óQ"
@et~. qlle 19$ corraspond~ cop. arreglo á l~ J~ 4~ ~Q l1lJ julio·
da. ~896 1. ~ar.ifa np.tp.~ ~ eJe la 468 de juJiQ de 186Q; 1.. a,.
pensión se abonará á los interesados, en ~op~rt¡~!plJ,ción,"j MJ:l
necesid~~ ge pouen declaración en favor del <{ue sobreviva,
por la Delegación de Hacienda dé la provincia de Granada,
á Jlartir del 16 d,Q teQr~fo p~p';im.o pa~do, fech4 de .lAM~
li<!itud ~i~~Il<J.Q ~1 !?e~'e~9~q, seg~n d,~J?llH~ 13 rfl,.l qf~tJ\
de 10 de diciémbte 9~ 1~9º m~ 9· Jl~m. 21n~
De la de S. M. ló digo á V. E. para euconocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afias. Milo,
drid 7 de junio d. 1898.
• ,.,Cp~~
Sefi~r O~pit4)l general de ~.vill~ r @r'Q.~4a.
Sefior Presidente. del Cou.sejo Supremo de Guerra y M~l:h\a.
E1clllq. Sf~: ~l B~y (q. )J. ~.), y ep ~ii ~oni~re, 1&~1~
!?(l ~egante del R~inol qonlprmándose con lo p:¡cp~e~tQ JJ.or
e! Consejo SUpL:eUlO de ·q~(lrf~ y M~rin~ t3n io de ÍplfiQ ~!.
t~mo, b~ tl'pido ~ bi~n conceder á Erasmo Ros,olIó lt!lt8~ '1
~u espoB' P.~ula. Dp.rán Bosés, 'padres dE3 !.'uis ~ áo~~~d,~
que fpé'del E:ljérclto de (Juba. la pensiól'). anu!}1 de 182'50p~·
~Qt~",que les'C01rElsl)on,de" oon arr~gl~$ 1I:i ley d.~ 15'de' jp.Íi,
de 1896 y t~~ifa llPPl. 2 PE¡ Ja de 8 de julio de 186.Q; 1(\ .c".~
ppnsión ~e f1boQ.~r~ • loe í:llte!ésados, en oop~r.tlclpao¡qn. y
sit). nece¡;¡ida~d de nl.l6Va declara~ión el'). favor del qn~ spb~~'Yi'
va. por la Delegación de Hacienda de ]/1 provinci~ de B,arqe·
lona. á partir del 15 de marZ:Q próximo pasado, fecha de ·1a
solici~tid pIdiendo el benefioio. según dispone la real orden
de le de diciembre de 1800 (D. O. núm. 277).
J:}" l. de S. ~. ~o digo 4v. ~. par. BU c.onooimJe:Dto '1
demás efectol!!. Dios guarde á V. E. muchol!l atio.. Ma-
drid 7 de junio de 1898.
COEU'"
Señor Capitan general de Cataluft.a.
Sefior Ptiíldente del Co~.jo SUiu'oDlode Guerr".~fiB'.
'. . . " .;
•••
1Ufc~o. t:tr .: El ~Y (q. p. g.), Y~J:? ~u p.0JPl>r~].aR~in,
~e~eute.~l ~!lip,Q, A0ntQrm~x;t40~~ con lo ~xpu~s.~ó Po/ pJ.
QOQSjliQ Supr.emo de ;G~~1ray ~dn. en 10 de mayo *l~roo,
1?-~ 'tfln~Q-o á Qjen po.nc~der a\ í~B~ Spoaqe~!lrJDúdAIi y.\1
e~pqs~Jo"e~a.li!lgo'~~~~eJ,'V~d,re~ ¡de :Ma.it,\l~f.áold.~dp qUI!
fu~ del ejército dp (J.\lb~~~" pe~sión ,an.l¡1~1 ~e 18~'.1?Ql>'~·
t~s! q~e 1e~,cor,res.ponde ;con 1.'rreglo á ~a ley de ~5~!, julitJ:
d,e 1,896 y ~arif~ n,tyn. 2 de la d!'l~ de julio.,.,a 1~~0; la CU!i:1
pen~i~1?- ,s.e ab0J?8r~ ~ lqs :il'lteresados, en .coj>!\rtiQipMión y
1!lYJ. .necesidt,\d d~ I;l;uev~ decll\~acióIl. en f~vord~l qu,~ so1;lre'
'V:iv~, por 1", PelE3gación d.e IIao~endl' .de la .pJ:oviIl.cl~ 11.
Lugo, á partir del 10 de febrero pró:xi~o pa.!lado. feclfa de
la solicitu.dpidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 do dici~mbr~d.l'.l8~ (D. O. nÚQl. ~77).
De la d,e S. M. lo digo á V. m. para su oonocimientoJ'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 7 de junio de 1898.
COBB:BlA.
Sefíor;Capitán g.n.ral dé .Calioia.
Se'iío:r Prél!lidente ~~1 OOhsejo SUJlremo de~uérral ~'!l~~a.
Dó o. B\\m. 126 1M>'l
'CoJmJ:A
RESERVA GRATUITA.
lIlxcmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este Ministerio en 5 de abril último. promovida por el fiar-
glinto de la Guardia. Civil, ret~rado, D. PI~cido Ca.tíllo Ortíz,
en 8úplica ds que se le conoeda el empleo de 2.° teniente de
la reserva gratúita. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. le ha servido conceder al interesado
Selíor Oapitán general d. Sevílla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guern Y, _ariDI.
Señor Capitán general de Snílla '1 Granada.
Sefior Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y .arína.
Señor Capitán general de Aracén.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerr. y Marina.
CÓRBlBA
Excmo. Sr.: El Bar (q. D. g.), y én BU nombre la,Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de mayo úl·
. timo, ha ten~do á bien conoeder á José Plácido Navas Cerezo
y BU esposa Carmen Cabra Doña, padres ds Antonio. sol-
dado que fué del ejército de ,Cuba. la pensión anual d.
182'50 pesetas. que les corresponde con arreglo :á lA ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8de julio de
1860; la cual pensión se abonará tí loa interesadoll, en co-
participación y Bin necesidad de nue~a declaración en favor
ael que sobreviva, por la :Delegación de Haoi6lnda de la
plovincia de Granada, i partir del 14 de, marzo próximo pa·
sado, f-eoha de la solicitud pidiendo 81 beneficio. según dis-
porie la real orden de 10 de dioiembre ds 189'0 (D. o: nu-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. pará IIU conooimiento y
demás efeatos. Dios guarde á V. m. mucho. añol. Milo'
dric;l 7 de junio de 1898.
--
demA. efectos. Dios '"guarde áY. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1898.
--~..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre In Reina
R-egente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 dEi mayo últImo,
ha tenid'O á bien conoeder á Manuel Rodríguez Serrano y eu
esposa Dolores García Cecilia. l;ladres de Santiago. solda-
do qU& fué del ejército de Cuba. la pensión anual d,182'50
pesetas. que les correllponde con arreglo á la ley, de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se .henará ti los interesados. en copartioipación
y siJi neeesidad de nueva deolaraoión en favor del que 1'l0-
. breviva" por la Delegación de Hacienda d& la provinoia de
Sevill•• á partir del 21 de.septiembre próximo pasado. fecha
de l. solicitud pidiendo el beneficio, .egón disp¡me 1.. real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde á V. IIJ. muchos aftas. Ma-
dñd 7 de junio de 1898•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.}, Yen su Mmbrela Rei-
na R9gente del R'3ino, conf'Ofmándose con lo ~xpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de mayo últi-
mo. ha tenido 6. bien conceder á. Lorenzo .da Martín y su es·
polla EplraniaOaattillo Mingllez, padres de Marcelino. soldado
que foé del ejército de Cuba. la pensión anoal de'182'.l)O pa-
letas. qn6 les '~otrésp.nde oon arreglo á la ley de 15 de juli(J
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 6.8 julio de 1860; la oual
pensión se abonará á los interel!!ados, en. copartloipación y
sm neoesidad de nueva decJanoión en favor del que sobré·
1'iv8. por ]a Delegs(jión de Haoienda de la provinoia de Va-
Uadolid, á partir del 13 de diciembre próximo pasado, fe·
oha de la solicitud pidiendo el btmeficio, según dispone la
leal orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
, De ]a de S. M. 10 digo á V. lIJ. para 8U flOIUrcimiénto y
detnh efe.cto!l. Dios guarde 11 V. E. muohos años. Ma·
drid 7 de junio dfJ 1898.
. Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
Excmo. Sr.: 1m lley (q. D. g.). Yen éti nombre 11 Rei·
'
na Regente del Reino. conformándo~ étiillo éxptiéato par el
Conllejo Supremo de Guerra y Marilla en 18 de mayo úUimo,
ha tenido á bien conceder á Victoriano Vicellte Tomé y llU
ellpOSa iaabei Calvo López; padres de José, soldlldo que
fná del ejército de Cuba, la pensión annal de 182'50 ¡i-e-
lletas. que les correBponde con al!'eglo á la ley de 1-5 d. julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará t\ los interesados. en coparticipación, y
Bin necesidad de nueva deolaraoión en favor del que Bobre-
TiTa, por la Delegación de Hacienda de la prov~ilLde Sala-
man98, á partir del 5 de marzo próximo pasadQ, feoha de
la 1l0Ucmud pidiendo el benefioio. llIegún dispone la r.ealor-
den de 10 de dioiembrede 189Ó (9. O~ 'nÓm~ 27'1).
be la de S. M. io digo á V. É. para su oonoohnieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uchos afiaS. Ma- '
drid 7 de junio de 1898.
, Blltior Capitán general de Castilla la Vieja.
&llor Presidente del C01lll'ejo Supmilo 4. Gllerra ylÍariDl.
--
. Ex'Cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose' con lo expuesto P9r
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de mayo úl-
tiltlo. ha tenidó á bien conoeder á. Sebastián Mayor Martín
'Sanz y su esposa María Rojo Saliz. padres de Felipe. soldado
qUe fUé del ejéroito de Cub$, la peneión anual de 182'50 pe-
.Betas., que les corres»onde oon arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cnal '
penllión se abonarlt. á. los interesados, en copartioipaoión y
lin necesidad de nueva declaración en favor del que Bobre.
~lva, por la Pagaduría de la, Junta de mases Pasivas, a par-
~ d~l 5 de marzo próximo pasado, f'e'cha de la solicitud pi.
.. diendo el beneficio, según dispone la re~l orden de 10 de
dicietnbre de 1890 (D. o. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para /3U conocimiento y~_",t,7.._~,...-......i;,·~;,~.:.....'"f',
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CORRJ;A,
el referido empleo con la antigüedad de 9 ~e marzo pró~i~o fiQes consigqientes. Dioa, guarde á V. E. muchosaft'os.
palado; por reunir las condiciones prev.enid'ag en elre~l-de- Madrid 7 de junio de 1898. , .'l.1; ,
creto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478). Comtn' i
De real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento y. Se'fíor 'CI1:iJttálf gefiéral"'de''"Cástllla la' Nueva 1 EJ:t¡,eiiil¡éIu~.~~
demás efectos. Dios guarde á V. E.'mnchoa años" Mil';.', ," .,', ,. "...:. ,1 ,_ ;._J
drid 7 de junio de 1898. .. Se~resPr.eside~del:Consejo Supremo de Guerra y BtriUt
y Direotor· gen~al'deda'Guardia Civil. '
.:~.-. ~
'¡'"
señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadurll.
Señor Director general de la Guardia Civil~
la
RETIROS
Excmo. Sr.: EI"Rey (q. D: g.), y en su nombre la ' R~i-,
na Regente del Reino, de acuel'dooon 10' informado, por
el Oona'ejo Supremo de Guerra y Marina en 24' de mayo. ú.1-
timo; ha tenido á bien confirmar, en definitiva, fl sefial~
miento de haber p,rovisional que se hi,zo, al comandante'
de Infantería n:José Beilo Goicoechea, al concederle,el :reti~
ro para. Mádrid, según real orden de 28 ~e marzo último(ti.'b. núm. 69)'; asignándole los, 90 céntimos del sueld~ de'
s~úimpleo;ósean 375 pesetas mensuales, que por sus añoa
, de servicio le corresponden. "
De real orden lo digo á V.E. para su cO,nooimiento- y
finf's consiguientes. Dioa guarde á V.' E. muchos ~ño••,
Madrid 7 de junio de 1898.
CO:&REA.
Señor Oapitán general de Oastilla.la Nueva y Extremadura.
Señor Presidénte del' Consejo Supremo de Guerra y MInina.
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente def'Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de mayo último,
ha' tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
prElvisional de haber pasivo qua se hizo 'al cabo de la Guar-
dia Civil José de l¡¡ Rosa Lama, al expedírsele el ratir!> para
Ríoe6oo (Valladolid), slgún real orden de 26deD,larzo próxi.
mo pasado (D; O. núm. (8); asignándole 28'13 p~setasmen-
, euale., que por sus años de servicios le corresponden.
,De leal orden lo digo ,á V. .ID, para su conocimient'J y
fines consiguientes. Dios guarda á V. 1Il. muchos años,
Madrid 7 de junió de 1898.
Sefi,of"Capi't\\nAgerletat ae Ca'stillala Vieja.
J'.'-' .' .::
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Exomo. Sr::', El ;Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del ReIno, de acuerdo con 10 informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26, de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien·
to provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Victoriano Matinez Moreno., al expediJ:sele el retiro para M.-
drigalejos (Cáceres), según real orden de 26 de marzo próxi-
mo pasado (D. O. 'núm. 68); asignándole 22'50 pesetas meno
suales, que por sus años de servicio le correspónden.
, De leal o~en lo digo á V: E.para su conocimiento y
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. ' Excmo.' Sr.: En vista de la propuesta: de 'r'etilb 'Por- -rir!!
útit q,ue'cnr8ó·V.' m:'-á, éste 'Ministerio en' 20 de mayd 'di"
lse6~ formulMl:L 'á, favo-r del cabo del primer' batallÓn del i
regimiento' Infantería 'de Tarragons'núni. 67~lIan1ieíCin{a~¡
ra Esmerado, y reaultmdo comprobado su' estado' actual de
inutilidad, elR~y (q. D. g:Y, yen-su nombre la Réiria 'Re~"
gente del Reino, de acuerdo con lo infoÍ'mlilto'pot'eli:Jonae~
jo Suprem<,> de Guerra y Marina en 4 de mayo último, !3t
ha servido conceder al interesado el reUro para San Lúcar
de Ba.r.ra.meda (Oádiz), (lOn snjeoión á lo! ár1iS:'l.o y 7.° al .
la ley de 8 de juli6 de 1860; asign,ándole el haber mensual
de~Pel!etás;icbilsÉlítahü'ó fueri'de filás'ta ÍHD'sfóit (ie:'
7'50 pesetas, correspondiente 'á una cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele por la DelegAción de
ffiicfenda de dichá provinoia, 4á partir de"la' fellha en" que
cese de peroib~rhaberesoomo:expectailte'á retiro. '
De real olderdo digo-á V. E.para' su conocimiento1y'
demás efectos., Dios guarde '1\ V. E. muchos añol!!•. Mil;'
drid 7 de junio de 1898.
MIGUEL CÓRREA
Señor CapUán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y l1aiiná"
y O~pitán ~eIleral de la segunda región.
Exomo. Sr.: En vista de la pro¡.ueata de retiro por in·
útil formulada á favor del artillero segundo del quinto regi~:
miento de Montaña de ese distrito Agustín BorrásDomenech;"
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D:'g.r. y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo irlf0gna~Io poi el O()nsejo Sup~8mo de
Guerra y Marina en 23 de mayo último, se lía servido ccn-,
ceder al interesadolll retiro para:Vinaroz (Castellón), oon'
sujeoión á los arta. 1.0 y 7.° de]a ley de 8 de julio de 1860;
asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, 'y conservan'
do fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á
una cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión",am-
ba~ cantidade~, ó sea la tóíafile '30 pesetas, halJrán de sa~s..
fac'érsele por la De!egación de Haoienda ~e dioha provincia,
á partir de la feohaen que cese de percibir haber.s como'
expeotante á rétiro. ,,;"
De'real orden lo digo á' V. E.' para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ya·,
dl'ld '1 de junio de 1898.
M1GU~ OolUUilA
Sefío't OapItán general de la Isla de Cuba:
Señores Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y .~riÍl.' .
Y Capitán general de la tercerangi6n. ',' , '
.1.
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Excmo. ~r.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil formulada' á favor del soldado del 2.e batallón' del regio .
miento Infantería. de Simancas núm. 64 Segundo Piñairo
Garcia, y resultando comprobado--su estado actual de inuti-
lidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
del ReinO', de 'acuerdo 'con lo iniormaélo por' el'Consejo Su-
premo' de'Gu~rra y Malina en -26d:e'mayo-últiino; se ha ser-
vid'O conceder -al intermtdo' el retiro para-Moliria'-:-{Mulcia); ~
COJ1fiujeción'é los artsl 1.0 y7.0 de;.la 'ley- de.' 8dEt' julio 'de ;,
1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas y con'· '
servando fuera de filas la pensión de 7'50 pesetM, correspon·
diente á una cruz del Mérito Militar de que se halla 'en po·.
sesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán
de satisfacérsele por la Délegación de Hacienda de dicha
provincia, á. partir de la fecha en que cese de' percibir ha·
beres como;expectante á. retiro.
Da real I!lrden lo digo áV. E' para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 7 de iunio de 1898. .
MIGUEL fJo:BUA
Señor Capitán general de la isla de Guba~
Señore!'! Presidente del Consejo Supremo el. Guer~a y Marin&
y Oapit:ín general de la tercera r$gión.
-~_.
MIGl}:$:4 _ºO~;JA_
Señor CApitán general de la isla da Cuba.
Belores Piesideñtedel-CoDsejo Supremo de GUerrA J B;liiDá
YOapittn'g~neral-de la-octáva-región;'~ - ~ -
Excmo. Sr:: En vista. de la.propuesta de-retiro -l1or in· rito·Mili1fl"r..cie.que'Be..:hall&ien.-poseRótií'.ame8s 'CaJltidlides~
útil formulada á favor del guerrillero del Begundo tercio'de ó sea la total de 30 pesetas, habrán de Batiafacérsele por la
esa islaAn~n~9- Ou~r.oga,; Varela, y result8.ndocomprobado Delegación de Hacienda de-dit'ih& provincia, á partir de la
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su . feQhaen que .(lese de pe1icibir haberes como expectante á re·
nombre la Reina· Regente· del Reino, de acuerdo· con ·10 .in;':: tiro~·
fortnadopo~t~,CQ11sejo-.supremQ,deG1ile:llfa-y :rd:at:ina.en·~3~ De.xeal.orden- lo digo A V. E. para BU conocimiento y
de' mayo último, ee ha servido conceder al ,inte.re~dQtel den::uia :efectos.- , Dios guarde á V. E. muchos .años. .MIL·
retiro para San Andrés (Lugo), con sujeción á. loe arts. V' drid 7 de junio de 1898.
y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860; Mignándole el haber MIGUEL CORREA·
m..ensual de ~IWpeseWJ,.~ conB6n'ando· fuella·de.dilasda Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
pensión-;de,f'l'a();;pesetwal".;.corr-eapondiente'á mia -oruz del.
MéritG ~tar ,de, que, se.h~ en, pOlitsiót;l~•amJ,v¡,sr>c..nti~..; i1eñores Piesidente del.(lo.sejo Supremo de GuerrA y lIarina
dei1"ó sea 1& total-de,25'peaetM,-habrán,de'S&ttefacéI'1!l6Ie, por" y Cspita;n general da ,la' seganda región.
la Delegación de Haoienda de dicha pro:vi,Bei1h á partir deila
fe~ll:en ,qlle,oesB ,de pe:rdJ>ir, ~l1ab(lre# como, eXp89tant; á
retiro.
Da real:.ord~d;Q:digo:.;á, V. lll. para su conocimiento y
demá&éfeét08.-Diell;guiiae á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio ~J8~8.:;= ;
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
a. la Subseoretaria ySecoiones de este Uin!ster1G '1 a.
las Direooiones generales -
© Ministerio de Defensa
••
.1txomo. Sr.: En vi$ta de la propuesta de retiro por in-
lítU formulada á favor del soldado del regimiento de Pizarro,
~OdeOaballería, Luis Quirante Ortega, y resultando c,ompro-
ado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen
~u l1!Jmbre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
tnfOl'lDado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
.~ ~e mayo último, se ha servido conceder al interesado el
reti7~o para Portugos (~ra?ada), con Suj~oión á los arte. 1.0
y • de la ley de -8 de Jullo de 1860; asIgnándole el haber
~e '1l~1la1 de 22'50 pesetas, y conservando fuera de fijas la~¡ Pinll16n de 7'50 pesetas, correspondiente á una cru~ del lIé.
l
SECOIÓN DE ADKINIS'l'BACION UILI'l'AR
•
CUIDRPO AUXILIAR D.Bl ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: Eil. vista del certifioado de aptitud expedi·
do á favor del auxiliar interino de cuarta clase del Cuerpo
Auxiliar de Administraoión Militar Jos" C~jal del C~tillo,
sargento prooedente de la primera brigada de tropas de Ad·
ministración Militar, con destino en la Ordenación de pagos
de Guerra, he tenido por oonveniente, en UlilO de las atribu·
ciones que me concede el arto 26 del real decreto de 18 de
enero de 1893 (O. L. núm. 1), concederle el ingreso definiti·
vo en el expre!'!ado ouerpo oon la antigüedad de 15 de octu-
bre del año anterior en que obtuvo el nombramiento de in.
terino, según orden de la citaia fecha (D. O. núm. 233); de·
biendo continuar prestando sus servicios en el punto en que
aotualmente ,sirve.
Dios guarde 2\ V. E. muahos años. -Madrid 7 de iunio
de 1898. '
:El ¡efe de la. Sección,
Mariano del Villa?'
Excmo. Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Señor Oapitán general de la pzimera región.
1MQ
SlOOION:DJil mS'l'I'l1CCION ! IEOIi'Q'';['~'rO
LICENCIA6
En vista de la infltanciil. promovit1:a por él altuiln:o de esa
Academia D. Dionisio dtl la Trelilla y Gareil1, y del certi:fitra·
do facultativóque acoJ:Xlpañs, le he oonaedhll1 dos meses de
. prorroga á la licenOia <lue por enfel'mo d'iaftuta -en Á.dáMUZ
(Córd~ba).
. Dios guál'lle á V. S. mucholl años. Mádrid 7 de junio
de 1898. .
]U Jeí.. dt' la 'Séooi9Jl,
Enrique il8 ()!t'fM(}t)
Señor Dir~ctor de la Academia de Ingeniero~
Excmos. Seíiores Oapitanéá g~narales de la seguñda y C}ütiita
regionea. .
En vista de la instancia promovida confetlha 3(,) de
mayo último por 61 alumno de l:ll?a Academia D. Victor Su
.artiny Losada, y. del certifi0lldo facultativo que 8Ql}mpaña,
le he conCed.lde un mes de licencia POf enfermo para esta
corte.
© Ministerio de Defensa
. DiOll guarde á V.' S •. lUllOlloa a:lio.. Madrid 7 d. iunio
de 1898.
El Joro il.61& SeecU,n,
Enrique de OrOZ-CQ
Sm't'lr Directord, 111 Acad.mi'A de IngtlÚ..l'Os. .
lkembs. 'Sefió-res Oa'[>'itímes glnerillea de la priJilera y qtdn•.
t~ ~OÍl~. '
En Vista tD :bá1~1L Pl.'(li!l1ovi4.& tlt»l ieií:ha2d.ll\ló
tll~ put' &1 alumno {le na. Aéadt!l.mia D.1~9 Rohnte·,
.artiln. el. A:¡'bala, y dlil cMi&MÍofactiltAllvo que aoom.
pab. le M ~i'ilo UQ ~s ft lt!l6;tltia pot enfermo patá
di.frutlrlA en V~OO1••
moa guarde á, V¡ S. muchoS j,ft()S~ Madrid 7 de jttnio
de 1898.
El Jefe d-e ia Seooi6n,
E'l»'ilJ.ue de. ()rtlíco
Señar Deirector de la. Aoa.demia de In-genieroá.
EXOinOB. B:elioresCRpitanesgenerales de la tercera y quinta
regiones. . ,
l14PRENTA y. LITocm..uriA. 1)E¡., .DEPÓSITO DE LA GUElUtA
